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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
Las Academias Mil i tares de Transformación, fueron creadas con un dobie f in: 
Í.S Aprovechar en beneficio del Ejército y por extensión de la Patria, pasándolos 
previamente por un tamiz, la casi total idad de los antiguos Ofic iales de Complemento que 
pusieron al servicio del Movimiento Nac iona l , desde los primeros instantes, su entusiasmo 
por la Causa y su capac idad profesional ; ut i l izando igualmente una parte considerable de 
la Of ic ia l idad de guerra, que representada simbólicamente por el Alférez Provisional, ha 
sabido conservar y aun superar a veces, la tradición de reaccionar con heroísmo y alegría 
ante el pel igro, con que logró pasar a la Historia Universal la Mi l i c ia Española. 
Es este, pues, un fin práctico que aspira a mejorar el organismo encargado de la De-
fensa Nac iona l . 
2.2 Premiar, concediendo el honor de figurar en las escalas profesionales, a quienes 
con su laibor, glor i f icada en contadas ocasiones y anónima y desconocida las más de las 
veces, pero siempre noble y eficaz, hicieron posible la victor ia. 
Es este, pues, un fin sentimental que inspirado en la gratitud-deber que a lcanza por 
igual a los individuos que a las colectividades aspira a consol idar los sentimientos de amor 
a la vieja Patria, nacidos o exaltados en los días críticos. 
En esta Academia , para mejor cumplir lo misión de encajar en el marco peculiar a íos 
Centros de Enseñanza Mi l i tar , a los que contrastados en algunas de las facetas que com-
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ponen la Carrera de las Armas, distaban no poco de conocer otras muchas, e ignoraban casi 
en absoluto sus fundamentos; y persuadido el Profesorado, de que tal misión era una heren-
cia de la guerra, que en ningún caso podía ser tomada a beneficio de inventario, sino antes 
bien con espíritu de transigencia y el ánimo dispuesto a sobreponerse a las dificultades que 
necesariamente habrían de surgir como secuela ob l igada de la escasa o nula prepara-
ción de los futuros alumnos, se iniciaron los cursos a base de programas fácilmente asequi-
bles aun a los más deficientemente dotados, y toda la benevolencia compatible con el 
deseo de evitar que en su día hubiera en las unidades del Arma Of ic ia les que, por su 
ineptitud o mala conducta, sirvieran de mal ejemplo a sus compañeros e inferiores; o lo aue 
es peor, pudieran ser fuente de indiscipl ina. 
Sirvam estas consideraciones como justificación al pequeño número de Cabal leros Of i -
ciales Cadetes, cuya baja ha sido propuesta por esía Academia . 
La educación moral , se ha ajustado a las normas establecidas por la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Mi l i tar , y condensadas en el Reglamento correspondiente; sin perder de 
vista, que todos los Cabal leros Oficiales Cadetes han part ic ipado en la Guer ra , lo que da 
a la promoción que se considera, cierto carácter de excepción. En efecto; si bien es verdad 
que la v ida de campaña desarrol la cual idades importantísimas, como son entre otras: el 
habituarse a llevar días y días una vida de incomodidades y privaciones, etc.; creando al 
propio tiempo virtudes que como el valor personal y la abnegación hasta l legar al sacrif icio, 
no pueden ponerse de manifiesto en tiempo de paz ; no es menos cierto) que la continuidad 
de tal v ida , conduce de modo inevitable a una excesiva conf ianza entre las diferentes jerar-
quías, con la consiguiente merma de la disciplrna, sin duda uno de los puntales en que des-
cansa la existencia misma del Ejército. 
Ha sido, pues, preciso orientar el plan de enseñanza en la idea fija de inculcar tan 
básica virtud en quienes por razón de su procedencia nunca l legaron a poseerla en grado 
suficiente, haciendo volver a ella a los Of ic iales de Complemento que, lejos ya los tiempos 
en que dieron sus primeros pasos en la vida militar, pudieran haberla dado al o lv ido. 
Paralela y simultáneamente, fueron exaltados los sentimientos de Honor, Patriotismo y 
Mora l i dad en la vida pública y pr ivada, por entender que siendo una de las más del ica-
das misiones del Of ic ia l , en los Regimientos, la instrucción moral del so ldado, mal podrá 
enseñar quien carece de la voluntad o pundonor suficiente para ser, ni aun entre los suyos, 
modelo de buenas costumbres. 
Por lo que respecta al lado técnico de la enseñanza, se ha procurado sentar las bases 
para hacer buenos Tenientes y buenos Capitanes de Escuadrón. N a d a más y nada menos. 
Queden definitivamente arrumbados aquellos viejos planes en los que con frecuencia 
se descuidaban las misiones más elementales del Alférez, para insistir en elucubraciones 
históricas, ex ig iendo a los alumnos tantos conocimientos de estrategia como hubieran nece-
sitado para planear y dirigir la gran batal la de Verdún. Se ha querido evitar el caso, no 
tan raro como pudiera parecer, del Of ic ia l que sabiendo de memoria los corolarios de 
Jomini , y los principios básicos para emp'ear grandes unidades, ignoraba cómo debe dis-
ponerse una sección para avanzar bajo el fuego enemigo. 
Por últ imo, y sin que ello signifique crítica de otros modos de proceder, ni siquiera dis-
conformidad de fondo, ya que se da por sentada la buena intención, interesa hacer constar 
que en esta Academia , a l ensalzar las glorias del A r m a , se ha^ excluido, de manera rotun-
da, la ¡dea de co locar a ésta por encima de las demás; procurando grabar en el ánimo de 
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los Cadetes, en forma indeleble, el convencimiento de que el triunfo es siempre consecuen-
cia de una armónica coordinación de esfuerzos, y que todas las Armas y Servicios tienen a 
este respecto una misión determinada y precisa que cumplir. Y que el fracaso o el aes-
acierto en el empleo, de uno cualquiera de ellos, según las circunstancias, puede conripro-
meter fácilmente la victoria. Porque, "LAS G L O R I A S DEL EJERCITO S O N INDIVISIBLES", 
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II. ESTUDIO DE L A LABOR REALIZADA 
A) El alumno, como elemento primordial de la enseñanza. 
La circunstancia de proceder los alumnos de fuentes tan dispares como son: la Of ic ia -
l idad de Complemento—edad en general madura ; alejamiento más o menos largo de la 
Mi l i c ia para dedicarse a otras actividades, con la consiguiente pérdida del hábito de disci-
p l i na—; los Oficiailes Provisionales—jóvenes en su mayoría y con la sóla experiencia militar 
de la guerra, por tantos conceptos defectuosa—• y por últ imo, los alumnos de las antiguas 
Academias Mil i tares cuyos estudios fueron interrumpidos por el Movimiento N a c i o n a l ; ha 
sido causa de que los Cadetes actuales, lejos de ofrecer un conjunto armónico como las pro-
mociones de otros tiempos, en que la edad y los conocimientos se aunaban con una total 
inexperiencia castrense, hayan constituido una masa heterogénea en la que se ha dado 
frecuentemente el caso de que al lado de un ingeniero de imaginación exuberante, figu-
rasen un antiguo alumno, un bachil ler hecho a trompicones y un paciente y meticuloso far-
macéutico. 
He aquí la razón de que las notas, en lugar de agruparse alrededor del cinco como 
es lo corriente, hayan huido a» extremos^ siendo la proporción de muy buenos y media-
nos bastante superior a lo norma 
Por otra parte, y siendo las matemáticas base de las asignaturas que constituyen los 
Grupos tercero, quinto y algunas materias del pr imero; la Filosofía y el Derecho, del se-
gundo G r u p o ; las Geografías e Historias del cuarto,- la Anatomía, Fisiología y Zootecnia 
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de los Grupos de Equitación y Educación Física en su parte teór ica; y por último las disci-
plinas concernientes al arte militar el fundamento de la casi total idad del primer Grupo , 
claro es que los Cadetes han encontrado una mayor fac i l idad en determinados Grupos, 
según los estudios a que hubieran dedicado con anterior idad sus actividades, fac i l idad que 
se ha reflejado de manera patente en las cal i f icaciones definitivas. 
Debido a esto, y como no podía por menos de suceder, los abogados han sobresal ido 
en Código, los médicos en Educación Física y los antiguos alumnos de la Academia de In-
fantería, Caballería e Intendencia, en Táctica y Topografía, siendo de notar que, aunque 
en forma menos acusada, han coincidido con éstos los Cadetes, que habiendo comenzado 
en tiempos la preparación militar, no l legaron a ingresar por causas diversas. 
Tampoco puede olvidarse en un juicio crítico de valoración moral , física e intelec-
tual, que con arreglo a las órdenes dictadas por la Dirección Genera l de Enseñanza M i l i -
tar para la selección, los componentes de esta primera promoción son los mejores, por ha-
ber resultado en cabeza al hacerse la clasificación del conjunto de los admitidos. Por igual 
causa se han destacado dentro de el la los Of ic ia les comprendidos en el primer l lamamiento. 
La aptitud física de los Cadetes—inseparable de su edad—fué asimismo.de una patente 
desigualdad. Con los antiguos alumnos, jóvenes y en un grado avanzado de enseñanza 
gimnástica e hípica, contrastan los Ofic iales de Complemento de cuarenta años más bien 
largos, o lv idada por completo la equitación que aprendieran veinte años atrás, y los Of ic ia -
les Provisionales que habiendo servido durante la guerra en tropas a pie, o lo ignoraban 
todo o lo que es peor, sólo habían uti l izado el cabal lo como medio de transporte, proce-
dimiento el más indicado para no aprender jamás. 
La influencia de la edad y el entrenamiento se puso de manifiesto en la prueba gim-
nástica que en el acto de incorporación hacen los Cadetes de nuevo ingreso. Esta prueba, 
por no disponerse de lugar aprop iado, quedó reducida a una marcha al paso de dos y medio 
kilómetros, carrera de ochenta metros, lanzamiento de tres granadas de mano.,, paso de pista 
con seis obstáculos y transporte de una saca de arena de cincuenta ki logramos de peso. 
Mientras uno de aquéllos, de 23 años y 58 500 kg. empleó 30' con un aumento de 28 pulsa-
ciones y pérdida de 100 gramos de peso, otro de cuarenta años y 83'500 kg. empleó 40' 
perdió l ' lOO ki logramos y tuvo un aumento de 44 pulsaciones. 
En la parte de esta Memor ia concerniente a San idad, se especifican con todo detalle 
las incidencias escolares desde el punto de vista médico. Y en los gráficos finales quedan 
reflejadas las observaciones que con carácter general se consignan en este apar tado. 
B) Los medios. 
a) Consideraciones generales.—He aquí el escollo mayor con que ha tenido que 
luchar la Academia desde el momento mismo de su constitución. Porque si se quiere dar a 
la enseñanza un carácter señaladamente práctico, y el lo es a todas luces indispensable, hay 
que disponer de los medios adecuados. Pero rara vez se cuenta en la v ida con todos los ele-
mentos precisos para asegurar el éxito; y así en el caso actual, que no podía ser una excep-
ción, máxime si se atiende a las dificultades de todas clases—guerra exterior, post-guerra 
nacional , período de reorganización, etc.—a las que era forzoso hacer frente, ha sido nece-
sario el común esfuerzo, para, supliendo unas deficiencias con aportaciones eventuales, e 
improvisando aparatos y materiales con medios de fortuna, llevar adelante la labor, a nues-
tro juicio, con aceptable ef icacia. 
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De muy var iadas clases son los inconvenientes esbozados. Unos fácilmente remedia-
bles, otros de más difícil solución. Pertenecen a este último grupo los siguientes: falta de 
campo de instrucción. El hecho de estar Va i lado l id rodeado de pinares y zonas cultivadas 
en su to la l idad, hace difícil la realización de ejercicios de alguna' envergadura; y aunque 
una gran dosis de busna voluntad lleve a aprovechar los minúsculos trozos baldíos de que 
está el campo salpicado aquí y al lá, y se utilicen igualmente los contados días que trans-
curren entrs la recolección y la siembra, es evidente que la gran dificultad sigue en pie. 
Otro grave inconveniente l igado al anterior: la necesidad de hacer las prácticas de tiro en 
el campo de la guarnición, deficientemente dotado de las obras reglamentarias para los 
ejercicios con cañón anticarro, ametra l ladora, morlero, granadas de mano, etc., lo cual es 
causa de que éstos no se puedan real izar con la eficiencia deseada. 
Fácilmente subsanabíes: La carencia ds algunas armas automáticas de disantos modelos 
en número suficiente, para atender a la instrucción táctica propiamente dicha, a la de ti-
ro y al estudio concienzudo del mater ial ; la inexistencia de medios mecanizados—carros, 
A . A . C , motos, bicicletas, etc., para poder constituir unidades tácticas sin tener que recu-
rrir a Cuerpos o Centros ajenos, los que por otra parte, sólo pueden proporcionar los ele-
mentos estrictamente indispensables para una enseñanza precipitada y por lo mismo in-
completa, falta doblemente sensible, en estos momentos en que el motor—pieza maestra 
de la moderna caballería—parece l lamado a modificar de un modo decisivo la forme de 
combatir. 
Por último, deficiencias ya corregidas o a punto de serlo: la penuria de aparatos de 
Física, transmisiones, topografía, hipología. etc., que si bien con cierta dif icultad, han ¡do 
adquiriéndose en ca l idad y número aceptable. 
Grac ias a estas adquisiciones y a los donativos de algunos Centros y de no escaso nú-
mero de Jefes y Of ic ia les, que de este modo han querido testimoniar a la Academia su afec-
to, cuenta hoy ésta con un material que permite el desarrol lo de los Planes de Instrucción. 
b) CREDITOS Y FONDOS 
C O N C E P T O 
A l organizarse la Academia le fueron concedidos por O r d e n telegráfica de 14 de 
Dic iembre de 1939, los fondos siguientes: 
Para instalación del Internado 
Para enseñanza 
Para fondo in ic ia l . 
La dotación anual para enseñanza es asignada por Orden de 15 de Dic iembre de 
1943, en ¿ . i . 
Por O r d e n de 15 de Octubre de 1940 se dispone que cada uno de los Regimientos 
del Arma, números 12, 15, 16, 17 y 18, remitan a la Academia 37.800 pesetas. , 
Por O r d e n de 23 de Octubre de 1940 se asigna para el fondo de Instrucción. . , 
La Orden de 18 de Nov iembre de 1940 asigna al fondo de Enseñanza. . , . 
Créd i to concedido al fondo de Instrucción por O r d e n de 11 de Noviembre 
de 1941 ;, 
Presupuesto 1941 desde 1 ° de Ju l io : . 
Presupuesto 1943 desde 1.° de Enero . , * . . . . . . . . . . , , . 
Por O rden de 13 de D ic iembre de 1943 se concede al fondo de Instrucción un 
crédi to de 
Por O rden de 13 de Jul io de 1942 (D. O . n 0 157), se crea el Fondo de Gastos G e -
nerales, teniendo que abonarse a estos Fondos el importe de la contrata del 
fiemo de los caballos, que antes se hacía al de Enseñanza, el que pierde por 
este concepto un ingreso de 38.574,60 pesetas anualmente. 
E l fondo de Mater ia l tiene una asignación de 6 pesetas por hombre y 2 por 
cabal lo. 
Estado actual de Fondos por fin del e jerc ic io anter ior 
Ense ianza 
130.000,00 
82i.000,00 
63.000,00 
IOTCOOO.OO 
17.000,00 
60:000,00 
100.600,00 
148.563,56 
Mater ia l 
33.000,00 
33.000,00 
33.398,96 
Instrucción 
200.000,00 
150.000,00 
150.000,00 
310.855,65 
Gastos generales 
7.036,69 
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c) INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Recuperaciones.—De los muebles y efecl-os que tenía esta Academia antes de su tras-
lado a Toledo, no' se ha podido recuperar casi ninguno, sucediendo otro tanto con el mate-
rial de gabinetes y oficinas. 
Muchos de los volúmenes con que contaba la bibl ioteca de la antigua Academia de 
Caballería, desaparecieron entre las ruinas del G lor ioso Alcázar; el resto, recuperado, ha 
servido de base a la actual, en la cual se conservan, convenientemente catalogados, en 
unión de los procedentes de donativos particulares, aportación de la Biblioteca Nac iona l 
(recuperados de la zona roja) y de sucesivas compras, en armarios corridos, teniéndose 
aprobada por la Super ior idad un acta para la construcción de un segundo cuerpo, por 
exigir lo así el número de volúmenes que sucesivamente van adquiriéndose. 
Compras de material de enseñanza.—Las ponencias nombradas por la Dirección para 
este cometido en cada uno de los Grupos, han ido proponiendo a la misma la adquisición 
de efectos para los diferentes Gabinetes, lográndose tener algo de lo más preciso para la 
enseñanza y atenciones de los Cabal leros Of ic ia les Cadetes, así como para los servicios de 
Ofic inas y otros. 
Se han organizado en esta forma los Gabinetes de Motores, Física, Química, Hipoío-
gía, Transmisiones, Táctica y Armas—éste úl t imo uno de los más completos entre e l los—, 
estando próximo a terminarse el de Fotografía, dotado del más moderno material, y la 
instalación de un Equipo de Rayos X en el Qu i ró fano . Se cuenta también con un regular 
aparato sonoro para proyecciones, continuándose, con arreglo a las disponibi l idades, la 
adquisición de aparatos, no sin tropezar con bastantes dificultades para el lo, sobre todo en 
aquellos cuya compra ha de hacerse en e! extranjero. 
Dependencias.—En el cuerpo principal de l edif ic io y en su planta baja, se encuentran 
instalados los Despachos, Secretarías, Of ic inas , Sala de visitas de Profesores, Impreníxi, 
Cuerpos de G u a r d i a , Central i l la de Teléfonos, Almacén, Sala de Esgrima y de Proyeccio-
nes, Armamento y algunos Gabinetes; en el principal el Salón de Actos—que se utiliza 
n 
MfM'f >* éMÁ 
S A L O N 
D E A C T O S 
SAI .A DO 
PROFESORES 
fambién de C a p i l l a — , Sala de Profesores, Clases y otros Gabinetes; y en el primero el resto 
de las Clases y Gabinetes y la Bibl ioteca. Un segundo cuerpo del edificio separado del 
principal por ampl io patio, está destinado a Internado y en su planta baja y en locales 
apropiados se hallan el Comedor de Of ic ia les, el de Caballeiros Ofic iales Cadetes, 
Sala de Visitas de éstos, Bar, Casino, Peluquería, Sala de Reconocimiento y Coc ina. En el 
principal y en el primer piso eslán instalados los dormitorios de Cabal leros Ofic iales Cade-
tes en Secciones con cuartos independientes sin puertas, para su mejor v ig i lancia, amuebla-
do cada uno de ellos con cama, lavabo, percha, mesita de noche y armario, el cual por una 
disposición adecuada en uno de sus compartimientos, sirve para mesa de esíudio y escri-
torio. C a d a Sección cuenta con duchas, baños y los servicios correspondientes. El segundo 
piso está destinado a Enfermería de Cadetes con Qui ró fano, y en la actual idad se está habi-
litando una dependencia para 
instalar el Equipo de Rayos X 
a que antes se ha hecho refe-
rencia. Todos los pisos son re-
corridos por un ascensor. 
A espaldas de este edif icio 
se encuentran el Picadero, G a -
raje, Galería de Tiro de Pis-
tola y Depósito de Víveres y 
Eco)nomato, estos tres últimos 
de reciente construcción; y 
otras dependencias restos de 
la vieja Academia que por 
su mal estado serán próxima-
mente reemplazadas por otras 
ya en construcción. 
C A S I N O D E C . O . C 
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S A L A D E R E C O N O -
C I M I E N T O M É D I C O 
H A B I T A C I O N D E 
U N C. O . C . 
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S A L A D E V IS ITAS 
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Oficinas.—Para la debida marcha de [a Academia se tienen establecidas las de !a Direc-
ción, y Estudios con sus correspondientes Secretarías, Registro, Cierre y Archivo, y la de 
Detall con sus Secciones de Detall y Contab i l idad (Caja y Auxil iar) y Hojas de Servicio de 
los Cabal leros Ofic iales Cadetes. 
Prendas y efectos de vestuario.—Por mediación de la Dirección Genera l de Enseñanza 
Mi l i tar la mayor parte de las veces, y otras por gestión directa au lor izada, se cubren todas 
las necesidades en vestuario de los Cabal leros Of ic iales Cadetes tanto en sus uniformes de 
instrucción y paseo como en los de g a l a ; surtiéndose siempre, según está ordenado, en el 
Almacén de la Academia , con lo que se consigue, además de un menor precio, una per-
fecta uniformidad, detalle que tanto dice en bien de la disciplina de un Ejército. 
El vestuario de la t ropa se atiende por medio de la intendencia. 
Equipo y montura.—Se dispone del suficiente número de equipos en las debidas con-
diciones para el ganado de la planti l la, existiendo también para ga la en paño azul y fren-
ja dorada. 
Armamento.—Cuenta la Academia con Mosquetones, Sables, Pistolas, Ametral ladoras 
pesadas, F. F. A . A . "Dreysse" y " O . C " , Morteros de 50 mm. y 81 mm., tres cañones on-
ticarros y otros tantos Carros de Combate, si bien éstos sirven exclusivamente para ense-
ñanza de sus diferentes mecanismos. En el mes de Diciembre último se han recibido aos 
Ametral ladoras antiaéreas de 15 mm. sistema Skoda. 
Obras terminadas.—Lo están el Gara je , con taller para pequeñas reparaciones, la G a -
lería de Tiro de Pistola, Depósito de Víveres y Almacén y las Enfermerías general y de 
contagio para el ganado. 
En ejecución.—Muy próximas a terminarse se encuentran: los retretes y duchas para la 
t ropa, carpintería, molino de piensos, guarnicionería, herradero, f ragua, botiquín de gana-
do, laborator io, despachos para Profesores Veter inar ios, armería, lavadero mecánico y 
muelle de embarque de mater ia l ; y solamente inic iadas: las obras correspondientes a cua-
dras, guadarnés, polvorín, lavadero de coches y báscula; sintiéndose la mayor necesidad 
en la terminación de las cabal ler izas, pues las que existen actualmente datan de la primi-
tiva Academia y están en pésimo estado. 
Por estar muy deteriorados, sería muy conveniente se substituyesen los actuales pisos 
de madera en el Internado y Clases por otros de baldosín; se construyese un zócalo en la 
galería del patio para evitar humedades y se colocara una marquesina vo lada en el bal-
cón central del vestíbulo principal del pabel lón del Internado que da vista al patio princi-
pal , para allí instalar un altar a l objeto de que pudiesen oir misa los Cabal leros Ofic iales 
Cadetes formados en el referido patio pr incipal . 
Sería asimismo necesario, reparar las fachadas de los patios interiores. 
Y por últ imo, no contando la Academia con dependencias adecuados que puedan ser-
vir de alojamiento al Excmo. Señor Genera l Director de Enseñanza Mi l i tar en sus revistas a 
el la, se hace precisa la transformación de uno de sus locales para en él instalar el Despa-
cho, cuarto de baño y dormitorio de dicha Superior Autor idad, así como también una ha-
bitación para Ayudantes. 
d) PERSONAL DE TROPA 
Este, o rgan izado en un Escuadrón, tiene todas sus dependencias, Dormitorios, Co -
medor, Coc ina , Academias , Cuartos de Aseo , Barbería y Enfermería en extenso y b'en 
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venti lado edificio levantado en el patio posterior de la Academia , procurándose que todas 
ellas y en todo momento se encuentren en perfecto estado de policía para que al ser visi-
tadas duranle el servicio por los Cabal leros Of ic ia les Cadetes se den cuenta de la forma en 
que es necescrio sean atendidas las Unidades que en su día han de mandar. 
Sería conveniente que los individuos de esta Un idad de Tropa fuesen destinados a la 
Academia direcfaménte de las Cajas de Recluta, pues al serlo como en la actual idad, de 
los Regimienios, éstos se quedan para sus atenciones con la mayoría de los que tienen ofi-
cio o son mecanógrafos o escribientes, no pudiéndose cubrir en este Centro las bajas por 
licénciamiento u otros motivos en oficinas y talleres con personal adecuado al cometido 
que ha de desempeñar, resintiéndose con el lo grandemente el servicio. 
e) G A N A D O 
El que primeramente se asignó a la Academia estaba, dadas las disponibi l idades de 
ganado cabal lar en aquel la época, en muy deficientes condiciones, bajo todos los aspectos, 
y como por la escasez de cebada la Intendencia daba en las dalas sustitutivos consistentes 
en a lgarroba y salvado de menor poder nutritivo que aquélla, se hacía difícil lograr el me-
joramiento del ganado ; a fin de conseguirlo y considerando que el disponer de cebada 
en cantidad necesaria para los piensos era la base para el lo, se solicitó y obtuvo de la Su-
per ior idad autorización para adquir i r en e! Servicio Nac iona l del Trigo cierta cant idad de 
cebada, con la cual , debidamente suministrada al ganado, se ha logrado no le faite en su 
al imentación en las épocas en que la Intendencia no dispone de ella o no puede dar la co-
rrespondiente ración. En la actual idad los cabal los tanto de silla como de carga y tiro con que 
cuenta este Centro, están en perfectas condiciones de edad y fortaleza para el servicio a 
que se les dedica, pues además de disponerse de cebada para sus piensos, a medida que 
se han ¡do recibiendo las diferentes potradas, se ha hecho una selección, proponiéndose 
para desecho los que por su estado lo requerían y otros para destino a Unidades del 
A r m a , en las cuales aún podían ser útiles., no siéndolo para la Academia por el t rabc|o 
intensivo a que están sujetos en las Clases de Equitación en el Picadero y Exterior, además 
de las instrucciones y ejercicios tácticos. 
f) MATERIAL DE ENSEÑANZA 
Biblioteca.—Empezó a organizarse en Nov iembre de 1939, desde cuya fecha hasta 
Febrero de 1940, en que efectuó su incorporación a la Academia la promoción pri-
mera, se preparó su instalación procediéndose a catalogar y registrar las obras que se 
iban recibiendo, así como a la confección de sus fichas correspondientes, las cuales se 
hacen dobles al objeto de l levar el fichero por autores y por materias, para facil i tar la labor 
de los lectores. 
En la actual idad se encuentran al día tanto el libro de registro de entradas como el 
fichero. 
Todas las obras que causan alta reciben dos números: uno de registro que es dife-
rente para cada uno de los volúmenes aunque sean de una misma obra, y otro de catálogo 
que es el mismo para toda la obra. 
Esta Biblioteca contiene en la actua l idad 3.421 obras con un total de 6.003 volúmenes. 
De ellos 4.029 fueron recuperados en el G lo r ioso Alcázar de Toledo después de su l ibera-
ción, y enviados a esta Academia por la Comisión para la conservación de dicho monu-
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mentó; exponiéndose en una vitr ina, y en sitio de honor, los que conservan huellas de im-
pactos por haber servido de parapeto en la heroica defensa del Alcázar toledano. De 
estos 4.029 volúmenes—que proceden de la antigua Biblioteca de la Academia del 
A rma—, 1.128 están constituidos por diferentes clases de Memoria les y Revistas españolas 
y extranjeras. 
El resto, proceden en su mayoría de adquisición directa o bien han sido donados 
a esta Academia por particulares y Entidades Oficiales. Destaca por su importancia la 
adquisición de la Enciclopedia Espasa, con sus apéndices y suplementos de los años 
1934 y 1935; y de los donativos, el efectuado a este Centro por la "Junta para inter-
cambio y adquisición de Libros y Revistas para Bibliotecas Públicas", con un total de 
149 volúmenes. En el número total de obras están incluidos los Atlas y Mapas con que cuen-
ta esta Bibl ioteca, entre los que se encuentran el G ran Atlas Geográf ico Stieler, M a p a 
Itinerario Mi l i tar de España, Mapas de las zonas del Proteciorado español y francés en 
Marruecos, M a p a Director del Cercano Or iente, etc., etc. Las obras en rústica son enviadas 
mensualmente en pequeñas partidas para su encuademación, habiéndolo sido hasta1 la 
fecha un total de 65 obras. 
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Esfá suscrita a las siguientes Revistas y publ icaciones periódicais: 
Historia de la Cruzada Española. 
Ejército. 
Guión. 
Mundo . 
Af r ica. 
Revista Aeronáut ica. 
Y se reciben también las siguientes revistas extranjeras: 
Rassegna di Cultura Mi l i tare e Rivista di Fantería (italiana). 
Rivista di Cavallería (italiana). 
Comando (italiana). 
Gerarch ia (italiana). 
Revue de I'Armée francaise (francesa). 
Esta dependencia tiene establecido desde su apertura el siguiente horaf io : 
Mañanas: de 10 a 14 horas. 
Tardes: de 15 a^  l ^ S O horas. 
Las obras más consultadas han sido las de los Grupos I, IV y V y los Reglamentos, espe-
cialmente los de tiro con armas portát i les/ te legraf ía y tácticos de Caballería y Grandes 
Unidades. 
Del Primer Grupo. 
Una colección de fusiles, armas automáticas y granadas de mano de diversas épocas y 
países, reunidos con la idea de que los Cadetes puedan apreciar por una parte los progre-
sos que el t iempo ha introducido en este aspecto de la guerra, por otra, la universal comu-
nidad de propósitos en la técnica de su construcción, la cual lleva como consecuencia una 
gran l imitación en el número de sistemas tipo. 
Ametra l ladoras Hotckiss; fusiles ametral ladores O . C ; ídem Dreyse 7'92. 
Ametra l ladoras A . A . de 15 mm. Skoda. 
Mosquetones y fusiles Mauser. 
Pistolas Astra. 
Morteros Va lero , de 81 mm. y 50 mm. 
Cañones anti-carro de 45 mm. y 37. mm. 
Cañón de Z'S cm. Schneider. 
Lanzal lamas L-35. 
Mototriciclos G u z z i con soporte para fusil ametral lador. 
Carro l igero Fiat, j 
Carro Wickers. Utiles solamente para enseñanza de sus caracteríslicas. 
Carro Renault. i 
Blancos y siluetas. 
Telémetros y gemelos telemétricos. 
Relieves. 
Cajones de arena. 
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bel Tercer Grupo. 
Teodolitos, brújulas nivelantes, niveles, anteo¡os de batería; todo el lo para prácticas de 
topografía regular. 
Brújulas ligeras (Bouchi, Peigné), barómetros-altímetros, planchetas y a l idadas para la 
topografía expedita, normalmente apl icada en Caballería. Y el material accesorio de miras 
parlantes y de tabl i l la, cintas métricas, etc. 
Mater ia l de dibujo. 
Mater ia l fotográf ico (recibido a! finalizar el curso). 
Del Cuarto Grupo. 
Mapas murales, físicos y políticos. 
G lobos terráqueos. 
Esfera armilar. 
Del Quinto Grupo. 
Aparatos de física, química y electr ic idad, en la cuantía y ca l idad suficientes para el 
grado en que se desarrol la la enseñanza. 
Mater ia l de transmisiones: banderas, persianas, heliógrafos de 15 cm. y 10 cm., apa -
ratos de luces Biosca, teléfonos de varios modelos y estaciones de radio Standar y Lorenz. 
Modelos del proceso de fabricación de pólvoras y explosivos (trilito, algodón-pólvora). 
Mater ia l de explosivos: petardos, cebos ordinarios y eléctricos, mechas lenta y rápida, 
explosor, gdvanóccopo. Mater ia l simulado. 
C L A S E D E L C U A R T O G R U P O 
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Una colección de minerales y cuerpos simples. 
Pistolas y cohetes de señales. 
Elementos para la práctica de guerra química; caretas de diferentes modelos, estuches 
de detección por Oilor, aparato aislante, traje anti-iperít ico, botes de humo, granadas de 
mano fumígenas e incendiarias. 
Conté de un motor de coche Fiat de 4 cil indros. 
Motor de camión Chrysler (fuera de servicio). 
Instalación eléctrica para automóvil Fiat. 
Cortes de diferencial, radiador, magneto y batería de acumuladores. 
Una moto marca Sarolea (fuera de servicio). 
Cuadro de carga. 
Epidiáscopo. 
Láminas para el estudio de motores. 
Instalación, en el aula del Grupo , de un sistema completo de transmisiones ópticas y 
acústicas. 
Para las prácticas de conducción fueron cedidas temporalmente a la Academia por 
diversos Cuerpos y Organismos, doce bicicletas de modelo i tal iano, quince motos Bianchi 
y Guz i y un canro de combate l igero marca Fiat. 
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De Equitación 
Láminas plegables representando el cabal lo en su exterior, esqueleto y sistemas muscu-
lar y vascular. 
Art iculaciones desmontables. 
Cascos y huesos diferentes. 
Tipos de arcadas dentarias. 
Esqueleto completo de cabal lo. 
Plásticos diversos. 
Maquetas y modelos reducidos de maquinar ia agrícola. 
Láminas zootécnicas para el estudio de algunas leyes de herencia, singula'rmente las 
de Mende l . 
Mater ia l de picadero y pista. 
De Educación Física. 
Espalderas. Barras para suspensiones. Bancos suecos. 
Caba l lo . Cuerda para trepar. Saltóme^ro. 
Discos. Pesos. Mart i l lo . Pértiga. Jabal inas. At las anatómico. 
Mater ia l de esgrima (floretes, espaldas, sables, caretas, guantes, etc.) 
Este material, ordenado en forma adecuada , se encuentra habitualmente depositado en 
los gabinetes contiguos a las aulas. 
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C) NORMAS PARA LA ENSEÑANZA 
Final idad de la Academia ha sido la transformación de la Of ic ia l idad de Complemen-
to y Provisional del A r m a , que ha obtenido p laza , en Profesional, nombre éste que implica 
¡dea de magisterio; es decir, que nuestra misión como Profesores no ha sido sólo capaci-
tnrla oarn la f u n r ó n del emo^eo de Of ic ia l , que ya ostentaba, sino para la muy importante 
dfí maestro, en toda la ampli tud de la oa labra . ya que el Cuartel es escuela y en e' servicio 
militar además de la enseñanza Duramente militar se cultiva el espíritu, se atiende a l desarro-
llo de 'as fncultades f incas e intelectuales de las clases y soldados y se les inculcan los de-
beres morales como militares v como ciudadanos. 
Y puesto nue. seaún el d icho; FRAY F IEMp l -0 ES EL M E I O R PREDICADOR, nos hemos 
esforzado en hacer de estos Ofic iales Cadetes, soldados eiemplares. hombres pundonoro-
sos y caballeros de extremada educación y elevada distinción social para que al incorpo-
rarse a sus Cueracs terminada la permanencia en esta Academia , con aprovechamiento, 
pudieran presentarse a sus educandos como verdadero modelo en el aspecto militar y social . 
La enseñanza.—Ha sido eminentemente Dráctica. es decir, aue no se han faci l i tado a l 
Cadete más conocimientos puramente teóricos aue los básicos indisoensables y los elemen-
tales de cultura neneral . N o se ha tratado de enseñar muchas materias, sino las precisas, 
concienzudamente seleccionadas; nocas bien sabidas y meior apl icadas. 
N o se ha orrrt idc medio oarn facil i tar la labor del Cadete en materia de enseñanza a 
fin de aue oudiera adauir i r los ronocimientos que se le han suministrado en el menor tiem-
no v con el menor esfuerzo ocsible. habida cuento de lo reducido del curso, del gran núme-
ro de clases teóricas v nrácticas diarias y del corto tiemoo disponible para el estudio. 
N o se han empleado otros textos reqlam entarios que los req'amentos vigentes y éstos 
en concento de libros de quía y consulta. Lo s Profesores han desarrol lado las conferencias; 
y los aniones de las mismas, en los aue f iguraban lo básico y fundamental y las principales 
deducciones y consecuencias, se entregaron a los Cadetes antes, nara que pudieran leerlos 
v meditar acerca de los extremos que comprendían las conferencias: de este modo han po-
dido seguir con más interés y anrovechamiento las expPcaciones de! Profesor y tomar las 
correspondientes notas y apuntes que completaban y ampl iaban aquéllos, convirtiéndoíos 
en verdaderos textos. 
Con iqual f inal idad se prodiqaron toda clase de esquemas, croquis, formularios, cua-
dros sinópfcos, datos prácticos, etc., etc. 
El procedimiento.—Dada la clase del sujeto en esta enseñanza, el carácter esencialmente 
militar de la misma y el t iempo disponible, la forma de enseñar ha sido mixta: monólogo 
y diá loqo. El Profesor expl icaba la conferencia en treinta minutos como máximo y el resto 
de la clase la dedicaba a l d iá logo con los Cadetes, en el que ha comprobado la atención 
prestada, el grado de aprovechamiento y las cual idades de cada uno, no habiendo sido 
tales preguntas objeto de calif icación numérica; ello ha servido también, para que el Pro-
fesor se juzgue a sí mismo, en vista del resultado obtenido con las expl icaciones, atempe-
rándolas a este juicio en las conferencias sucesivas. 
Además de estos diálogos, cierto número de días, que f iguraban en el plan de estu-
dios, se dedicaron a interrogatorios y ejercicios escritos. Los primeros, con igual finalidad 
de los diálogos, calificándose numéricamente; en ellos se reiteró lo más esencial de cada 
conferencia y se resolvieron problemas y ejercicios de apl icación. 
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Los ejercicios escritos, también con calif icación numérica, consistieron en contestar a 
una serie de preguntas o de resolver cierto número de problemas sencillos tomados de las 
conferencias ya desarrol ladas, expuestos con c lar idad y en forma tal que el Cadete no te-
nía que escribir más que un reducido número de palabras evi tando toda divagación. En 
estes ejercicios se permitió que el Cadete consultara sus notas, apuntes, guiones y regla-
mentos. 
Preocupación de los Profesores ha sido la de desperfar la atención de los Cadetes, inte-
resándoles en las expl icaciones mediante frecuentes preguntas y aún valiéndose de ellos 
como auxil iares. Exigieron que cada Cade ie tuviera un cuaderno para apuntes en donde 
anotaba las expl icaciones del Profesor, el cual los v isaba periódicamente comprobando la 
atención prestada. 
Asimismo se ha combat ido e! memorial ismo, enseñándoles a discurrir, no conformán-
dose con que imitaran o repitieran de memoria las expl icaciones del Profesor. Se huyó del 
modelo, esquema o fórmula apl icada al pie de la letra; la v ida en general y la militar en 
particular está llena de variantes en tal número e intensidad, que es absolutamente impo-
sible dar con una fórmula que sirva para todos los casos y situaciones. La solución está 
en estudiar el mayor número de casos posibles, apl icar a ellos los preceptos y reglas funda-
mentales y sacar el conocimiento y la experiencia que permita resolver acertadamente y 
hasta de un modo intuitivo, un caso cualquiera. En resumen: se hizo lo posible por desarro-
llar la afición a la deducción y sacar consecuencias y lograr así que cada Cadete tuviese 
ideas propias dentro del espíritu y doctrina esencialmente militar. 
Las cal i f icaciones han servido no sólo para señalar un orden en la conceptuación, s;no 
muy principalmente, para juzgar el grado de capac idad, aplicación y aprovechamiento 
de cada alumno y, en su consecuencia, adaptar las expl icaciones y el procedimiento de 
enseñanza a las condiciones de cada Cadete o grupo similar de ellos. 
Ejercicios dirigidos.—En esta clase de ejercicios, el Profesor exponía el tema e invitan-
do al análisis y a su discusión, la cual d i r igía, guiaba y encauzaba. Se fia t rabajado colec-
tivamente, todos han co laborado con sus aportaciones de ideas y opiniones, examinándo-
se el pro y el contra de las distintas teorías y juicios expuestos, deduciéndose consecuen-
cias y estableciéndose finalmente la verdadera doctrina en cada caso. 
Los ejercicios tácticos dir igidos, sobre el p lano, son un ejemplo imitado en lo posible, 
en las demás discipl inas. 
Estos ejercicios tuvieron lugar aprovechándose algunos de los días señalados para inte-
rrogatorios y ejercicios escritos, y también en las horas de las clases prácticas que la ex-
cesiva dureza del t iempo no permitió efectuar al exterior. 
Ejercicios prácticos.—Todos los que se han rea l izado han tenido un sello marcada-
mente militar y se desarrol laron en un ambiente de real idad. Cualquier ejercicio o práctica 
por elemental que fuera se encuadró en un tema lo más reail posible, adaptado a' la ín-
dole de la instrucción o práctica. La elección y clase de ejercicios a real izar en cada grupo 
de asignaturas se hizo teniendo en cuenta los de más frecuente aplicación a la v ida mili-
tar en paz y en guerra. 
Conferencias y trabajos de investigación.—Son un medio más de enseñanza del que 
se han val ido los Profesores para ejercitar a 'os Cadetes en la labor de indagar acerca 
de un hecho o de expresar las op in iones o impresiones sobre una determinada cuestión, 
valiéndose del material adecuado: los l ibros y los hechos. Es éste un ejercicio muy reco-
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mendable por cuanto d Cadete se acostumbra a discurrir libremente y aprende a ordenar 
sus ideas y redactarlas en estilo propio, y, por últ imo, se habitóa a hablar en público, expre-
sando los conceptos sin turbarse, con orden, c lar idad y precisión. 
El tema de cada conferencia o trabajo fué de la ©lección del primer Profesor de cada 
Grupo , el cual señaló también la extensión del mismo y el p lazo para su desarrol lo y ha 
sido siempre adecuado a la cultura y conocimientos de cada Cadete y a'l t iempo del que 
pudo disponer fuera del empleado en las demás actividades escolares. Se faci l i tó la labor del 
Cade le , orientándole en su trabajo, informándole acerca de las obras más adecuadas para 
consulta, las cuales estaban a su disposición en la bibl ioteca, en las horas que se determi-
naron. 
Estos trabajos fueron objeto de una calif icación especial que influyó, mejorándola, en 
la de la clase correspondiente. 
Visitas a establecimientos y centros militares y culturales.—Como complemento de la 
enseñanza, en los días y horas que se habi l i taron, lo's Cadetes real izaron vis.tas a Cuarte-
les, parques, laboratorios, fábricas, talleres, archivos, museos, escuelas especiales, monu-
mentos, etc., considerados de uti l idad para la enseñanza desde el punto de v.sta militar y 
cultural. A este efecto, al comenzar cada curso los primeros Profesores de cada Grupo , 
propusieron a la Jefatura de Estudios el correspondiente programa de visitas a real izar. 
Los Cadetes, indiv.dualmente o por grupos, expusieren en una memoria sucinta el 
resultado de la visita real izada con sus impres.ones y observaciones personales. 
Formación del carácter.—Para lograr que en el Cadete arraiguen hábitos de orden, 
discipl ina, morales y de extremada educación, preciso es que todos los Profesores aciúen 
sobre él de un modo conslante; no basten el celo y escrupulosidad en su función de los 
que estén de servicio; a este efecto todo el Profesorado se ha considerado de servic.o per-
manente, dentro y fuera de la Academia , para exigirles el cumplimiento de sus deberes 
con la máxima compostura y corrección, no tolerando la menor ,nfracción ni t ibieza en los 
mismos. De igual modo que con la repetición de un determinado número de ejercicios se 
logra en la educación físico usar de los músculos correctamente, así por la práctica diar ia 
de los deberes y virtudes mi l ia res y con ei ejemplo constante de la conducta intachable 
del Profesorado, se ha conseguido formar el hábito y con él, el carácter del futuro Of ic ia l 
Profesional. 
D) DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
La distribución por materias y semestres, que ya consta en los programas respectivos, 
coincide en líneas generales con la hecha en oirás Academias, y no ha presentado nin-
guna dificultad en su realización. 
a] Clases teórica-prácticas. 
El estudio de una discipl ina cualquiera, responde siempre a un doble f in: adquir i r de-
terminados conocimientos de la materia en cuestión, y cultivar la inteligencia del alumno 
de tal forma que en lo sucesivo pueda resolver con fac i l idad cuantos problemas en relación 
con los estudios se le presenten. 
De ambos, éste es a todas luces el más importante, ya que la material idad de apren-
der y conservar en la memoria durante cierto l empo, siempre corto, definiciones y fórmu-
las, en poco contribuirá a formar un buen Of ic ia l . Contrariamente, la gimnasia intelectual 
pract icada por la reiteración de ejercicios, basados sí, en la asignatura respectiva, pero cuya 
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resolución exija razonamieníos de creciente d i f icu l tadles una buena base: para la selección 
pr imero; más adelante para la formación técnica de los mandos profesionoles. 
En estas consideraciones se fundaron las normas ya mencionadas que la Jefatura de 
Estudios d¡ó al Profesorado, en las que se preconizaba huir de^as preguntas y ejercicios ruti-
narios y se permitía a'los alumnos el uso de guiones y apuntes que pudieran auxi l iar les; por 
estimar que en la práctica, y salvo raras excepciones—que por el carácter de tales no de-
ben ser tenidas en cuenta—, dispondrán en el momento de decidir de toda clase de obras 
de consulta. Se entiende que nos referimos a las cuestiones teóricas, pues en las de carácter 
práctico será por precisión esta práctica e! único factor que las podrá resolver. 
Lo inclusión en esta Memor ia de algunos ejercicios propuestos, permite formar juicio 
de la extensión con que se han tratado las diversas materias. Por ellos puede apreciarse 
que sin salir de lo elemental, se ha pretendido que los alumnos se ejerciten en discurrir por 
cuenta propia. 
Y ya que de cuestión tan importante se trata, conviene ampl iar algunas ideas. 
Una Memor ia es—débe ser al menos—no sólo la relación escueta y fría de la labor 
desarrol lada y de sus frutos, sino el comentario an imado y veraz de aquel las cuestiones 
que figurando aparentemente diluidas en el conjunto del t rabajo son, no obstante, sus pie-
dras angulares. 
En tal concepto, interesa fijar el criterio sobre la orientación que debe darse a los ejer-
cicios escritos, elemento primordial en la enseñanza, por lo que influyen en la cal i f icación; 
e interesa tanto más cuanto que es materia sobre la que existen hondas discrepancias. 
Aceptado el punto de vista, generalmente admit ido, de que aquéllos deben tender a 
que los alumnos discurran por propia cuenta; excluyendo en consecuencia toda clase de 
preguntas capciosas cuya resolución dependa exclusivamente de una fel iz idea o de un re-
cuerdo oportuno, queda aún pendiente una cuestión de fondo por resolver: ¿Son eficaces 
los ejercicios en que se proponen temas indirectamente relacionados con lo expl icado, 
para ver cómo reacciona el alumno ante la sorpresa de lo inesperado? 
Concretemos a este respecto, refiriéndonos en primer lugar a los grupos primero, ter-
cero y quinto. Si los alumnos tienen los antecedentes escolares más diversos, siendo regla ge-
neral la falta de base, como ocurre con los actuales Cadetes de las Academias Mil i tares de 
Transformación, en las cuales, d hecho esporádico de una guerra civil en que la improvisa-
ción ha ¡ugado papel preponderante, ha reunido Of ic ia les entre los que poseer una base de 
cultura aceptable puede considerarse como un caso de excepción; y el hábi to d d estudio no 
existe porque o no lo han tenido nunca o si lo tuvieron a lguna vez io han perdido a lo 
largo de una campaña dura y agi tada, que no es precisamente el ambiente más favorable 
para cultivar la intel igencia; entonces, los ejercicios escritos a base de preguntas-sorpresa, 
sólo pueden conducir a extravagancias ideadas con mejor o peor fortuna por los más auda-
ces, y a sandeces laboriosamente fabr icadas por todos los demás. N i con unas ni con otras, 
va ganando nada la enseñanza, ni el prestigio del Profesor. Aho ra b ien: si los alumnos po-
seen una buena base de la materia que se t rata; la experiencia suficiente para hacer rá-
pida'mente una síntesis de sus conocimientos, y—lo que es más importante—la indispensa-
ble habi l idad para plasmar correctamente en un escrito esta síntesis, caso frecuente en 
una Escuela de Guer ra , en las Escuelas civiles especiales, e incluso en las Academias M i l i -
tares en las que sus alumnos procedan de la Academia Genera l , desde luego el procedi-
miento es inmejorable, ya que se presta a desarrol lar, con toda ampli tud, inteligencias en-
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trenadas en el estudio y facultades debidamente contrastodas en cuanto a capacidad de 
trabajo y fac i l idad de comprensión. 
Naturalmente, que para los Grupos segundo y cuarto tales consideraciones no tienen 
apl icación, ya que tanto la Filosofía y el Código como la Geografía y la Historia, son ma-
terias en que la divagación—una divagación relativa y desde luego razonada—consti tuye 
e! ejercicio más eficaz para fijar ideas y formar ©n ©I alumno un criterio, base que en su día 
puede ser el principio de una acusada personal idad. 
En cuanto a la orientación de la enseñanza hacia el sistema cíclico, aceptado hoy en 
todos ¡os Centros culturales del mundo, bastará consignar que es un indudable acierío. 
Como complemento de estos reflexiones ce carácter general , a continuación se co-
menta y razona el detalle del desarrollo de la enseñanza en cada uno de los Grupos. 
Del Primer Grupo 
La enseñanza teórica de las materias que constituyen este Grupo , eminentemente prác-
tico, no tiene otra f inal idad que suministrar los fundamentos básicos y el conocimiento de 
los principios, reglas y normas que ajusten el empleo y aplicación de las distintas unida-
des, armas y servicios. 
En cuanto al procedimiento, se ha part ido, en ¡o posible, de lo general y abstracto para 
terminar en lo particular y concreto; así por ejemplo en materia de táctica, se han estudia-
do : primero, las características y propiedades de cada A r m a ; después, la organización tác-
tica de las distintas unidades; luego, la formación, evolución y dispositivos, recurriendo al 
esquema; por último, la apl icació/ i de todos los conocimientos adquir idos a casos concre-
tos: Resolución de temas sobre el plano y en el relieve (cajón de arena). 
U N O D E L O S G A B I N E T E S D E T A C T I C A 
C A J O N D E A R E N A 
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En armamento, se estudiairon las armas: primero, en genera l ; después, en detal le—des-
p iece—; y luego su funcionamiento. En tiro precedieron unas eíementafes nociones de ba-
lística, como base para el estudio de los Reglamentos para la instrucción de t iro; después, 
se dió la enseñanza de las reglas de t i ro; y últ imamente su aplicación o empleo táctico. 
La evolución que experimentan de continuo todas las Armas y en particular y de modo 
radical , la de Caballería, en el campo de ía técnica y de la táctica, a consecuencia del pro-
greso de las armas e ingenios y a la adopción del elemento motor como medie de com-
bate / transporte, ha sido causa de que los Reglamentos en general hayan quedado 
ant icuados; y esto unido a la falta de los que concretan la organización y empleo de las 
nuevas unidades del A r m a , ha creado no pocas dificultades a la enseñanza en este Grupo , 
las cuales se han ¡do subsanando, orientándose en las informaciones, conferencias y t rába-
los de las comisiones militares en el extranjero, en las enseñanzas divulgadas por los Of i -
ciales que asisten a los cursos de escuelas especiales, y, en general , en todas las publ icacio-
nes que merecen crédito. 
Del Segundo Grupo 
La distribución de las disciplinas que forman este Grupo se hizo basándose en las con-
sideraciones siguientes: durante Jos primeros días con las nociones de Filosofía, se intentó 
aparte de ampliair su cultura general, que los alumnos mostrasen su aptitud para el razona-
miento, buscando con ello conocer su capac idad, y obl igarles a practicar una gimnasia 
intelectual que fuera desarrol lando sus facultades. 
A continuación y como parte der ivada de la Filosofía, se dieron unas conferencias de 
Conocimientos del Hombre en su aspecto psíquico, orientando a los alumnos para que pu-
dieran estudiar la psicología individual y colectiva del so ldado, haciendo ver la impor-
tancia que tiene para el Of ic ia l conocer el a lma de la tropa como elemento esencial del 
combate y mostrando los medios de que se valen los conductores de multitudes, para mo-
verlas en una determinada dirección. 
Se pasó luego a la Mora1! Miilitar, a la que se concedió la máxima importancia, inten-
tando no sólo que arraigasen y se desarrol laran en los Cabal leros Of ic ia les Cadetes las 
virtudes militares, sino su capacitación para exponer ante la tropa con sencillez y c lar idad 
las ideas morales, base de la eficiencia del Ejército. 
Esta parte tuvo una continuación en el estudio y comentario de las Ordenanzas Mi l i ta -
res, que no se abandonó durante el curso, huyendo de la repetición mecánica, pero pro-
fundizando en las ideas que encienran; no obstante, algunos artículos que por su bel leza y 
laconismo condensan de una manera insuperable lo referente a alguna virtud militar, se 
repitieron en cíase las veces suficientes para que se grabaran en su memoria de uno mane-
ra indeleble. 
Como base para el estudio de la Justicia Mi l i tar, y para ampl iación de los conoci -
mientos que exige la condición de c iudadano y ía posición social del Of ic ia l , se dieron 
unas conferencias en las que se expuso el contenido de las distintas ramas del Derecho 
Positivo español. 
Para la Justicia Mi l i tar se empleó el procedimiento cíclico evitando recargar la memoria 
de los a lumnos; pero capacitándolos para intervenir en la administración de la Justicia 
como Jueces Instructores, Secretarios, Defensores, Fiscales, Vocales del Consejo, etc. 
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Con la Pedagogía de M a n d o , se les mostraron los medios a emplear en el cumpli-
miento de su doble misión como Of ic ia les: educar, instruir y gobernar a su tropa en tiempos 
de paz, y conducir la en la guerra. 
El Detall y Régimen Interior de los Cuerpos y la Contab i l idad se enseñaren principal-
mente a base de casos concretos, presentando constantemente al alumno' situaciones aue 
éste debió resolver con arreglo a la doctrina legal correspondiente. Se insistió sobre todo 
en los servicios y obl igaciones peculiares a los empleos de Capitán y Teniente y en aquellas 
cuyo cumplimiento han de exigir a sus subordinados. En último término se desarrolló la 
enseñanza de la Organización Mi l i tar de España, discipl ina que por estar sufriendo cons-
tantes variaciones en el período de tiempo que duró el curso, convenía dejar para el f inal 
del programa. 
Los Ejércitos de Tierra, M a r y A i re , fueron estudiados en líneas generales; detal lando 
después la composición del de Tierra, y con más minuciosidad lo referente al A rma de C a -
ballería. Los Organismos Mil i tares, Centros de Enseñanza Mi l i tar , Organización de la M i l i -
cia Nac iona l , y el sistema de reclutamiento y reemplazo del Ejército, se expl icaron asimismo 
con la suficiente ampli tud. 
Del Tercer Grupo 
Fueron incluidas en el primer semestre, las materias indispensables para poder entrar 
con faci l idad en el estudio de la Topografía, objeto fundamental de este Grupo , singular-
mente su aplicación a la lectura de planos, orientación y cartografía; es decir, todo lo que 
al cenocimienfo del terreno se refiere. 
El programa se desarrolló mediante clases teórico-prácticas y prácticas. Las primeras 
comprendieron ideas elementales de Matemáticas y las segundas se refirieron al dibujo y 
representación de accidentes del terreno, bien en forma de panoramas o croquis perspec-
tivas, o bien en forma de croquis topográficos. 
Las conferencias de Aritmética fueron las indispensables para llegar al conocimiento 
de los números concretos y las operaciones de orden práctico que con ellos se real izan en 
ia v ida normal ; y de aquellas materias que sirven de base para entrar en el estudio tíel 
A lgebra . 
Los conocimientos algebraicos a lcanzaron todo lo relativo al estudio de la notación 
a lgebra ica, y sus operaciones para poder l legar al planteamiento de los sistemas de ecua-
ciones y a su resolución, lo mismo de primero que de segundo grado y a l estudio de los 
logaritmos decimales con todas las operaciones referentes al cálculo logarítmico para su 
aplicación posterior a la resolución de tr iángulos. Se incluyeron también unas nociones so-
bre el algori tmo funcional con representaciones gráficas, y el análisis combinator io. 
Se estudió la Geometría en sus dos aspectos pr incipales: p lana y del espacio, con los 
conocimientos imprescindibles para el estudio del punto, de la recta y del plano, pasando 
después al de los polígonos regulares o irregulares con determinación de sus áreas, así 
como cuanto se refiere a la circunferencia y sus propiedades, y al cálculo y conocimiento de 
los cuerpos geométricos con sus superfeies y volúmenes, incluyéndose también unas 
nociones de las curvas de segundo grado, para su apl icación topográfica y de tiro. 
Completaron este ciclo las conferencias de Trigonometría, que tratan de Jas posiciones 
del punto y la recta en el plano y en el espacio, con su representación analít ica; así como 
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las relativas al estudio de las líneas tr igonométricas y sus logaritmos, base para la resolu-
ción de triángulos recíángulos y oblicuángulos y la determinación tr igonométrica de sus 
áreas, todo ello indispensable para sus apl icaciones en la Topografía y en Agr imensura. 
Las clases teóricas de dibujo consistieron en copias de croquis panorámicos, empe-
zando por las formas elementales del terreno, teniendo en cuenta las leyes de la perspec-
l iva, para lo cual previamente se desarrol laron dichas ideas en dos conferencias. 
En el segundo semestre, se estudiaron unas nociones de Geometría Descriptiva en su 
aplicación a la proyección diédrica y todo el sistema de proyección acotada o sistema de 
acotaciones, por ser la base de la representación del terreno en los métodos topográficos. 
Las conferencias que se expl icaron de Topografía, comprenden todo lo referente a los 
levantamientos regulares, tanto en su parte planimétrica como en la altimétrica o nivela-
ción, así como el esfudio de los aparatos topográf icos empleados en los levantamientos. 
En el tercer semestre se estudiaron las materias necesarias para la aplicación y el em-
pleo práctico de los conocimientos adquir idos en el segundo semestre. Tales fueron: la lec-
tura de planos con la total idad de los problemas de orden militar que en la práctica pue-
den presentarse; de Agr imensura para el cálculo de superficies; de levantamientos expedi-
tos real izados con aparatos topográficos de circunstancias; la orientación por todos sus 
métodos; Cartografía, tanto nacional como extranjera; reproducción y ampliación de pla-
nos; Fotografía con sus aplicaciones topográficas en fctogrametría terrestre y aérea, con 
restitución de fotograf ías; y por último, el estudio de las fotografías aéreas o fotoplanos. 
El número de conferenc.as y la escasez de tiempo disponible para el desarrol lo de cada 
una de ellas al no permitir emplear diar iamenle más que unos minutos en reiterar las partes 
de más difícil comprensión, determinó que los resultados hayan sido muy diversos en cuan-
to a la asimilación de ellas por los alumnos, puesto que debido a la falta de preparación, 
en unos, al olv ido en otros de lo estudiado y a lo inercia mental de todos ellos por el t iempo 
que han estado sin praci icar las materias que cursaron, ha surgido el di lema siguiente: o 
se expl icaban las conferencias con gran lentitud y frecuentes reiteraciones, o se l levaba el 
ritme normal especif icado en el programa del curso. En el primer caso no habría t iempo 
suficiente para terminar dicho programa, quedando éste por la miiad aproximadamente, 
con perjuicio de los mejor dotados intelectualmente, pues para ellos la clase resultaría 
falta de interés,, lo que se traduciría en poca atenc.ón a las expl icaciones del Profesor, mien-
tras éste dedicaba su trabajo a los menos inteligentes y más atrasados. En el segundo caso, 
al l levar el ritmo norma! de explicaciones, el gran porcentaje que existía en la clase, de 
alumnos con poca preparación anterior, sería causa de que éstos no pudieran seguir con 
rapidez dichas expl icaciones, con evidente perjuicio para su aprovechamiento, pues carece-
rían de la preparación suficiente para entrar en el estudio de las otras materias fundamenta-
les que constituyen este Grupo. 
Pesados los inconvenientes y ventajas de ambos métodos, fué adoptada una solución 
intermedia que pa l iando unos y otras, aunque sin anular ninguno, permitió reducir al mí-
nimun el núcleo de los atrasados. 
Los ejercicios escritos se real izaron por los alumnos como prueba para poder dar idea 
de los conocimientos adquir idos por las expl icaciones del Profesor. Se procuró que fueran 
siempre a base de problemas de aplicación que al mismo tiempo que les servirían en gran 
número de casos concretos resultaron en real idad una verdadera gimnasia mental. Su com-
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posición muy var iada o su mayor o menor fac i l idad de resolución estuvieron subordina-
dos al nivel medio de conocimientos de la clase. 
Del Cuarto Grupo. 
Acop ladas las materias de este Grupo a los períodos en que se divide el curso com-
pleto, de acuerdo con las norman dictadas por la Dirección Genera l de Enseñanza Mi l i tar, 
se ha desarrol lado durante el primer semestre la Geografía Universal , y dada la extensión 
de la materia y lo reducido del t iempo, fueron dadas el mayor número de conferencias y 
se concedió más importancia a la Geografía Mi l i tar de Europa; l imitándose las relativas 
a los otros continentes, a un resumen lo más ampl io que fué posible, para que al menos, 
sirviera a los alumnos como recordatorio de los estudios geográficos anteriores a su incor-
poración al Ejércif-o, constituyendo la base para una orientación en la forma de interpretar 
los factores geográficos al fin militar de su coordinación. 
En el segundo semestre, dedicado a la Geografía Mi l i tar de España, se reiteró por 
su importancia el estudio geográfico de Porl-ugal, ya iniciado en el anterior, insistiéndose, 
al tratar de nuestra Patria, en las regiones central y fronteriza con Francia, dándose más 
valor y extensión a las consideraciones militares, en las conferencias correspondientes a los 
teatros de operaciones fronterizos. Completaron este semestre el estudio militar de la Penín-
sula, las conferencias correspondientes al análisis geográfico militar de Marruecos, tanto 
del protectorado español como del francés, otorgando como es lógico mayor extensión 
y alcance a nuestra zona de influencia. 
En el tercer semestre, dedicado al estudio de la Historia Mi l i tar, y por haber sido siem-
pre acortada la extensión del mismo, hubieron de reducirse las conferencias proyectadas, 
dándose naturalmente mayor trascendencia a 'la época que abarca desde los Reyes C a -
tólicos hasta la Guerra mundial de 1914-18, como asimismo a las fases de lucha en nues-
tra Península: guerra de la independencia y guerras carlistas; y a la misión descubridora 
y co lon izadora de España en el Nuevo Mundo. 
Todas estas conferencias, sirviendo como base los guiones confeccionados para este 
finase han desarrol lado en forma de que el alumno no tuviera que retener en la memoria 
gran número de nombres propios geográficos o históricos y mucho menos cifras, por lo 
cual siempre se ha expl icado sobre los mapas murales que a este fin se tienen en las aulas, 
completados con croquis o mapas mudos que el alumno ha debido llenar como comple-
mento de las notas tomadas en las conferencias del Profesor. 
En ilos e¡ercicios escritos, y en los interrogatorios, se Utilizaron los Atlas y mapas mura-
les, excepto en aquellos que por su naturaleza requerían exclusivamente la uti l ización de 
los mapas mudos. 
Del Quinto Grupo 
La Mecánica, base para el estudio subsiguiente de la Física y más adelante de los M o -
tores, constituyó ©I objeto d'e Jas primeras conferencios. Extensión y profundidad exig i -
das, lias indispensables para ila fáci l comiprensión de las cuestiones que rell ac iaga das más o 
menos directaimenltie oon aquel la ciencia, forman, por decirlo así, el armazón del Grupo . 
A la Mecánica siguió durante el primer semestre la Física, desarro l lada con la suficiente 
ampli tud para que los Cadetes formaran de el la un concepto cabal , muy especia límente de 
las teorías que, como la ópitica, sirven de fundaímento ci gran número de medios de trans-
misión. 
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ÍBi conocimiento minucioso de éstos, unas ideas sobre el empleo de las palomas mert-
sajeras, y la pródliica reiterada de diversos métodos de cr iptografía, completaron dicho pri-
mer semestre. 
El segundo se distribuyó entre Electricidad y Telegrafía. En la primera de estas disci-
plinas, se concedió una mayor importancia a la Electrodinámica, llegándose ail estudio con 
algún detalle de las dínamos y alternadores, así como al de los motores movidos por co-
rriente continua y lalterna. En cuanto a Ja Telegrafía', se dió preferenOe atención en todo 
lo relativo a lai Radio, por ser éste el procedimiento que normalments emplleará b C a b a -
llería en e¡ desempeño de sus peculiares misiones. 
El motor de explosión y demás elementos que componen un vehículo automóvi l , fueron 
asimismo una parte integranOe, acaso la de mayor transcendencia, dada la moderna orien-
tación del A r m a , áé\ contenido del tercer semestre. La faci l idad de disponer de un corte 
de coche Fiat, dió a esta enseñanza una eficacia y amenidad que redundó en beneficio de 
G A B I N E T E D E M O T O R E S 
los alumnos, pudiéndose asegurar que la total idad de los mismos ha adqui r ido una idea 
exacta y completa de qué es y cómo funciona un motor. 
Más adelante, se dieron unas conferencias de Química. La escasa aplicación que tail 
ciencia tiene en nuesihra A r m a , es causa de que no se haya paisado en el la de lo elemental. 
Unicamente, lo relativo al estudio de las pólvoras y explosivos, se ha expuesto con una 
relativa extensión. 
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Por el contrario, el Reglamento de explosivos fué desmenuzado, por figurar ¡a destruc-
ción entre los servicios que con más frecuencio han de real izar las tropas de Caballería. 
Y últimamente, se expl icaron unas conferencias de Guerra Química. En ellas se dieron a 
conocer 'los dferentes ílipos de agresivos y el modo de prcitegerse individual y colectiva-
mente contra los ataques dé gas. 
La duración de las conferencias fué de treinta minutos a cuarenüia; en el t iempo res-
tante de cada tílose se tuvieron ligeros linterrogatorios sin cal i f icar, dedicados principalmen-
te a concretar y adlarar los concepitios que por su dificultad pudieran haber sido menos com-
prendidos. 
Como fmaJ de este apar tado se insertan como modelo algunos ejercicios escritos de to-
das las asignaturas del programa. 
Primer G rupo 
Táctica 
Estudio comparat ivo de los servicios de exploración y seguridad. 
Combate defensivo de la División de Cabal lería; acción retardatriz. 
Armamento 
Descripción y funcionamiento del fusii1! ametral lador " D r e y s e " 
Tiro 
Determinación de las ordenadas de una trayectoria de mosquetón de akance conocido. 
Preparación del terreno para el combate 
Organización de una posición defensiva para Regimiento. 
Segundo Grupo 
Filosofía.—Conocimiento del hombre.—Factores morales 
Deberes para con Dios, para consigo mismo y pana con,'los demás hombires. 
Caracteri iNcas psicológicas de las Unidades militares. 
Neces idad e importancia, de h Profesión Mi l i tar . 
Neces idad del raciocinio, el estudio y lo cultura militar en él O f i c i a i 
Derecho.—Justicia Militar 
Administración Central dell Estado. 
Derecho Internacional Público; Leyes de guerra. 
Delito de rebelión y sus moda'l idades. 
En diferentes sesiones 'los Cadetes instruyeron unas Diiliigencias previas. Asunto: Haber 
sufrido una caída de cabaillo un soldado durante la instrucción, ocasionándose lesiones. 
Ordenanzas Militares 
Las órdenes generales para Ofic iales, como principios fundamentales de ia Profesión 
Mi l i tar. 
Pedagogía Militar 
La discipl ina, como base de I'a cohesión y fortaleza del Ejército. 
Régimen Interior 
Misiones asignadas al Ca je ro ; a l Aux i l ia r de Mayor ía ; a1! Encargado del Almacén. 
Misiones del Ofíciail dé guardit i . Idem del de semana. 
Detall y Contabilidad 
Ideo del sistema de Partida doble y l ibros reglamentarios. 
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En diferentes sesiones se procedió a la confección por ¡los Cadetes de l a disíttribución de 
un Escuadrón. 
Tercer Grupo 
Aritmética 
Las ruedas ddaniteras de un coche tienen 0 7 5 m. de diámetro, y las traseras 1'05 m. 
¿Cuántas revoluciones habrán dado las ruedas delanteras mientras las traseras han 
dado 2.000? 
En el Ejército de una nación, por cada éo% Generales, existen 35 Jefes,- y por cada tres 
Jefes 140 Of ic ia les. La planti l la total de Generailes, Jefes y Of ic ia les es de 15.033 individuos. 
¿Cuánltos de ellos son Genera les, cuántos Jefes y cuántos Of ic ia les? 
Algebra 
Resolver una ecuación b icuadrada. 
Desarro'llar un ejercicio de cálculo logarítmico. 
Geometría 
Determinar el área de! pentágono regular circunscrito a un círculo de radio conocido. 
Cakui lar el volumen de una oirámide exaqonal regular inscrito en un cono de revo-
lución del que se dan la generatriz y el radio dé la base. 
Acotados 
Cuál es la posición en el espacio de las rectas a (10), b (3), y c (9) y d (18), siendo sus 
proyecciones paralelas y de igual longitud. 
De los dos planos a (12), b (30) y c (3), d (18), que tienen sus proyecciones paralelas, de-
terminar cuál es el de mayor inclinación. 
Triaonometría 
Hal lar el área de un, tr iángulo obl icuángulo. 
Topografía 
Hal lar el grado de apreciación de un nonius div id ido en 30 partes, que corresponde 
a 29/3 de grado del l imbo azimutal. 
Calcular y transportar al plano un registro o cuaderno de campo que contenga los da-
tos de un levantamiento planimétrico con brújula por e l método de it inerario. 
Calcu lar y transportar al plano, un registro o cuaderno de campo que contenga los 
datos de un levantomiento taqu i métrico. 
lectura de planos 
En el p lano director de 1/50.000 correspondiente a la zona de Va i lado l id , hal lar la pen-
diente entre dos puntos dados por sus coordenadas, expresándola en milésimas, en grados 
centesimales y en %. 
Cuadr icular un plano de escala determinada. 
Orientación 
Orientar una dirección por el método de observaciones a^ l sol, teniendo en cuenta 
las correcciones de las tablais de Mollet. 
Levantamientos expeditos 
Rellenar una zona d'e un plano por los métodos de radiación gráfica. 
Cartografía y ampliación de planos 
Ampl ia r una parte de un plano por el métodb de la cuadrícula. 
Reducir una parte de un plano por medio del panfógrafo. 
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Cuarto Grupo 
Geografía Universal 
Indíquense las comunicaciones qu-e se uti l izarían para marchar por él camino más corto 
desde Mad r i d , por París y Berlín a Moscou, señalando los accidentes geográficos más im-
portantes que se cruzarían. 
Geografía Militar de España 
Regiones naturales en que se divide España, y rdoc ión de éstas con los clásicos tea-
tros He operaciones que se consideran en 'o Península. 
Ligeras consideraciones militares sabrs la región meridional o anda luza , en relac'ón 
con nuestra situación en Marruecos. 
Historia Militar 
Resumen sintético de nuestra primera Gue r ra de la Independencia y principales accio-
nes aue tuvieron decisiva importancia en su terminación, y el por qué de ellas. 
Estudio elemental de la guerra mundial 1914-18; frentes y acciones de mayor trascen-
dencia, compendio de las características principailes de esta lucha. 
Quinto Grupo 
Mecánica 
De un canalón cae una gota de aguo cada cuarto de segundo. ¿Por qué distancia estarán 
separadas entre sí las cuatro gotas que caen cada segundo en el momento de despren-
derse la última? (Se supone que la caída tiene ilugar en el vacío, y que la acción de la gra-
vedad es 10 m.). 
Una lámpara de 20 kg. de peso está sostenida por dos cables que forman ángulos de 
45- con la 'horizontal. ¿Cuál será la tracción sobre cada cable? 
En un torno, el radio del ci l indro vale 12 cm:,- un arco de 1205 de la rueda está subten-
dido por una cuerda de 48 cm. ¿Qué potencia será necesaria para equi l ibrar en este torno 
una resistencia de 20 kg.? 
Física 
En un estanque de agua dulce a la- temperatura de 4^ y al nivel del mar, siendo nor-
males las demás condiciones meteorológicas, f lota un tém-pano de hielo de fonma cúbica y un 
metro de arista. Determinar el espesor de la porción que emerge. (Densidad de'l hielo 0'93). 
Dos lámparas que distan entre sí 5 m. >• cuya intensidad es de 16 bujías decimales en 
ambas, se hallan colocadas ai 2'5 m. de altura sobre una mesa hor izonta l Calcu lar la ilu-
minación en bujías-metro del punto de la mesa equidistante de las lámparas, y situado en 
el p lano vertical de las mismas. 
Electricidad 
Se dispone de doce lámparas de incandescencia cada una de las cuajes tiene 100 ohmios 
de resistencia, y se desea saber la resistencia de todas ellas cuando están acop ladas : 
a) En serie. 
b) En derivación. 
c) En mixto: 
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¿Cómo conseguiremos que un voltímetro cuya .resistencia es de 200 ohmios mida fuer-
zas electromotrices diez veces superiores a su graduación? 
Hacer un esquema de la ¡nstaiación eléctrica de una viv ienda (alumbrado, hornil los, 
braseros, motores, etc.), empleando corriente continua o alterna y dos o más hilos. 
Radio 
La resistencia de un circuito oscilatorio que radia con onda de 131 'm. es 0'18 ohmios y 
su capac idad 0'2 microfaradios. Determinar el factor de amort iguamiento. 
Calcular la potencia media radiada por una antena en T de 25 m. de altura efectiva, 
t rabajando con onda de 120 m. sabiendo quee'I amperímetro marca una intensidad de O'l2 
amperios en la base. 
En una valvuih de tres electrodos, el voltaje de placa necesario para aumentar la inten-
sidad de la corriente en el circuito de p'iaca en 12 mil iamperios es 80 voltios. Siendo el fac-
tor de amplif icación 10, averiguar cuánto hoy que aumentar el potencial de reji l la, pora 
que la corriente de dicho circuito de placa aumente su intensidad en 12 mil iamperios. 
Motores 
Cáku lo de la cillmdrada y de la potencia de un motor conociendo sus características. 
Hacer el esquema de la instalación e'éctrica de un coche con motor de cuatro cil in-
dros y encendido por batería. 
Química 
Explosivos der ivados de la nitroglicerina. 
Ni t rocelulosa. 
Síntesis de la fab r i cacón del algodón pólvora. 
Explosivos 
Determinar la carga precisa para volar un rol l izo de O'BO m. de diámetro, a) empotra-
da con atraque exterior, b) Adosada sin atraque. 
Vo ladura de un trozo de 50 m. de vía férrea por el sistema "Par de Cabal ler ía". De.Ch-
ile de la operación haciendo un l igero diseño con lia colocación de lias cargas y el disposi-
tivo para darlas fuego. 
Guerra Química 
Hacer un esquema de los principales agresivos químicos siguiendo la clasificación co-
rriente (cruces b lanca, azu l , verde y amar i l la ; tóxicos generales). 
Protección indiv idual . Descripción completa de una máscara antigás. 
Refugios contra agresivos químicos. Capac idad ¡ndispensable para el alojamiento de 
cien hombres en un local herméticamente cerrado. 
Equitación. 
Hipo logia 
La digestión. 
Tendones; descripción del perforante y de! perforado. 
Exterior 
Bellezas y defectos de la cruz. 
Descripción e importancia del casco. 
Doma 
En qué consiste la flexión directa. 
Higiene 
Descripción de una cuadra modelo. 
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Arte de herrar 
Herrado en frío y herrado a fuego. Ventajas e inconvenientes de uno y otro. 
Herraje del mvho. 
Marchas 
Cuidados que hay que dar a los cabal los muy sudados después de una marcha. 
Diversos modos de ganar los retrasos en las marchan. 
Zootecnia 
Enumeración de las leyes de Mende l . 
Diferencias morfológicas. 
Agricultura 
Acción del nitrato de sosa. I 
La al fa l fa, su importancia, cl ima, terreno y labores adecuadas. 
Educación Física 
PRIMER SEMESTRE 
Historia de la g:mnasia. 
Características esenciailes del método Amoros iano . 
Características del método sueco. 
Músculos de ila región anterior del brazo. 
Circulación sanguínea (en esquema). 
Apara to respiratorio (funcionamiento). 
S E G U N D O SEMESTRE 
Qué son los ejercicios de orden y para qué sirven. 
Ejercicios a reallizar para a largar los músculos extensores de la cara anterior de la 
pierna 
Objeto de los ejercicios de gran extensión. 
TERCER SEMESTRE 
Características esenciailes de la marcha. 
Definición y objeto de los juegos deportivos. 
Rugbi. Descripc'ón del campo y distribución de los jugadores. 
b) CLASES PRACTICAS 
9i en cualquier profesión es de capital importancia la práctica, por ser donde cristoli-
zan las ideas y los conocimientos, lo es aún con mayor motivo en la Mi' l icia, cuya misión de 
estar constantemente preparada para la guerra—acción intensa1 y cont inuada—es la sola 
razón de su existencia. Y ya que la práctica ocupa un lugar preeminente en los progra-
mas de instrucción de las Unidades armadas del Ejército, no podía menos de ocurrir otro tan-
to en las Academias Mil i tares, verdaderos Centros de formación. 
Cuanto se d iga, pues, del rigor con que se ha atendido a esta parte de la enseñanza, 
por todos los mandos, no resultará excesivo. 
Análogamente a lo hecho con las clases teórico-'prácticcs, se incluyen en esta parte 
comentarios detal lados de la labor rea l izada en los diferentes Grupos. 
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Del Primer Grupo 
La confusión del momento que vivimos, cuando la guerra modif ica con una frecuencia 
insospechada los modos de combatir de todas los Armas, es causa de que los ejercicios 
—singularmente aquellos en que se tratan temas de coordinación—carezcan de la firmeza 
de doctrina que en otro caso tendrían. 
Bl manejo de los medios mecanizados en su gran diversidad, y los enlaces con la 
Aviación en buen número de servicios encomendados a la Caballería^, por no citar más, son 
factores cuyo casi desconocimiento han compl icado extraordinariamente muestra labor. Sir-
van estas manifestaciones como justificación a lo restringido de los casos practicados en aue 
han intervenido fuerzas de aquel la naturaileza. 
TACTICA.—La instrucción pie a tierra en orden cerrado y diisperso se intensificó, sien-
do d iar ia , durante el primer semestre, hasta conseguir la perfecta cohesión y discipilina de 
que el Escuadrón dió muestras, consiguiéndose e! sostenimiento de estas cual idades, en los 
semestres segundo y tercero, con una horo de instrucción semanal como mínimo. 
La instrucción a cabal lo dió comienzo en el segundo semestre dedicando las primeras 
lecciones a la instrucción de escuadra a los tres aires; descendiendo en ella a los meno-
res detalles, ya que se trató de conseguir, más que buenos ejecutantes, instructores para el 
día de mañana. 
Se continuó en las lecciones sucesivas co'n la instrucción de Sección en orden cerrado 
y disperso, y al finalizar estas lecciones, con instrucción de Escuadrón. En la fase finail se 
llegó a la instrucción ée Escuadrón con C. A . C. afecto y con escuadras de mortero de 
81 rnim. no haciéndose lo mismo con las escuadras de A . A . A . , por carecer de material. 
Durante todo este período los Caiballeros Of ic ia les Cadetes de tercer semestre actuaron 
como Capitán de Escuadrón y Jefe de Sección, tendiendo siempre a obtener buenos ins-
tructores. 
Simultáneamente, con la instrucción a caba l lo se real izaron las prácticas de todos los 
servicios peculiares de (la Caiballería, mediante lia realización de pequeños temas de día y 
nocturnos, en los que todos los o'lumnos eran ejecutantes. Se real izaron temas de exploración, 
de seguridad en marcha, servicio de f lanqueo fijo y móvi l , de seguridad en estación, etc. 
Para su desarrol lo se siguió el procedimiento de que el Profesor expusiese a los Cadetes sobre 
el p b n o y cajón de a rena , el tema y su objeto, la víspera, a fin de que se percataran de la 
situación. 
A l día siguiente se l levaba al terreno, ejecutándolo por lo menos en algunas de sus par-
tes, haciéndose el juicio crítico un día después, para lo cual se reproducía 'lo situación so-
bre e\ cajón de arena. Todos estos ejercicios se l levaron a la práctico con enemigo figurado, 
dando cabida en uno y otro bando a los elementos'mecanizados, representados unas veces 
en forma real y otras s imulada, por carecer esta. Academia de material adecuado y dispo-
ner únicamente del que durante un período del curso se le afectó por el Regimiento Mixto 
de Ca'ballería núm. 17. 
Como complemento de estos ejercicios se real izaron unas pequeñas escuelas prácticas 
en lias que se desarroi laron los temas que obran em otro lugar de esta Memor ia . 
Las prácticas en el cajón de arena y los ejercicios sobre el plano se ejecutaron como 
queda expuesto, procurando llevarlos en e! mayor número de casos posibles al terreno, 
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complétemelo ila enseñanza en los que el cajón de arena1 se refiere, con la construcción de 
zonas ampl iadas del p lano. 
T IRO.—las instrucciones de tiro se ejecutaron en el polígono del Piinar, obteniendo con 
las distintas armas los resultados que obran en los estados correspondientes. Tanto con 
los C. A . C. como con las A . A . A . se efectuaron todas las mstrucciones de tiro, haciéndose 
unos ejercicios con granada perforante y rompedora con los C. A . C. en el campo de tiro 
eventual, denominado "El Cerro del A g u i l a " , no pudiendo hacerse io mismo con las 
A . A . A . por carecer di campo de las condiciones apropiadas. 
Del Tercer Grupo i 
Dibujo 
Una vez desarrol lado el primer período de dibujo en el gabinete, se comenzó en el 
exterior, dedicando a* ello una lección semanal durante los dos primeros meses del segun-
do semestre, y dos lecciones semanales e¡ resto del curso, alternando estos ejercicios con 
las prácticas iniciales de Topografía. 
El método seguido, fué: al principio, cop iar del natural pequeños detalles—árboles, 
bosques, casa<s, etc.—; conseguida cierta1 soiltura en los alumnos se dieron a continuación 
las primeras enseñanzas de perspectiva, para continuar después con la ejecución de pa-
norámicas completas, sin tener en cuenta, todavía, la apreciac'ón de distancias, frentes, etc. 
Más adelante, y ihabiéndose expl icado previamente en alase todo lo referente ail mi'le-
simado, y apreciación de distancias y frentes, se hicieron ya panorámicas, determimafido 
el cáneva'S milesimado correspondiente, or ientación, distancias, coordenadas en punto de 
estación, etc. 
Topografía 
En esta discipl ina, se dedicó atención preferente desde un principio, a los levantamien-
tos expeditos, por ser éstos de pr imordial importancia en los trabajos de topograf ía que 
normailmente efectúan los Of ic iales de Cabal lería. 
A cada alumno se le hizo llevar un cuaderno, donde reseñaba y taimaba todos los 
datos de campo necesarios para esta labor, empleándose el material de que el G rupo dis-
ponía: brújulas Peigné, Bouchi, P lan , a'lgunos ailtímetros para la croquización y obtención 
de curvas de nivel, clisímetros, etc., l legando o hacer con bastante rapidez levantamientos 
planimétricos y altimétricos de zonas de terreno de mediana extensión con determinación 
de curvas de nivel. 
Además de estas prácticas, se real izaron ejercicios de orientación, y señala-mieníos 
e identif icación de puntos en el terreno (vuelta a'l horizonte), dándoles un gran valor , y rei-
terándolos siempre que fué posible, para hacer que los Cadetes adquir ieran soltura, y se 
famil iar izasen con el empleo de las Cartas 
Aunque, como queda dicho, se concedió importancia preferente a esta clase de ejer-
cicios, también se enseñó, prácticamente, el reconocimiento y manejo de los aparatos em-
pileados en Topografía regular, para completar de este modo sus conocimientos de aaué-
llos, con arreglo o ¡los programas vigentes. 
Del Quinto Grupo 
Transmisiones.—Procedimientos ópticos.—Lo elemental de esta parte de la enseñanza, 
exime de extenderse en consideraciones que forzosamente estarían faltas de contenido. 
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En pocas lecciones se pusieron la total idad de 'los Cadetes en condiciones de transmi-
tir, empleando: banderas, persianas, heliógafos, y aparatos de luces con la suficiente clar i-
dad para comprender y ser comprendidos; y la sol idez precisa para en un futuro próxi-
mo, instruir a sus subordinados. 
Procedimientos eléctricos.—También fué fáci l de conseguir que los Cadetes manejaran 
los diversos modelos de teléfonos y centrales telefónicas que procedentes de los depósitos 
de Recuperación se asignaron a esta Academia . 
En cuanto a radio, fueron puestas a nuestra disposición tres estaciones Lorenz y otras 
tres ópticas Lorenzana. Rechazadas éstas por su deficiente rendimiento, y sustituidas por 
otras tantas tipo Standar, se ha conseguido comunicar a distancias que aunque atendiendo 
a sus 'alcances teóricos pudieran parecer pequeñas, no lo son si se tienen en cuenta las lo-
gradas normalmente en la práctica. 
Explosivos.—Én las sesiones prácticas dedicadas a esta materia, se real izaron vo ladu-
ras de railes, traviesas, troncos de árbol, muros y pequeños hornjl los; con y sin atraque, 
precediendo siempre a los ejercicios el cálculo de las cargas, y analizándose sobre el te-
rreno los resultados obtenidos. De estos ejercicios, unos fueron ejecutados con cebos ordi-
narios, y otros con explosor y cebos eléctricos. 
Guerra Química.—Se dispuso solamente de máscaras, candelas de humo y granadas 
fumígenas e incendiarias. 
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Como lo orientación del Estado sobre e! empleo del A rma Química es indiscutible-
mente defensiva; y por otra' parte, de 'los humos a los agresivos—si se exceptúan los vesi-
cantes—puede pasarse sin modif icar apenas la instrucción, ésta pudo llevarse a efecto sin 
deficiencias sensibles; y aunque por efectuarse al aire libre todos los ejercicios (producción 
de cortinos de humo desde bases de emisión sucesivas, avances individuales y colectivos, 
cubriéndose con granadas de mano fumígenas, etc.), no se practicó sobre refugios, este vacío 
quedó subsanado con a'Igunos ejercicios escritos relativos a cálculos de capac idad y rege-
neración del aire contaminado. 
Conducción.—La carencia de camiones y coches de turismo que pudieran dedicarse a 
este menester redujo la enseñanza a moto y carro de combate ligero. 
Como prel iminar de esta práctica, se dadicaron seis lecciones a montar en bicicleta al 
objeto de que aprendieran 'los que no sabían y lo recordaran los demás. Sóio un 8 por 100 
se hal loban en el primer caso, y al terminar las clases previstas, la total idad de los Cadetes 
sabían 'lo suficiente para comenzar las lecciones de conducción de moto. 
Por no disponerse de materia! adecuado, éste hubo de ser solicitado de la Dirección 
Genera'l de Enseñanza Mil i tar. Consecuenc ia de esta petición fué b cesión eventual por 
el Regimiento Mixto de Caballería núm. 17 de quince máquinas; de ellas, seis modelos 
Guzz i y nueve Bianchi. 
Los dos primeros días se enseñaron a los alumnos, a moto parada , los diferentes me-
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eanismos, pract icando en esta forma ios cambios de ve loc idad, embraigue, frenos, etc., y 
a partir del tercero empezaron a marchar ya solos e individuolimente con velocidades pro-
gresivas, por lia exp lanada de San Isidro, que es el campo donde esto enseñanza ha teni-
do lugar. 
Los aJumnos se disponían en un gran círculo, yendo e.n cabeza uno de los que con 
anter ior idad habían aprendido a conducir. En esta forma y aumentando gradualmente las 
difioutltades—iparodas y arranques rápidos,, paso por pequeñas vaguadas del terreno, vuel-
tas en corto, etc.—, se dieron d iez lecciones más. 
Por últ imo, y como preparación para el examen que haibían de sufrir ante el Of ic ia l 
de Automovi l ismo designado a este efecto, se señalaron en el terreno: un círculo de tres 
metros de radio aproximadamente, y una pista en forma de cachava, cuya parte recta tenía 
cincuenta metros y la curva dos metros y medio de radio. Con más o menos dif icultad, la 
casi total idad de Jos alumnos logró superar estos ejercicios, no haciéndolo los que por haber 
estado rebajados de prácticas algunos días habían perdido varias lecciones. 
El examen dió el resultado siguiente: 
i Cabal leros Ofic iales Cadetes que la componen 113 
. ) Propuestos para examen (excluidos enfermos, con l icencio y reba-
Convocotona. I jados) I ,05 
Aprobados 105 
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2.a Convocatorio. 
Cabal leros Ofic iales Cadetes que la componen 66 
Propuestos para examen (excluidos enfermos, con licencia y reba-
jados) 60 
Aprobados 48 
Dieciocho de los pendiemtes fueron examinados en la siguiente convocator ia y apro-
bados, quedando en definitiva1 solamente dos Cabal leros Oficiales Cadetes sin el carnet 
correspondiente, por no haber podido asistir a ninguno de los exámenes a causa de en-
fermedad. 
El aprendizaje de la moto—efectuado con el mayor entusiasmo por los Cadetes, que 
fundadamente ven en el motor el porvenir del Arma—se hizo sin ningún contratiempo gra-
ve, no obsta'nte el elevado número de discípulos y los no pequeños accidentes del campo 
donde esta práctica tenía l'ugar. 
Ta'mbién condujeron por turno los Cabal le ros Of ic iales Cadetes de la 1.- convocatoria 
un carro de combate 'ligero, procedente de un Regimiento mecanizado de la División de 
Caballería. 
De Equitación 
a) Trabajo con caballos domados 
PRIMER SEMESTRE.—La correcta posición fué la base de este período. El volteo pro-
porcionó gran f lexibi l idad a los Cadetes, habiéndose conseguido que todos ellos subieran 
de sa'lto al ca'ballo, tanto en estación como a l galope. Asimismo un 75 por 100 volteaban 
i; 
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con gran soltura sobre obstáculos y un 10 por 100 podían deskjnarse como modelos de 
decisión y ag i l idad, saltándose el cabal lo repetidas veces al ga lope, pasándose de un ca-
bal lo a otro al mismo aire. Una vez conseguido este satisfactorio grado de instrucción con-
>-nuó un día a la semana a fin de no perder la f lexibi l idad. 
Los Cabal leros Of ic iales Cadetes daban la cuerda en el volteo y asimismo en lo'S pri-
meros ejercicios a cabal lo . Ha sido muy reducida la enseñanza de la cuerda sobre obstácu-
los por disponer de muy poco tiempo para emplearlo en ello. El paso de i seto y la barra 
en elevación progresiva contribuyó a la unión del jinete y cabal lo en todo momento, ha-
biéndose notado un acomipañamiento más perfecto cuanto más se empleara al principio 
el salto de obstáculos con las riendas sobre el cuello. 
S E G U N D O SEMESTRE.—Desde su comienzo, los ejercicios real izados en picadero fue-
ron con filete y bocado, enseñando al a lumno lo necesario para que pudiera mandar el 
cabal lo con las riendas en una mano en los movimientos de 'instrucción práctica, pa'sando 
a continuación a la enseñanza de la d o m a , apl icación ipráatica d<e líos conocimientos 
adquir idos en la clase teórica, l legando en e l la d trabajo en dos pistas, piruetas inversas, 
pr indpios de naturales y paso atrás. 
Las salidas al exterior comenzaron a partir del segundo mes, siendo la Cañada del 
Pinar, la de Zaratán, la de las Arcas Reales, los terrenos inmediatos al Man icomio Pro-
vincial y la Pista de obstáculos del Pinar de Antequera los lugares destinados a dichas prac-
ticas. N o son terrenos de los más a propósito por su escasa ondulación para equil ibrar a 
cabal los y jinetes, salvándose en parte estos inconvenientes con el aprovechamiento en ellos 
de los escasos escalones y cortes de terreno que sirvieron al principio para facil i tar al jine-
te y cabal lo la decisión y práctica para la ba jada por pendientes mayores. 
En ei Pinar de Antequera se pudieron da r buenas ga lopadas, sorteando los pinos, 
ob l igando al jinete a emplear sus mandos en todo momento. 
En la pista de obstáculos se siguió progresivamente 'la enseñanza sobre saltos nue-
V O S / poniéndose especial empeño en practicar él trabajo lo más individualmente posi-
ble como lucha contra la querencia tan pert inaz en estos cabal los abandonados de doma 
en su or igen. 
Por ser la Cañada1 de Zaratán la más pródiga en campos cortados y bajadas, fué la 
que se empleó más en el últmno período del semestre, al disponer ya de jinetes más 
af ianzados sobre el cabal lo . Los sábados en su única clase práctica de equitación fue-
ron dedicados al volteo. 
TERCER SEMESTRE.—ios ejercicios en p icadero fueron simple progresión de los del 
anterior semestre, notándose la necesidad de oonseguir una 'mayor reunión de los caba-
llos que contrarrestase los efectos de estiramiento, producido por los trabajos al exte-
rior, pero siendo necesaria en él picadero la práctica del salto, no pudo emplearse como 
hubiese sido necesario constantemente el filete y bocado, ya que en manos no suficien-
temente experimemtadas eran causa de resabios y defensas en los cabal los a l ser moles-
tados en el salto. 
Se 'hicieron bajadas al galope de pendientes de una' inclinación media de 309 y de cor-
tados de 70.2. 
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En la Pista de'l Pinar de Ant^equera se l legaron a recílizar recorridos por patrullas sobre 
saltos de un .metro, e individuales con algunos obstáculos a 1'20 m. 
b) DOMA DE POTROS 
Las potrados domadas por los Cabal leros Of ic iales Cadetes de la Promoción, han sido 
las siguientes: la 1.9, compuesta de 29 potros l legados en Agosto de 1940 procedentes de 
los Depósitos de Recría y Doma de Jerez de la Frontera y de Ecija. 
La 2.^ formada' por 29 potros procedentes del Depósito de Recría y D o m a de Jerez de 
la Frontera, l legados en 3 de Febrero de 1942. 
Y la 3.9 compuesta por 25 potros de Ecija y Jerez, ¡legados en Junio y Jul io de 1942. 
En la primera potrada presentada en buen estado de salud, pudo hacerse b doma 
progresivamente, con la lentitud que ésta requiere, habiendo sido l levada a cabo en su pri-
mera parte por una Sección de Cadetes de! primer llamaimiento de la 1.S Convocator ia en 
su segundo y tercer trimestre; y por la: Sección de Cadetes del segundo l lamamiento de la 
misma en su tercer semestre, la segunda parte; habiendo constado su doma de 173 sesiones 
en ell Picadero y 38 en el exterior. 
La segunda potrada fué recibida en Id1 Academia con gran retraso, pues debido a las 
dificultades que para su manutención existían en el lugar de or igen, no fué enviada a 
Va l lado l id sino seis meses después de lo esperado. A causa de esto, y como compensación, 
los potros estaban amansados y montados en su mayor parte; pero, su deficiente estado 
de carnes y de salud, unido al menor número de clases semanales que determinadas cir-
cunstancias obl igaron a imponer ©n el régimen de estudios, hicieron que la doma no pudie-
ra efectuarse con la lentitud deb ida, por i o cual , al l legar la potrada siguiente, seis meses 
después, hubieron de agregarse a ella diez potros que no habían recibido el número de 
lecciones suficientes para ser dodos de alta. Esta potrada fué montada por la primera Sec-
ción de Cabal leros Of ic iales Cadetes de la 2 . - Convocator ia en su segundo semestre y 
recibió 60 clases en el Picadero y 12 en e! exterior. 
La tercera potrada fué domada por le segunda Sección de Cadetes de la 2M Convoca-
toria en su tercer semestre y su adiestramiento se compuso de 39 lecciones de Picadero y 
13 cá exterior. 
Compuesta en general por cabal los de reducida a lzada y en buen estado de carnes, 
con excepción de los 10 cabal los de la anterior, se presentó franca para la doma, y estando 
ya montados, ail l legar a lai Academia , a pesar de llevarse a lgo rápidamente la enseñanza 
al terminar el curso han podido ser dados de alta, por poder prestar servicio intercalados 
con ios demás cabal los en instrucción táctica, además de ser satisfactorios sus ejercicios 
individuales. 
Con las distintas potradas, se real izaron, tanto en el Picadero como en el exterior, 
los ejercicios siguientes: 
Trabajo en el Picadero 
Como se ha dicho, los potros l legaron amansados casi todos e incluso montados los 
de las dos últimas potradas, así que el t rabajo preparator io de la doma estaba ya en ge-
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ne rd hecho, por lo cual la labor empezó por el trabajo en tanda, con el que se Ies 
dieron a conocer las ayudas de riendas y p iernas; una vez obedecieron ilos potros a los 
mandos pedidos, se l levaron a cabo los e|ercicios necesarios para obtener él f lexiona-
miento correspondiente a dicho grado de doma. 
La musculatura y el apetito aparecían al unísono e iban respondiendo con faci l idad a 
los trabajos que se les exigían, por lo que se trotaron y ga loparon, y a continuación se 
procedió al aumento y disminución de ve loc idad en los distintos aires buscando el apoyo 
en e1! hierro. 
Estos ejercicios se efectuaron con filete, empleando para las ayudas la rienda direc-
ta en combinación con las piernas, y r ienda de abertura en las indecisiones de los potros. 
Con la mayor lentitud posible se obtuvo la confirmación en la obediencia a las piernas 
y el f lexionamiento y dominio a todos los aires, incukando al mismo tiempo a los C a b a -
lleros Of ic iales Cadetes ei proceso a seguir en la doma, para su conocimiento como futuros 
instructores. 
A medida que los potros l legaron a este g rado d'e adelanto dando 'muestras de suficien-
te doci l idad se fué probando l a admisión de la espuela. 
A continuación empezó la doma al obstacuilo, al ternándola con los trabajos ya men-
cionados, a todos los aires: vueltas individuales, doblados, mediáis vueltas sucesivas, ídem 
inversas, etc., que daban f lexibi l idad a 'los potros; habiéndose tenido cuidado en todas las 
potradas, de no dejar de hacer desde el pr incipio el mayor número posible de trabaios 
individuales, a fin de bcha r contra la q-uerencia q;ue generalmente adquieren los cabal los 
cuando su adiestramiento se hace en tanda. 
Progresivamente en aumento 'la altura de los obstáculos, se obtuvieron saltos var iados de 
setos, barras, barreras; sencillos, dobles y triples con alturas de I'IO metros. 
Una vez ' l legados a este grado de doma se procediió a la colocación de»! filete y bocaao, 
efectuando todos los ejercicios con ía br ida , y practicándolos después con todo el equipo, 
estando de este modo dispuestos para el manejo dél sable yi la lanza y soportando con doci-
l idad los ejercicios de fogueo. 
Se llegó a hacer un principio de paso atrás y piruetas inversas. 
Tal fué él orden seguido en los trabajos en el Picadero; dedicándose diversas sesiones, 
principalmente los días malos, a-I adiestramiento a ¡la cuerda. 
Trabajos en el exterior 
A partir del cuarto mes, en \a primera pot rada y final del segundo en la segunda: y ter-
cera se alternaron, con los trabajos en d Picadero, las salidas al exterior, que en princi-
pio se redujeron a ejercicios de cuadr i longo en la Cañada del Pinar, insistiendo con mayor 
amplitud en la lucha contra la querencia, labor y a iniciada en el Picadero. 
Después se hicieron ejercicio's a todos los aires por terrenos var iados, buscando b fle-
x ib i l idad y equiilibrio' comipleto del caba l lo 
Se consiguió que ga loparan todos con decisión y mando franco, sorteando los árboles 
en el Pinar de Ante que ra. 
Más adelante se alternaron en las sal idas a1! exterior, los ejercicios en la pista de obs-
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fóculos con los patsos de zanjas, bajadas de pendientes y pequeños cortados que se encon-
traban en e) campo. 
De este modo al ser dadbs de alta las potradas se efectuaron en la pista de obstácuios 
recorridos individuales con alturas de 1'20 metros para un 80 por 100 de los cabal los; de 
VIO metros para el 90 por 100 y de un metro para el 10 por 100 restante, que por haber 
estado rebajados gran número de días l levaron una doma más retrasada. 
En bajadas de corl-ados y pendientes se logró descender por desniveles de cinco y seis 
metros, con inclinaciones medias de 50. 
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DE EDUCACION FISICA 
a) Gimnasia educativa.—Como término medio, las lecciones dadas por semana du-
rante el primer semestre, fueron tres; dos durante el segundo y una durante el tercero, 
habiéndose practicado p o r t a d o s los Cabal le ros Ofic iales Cadetes durante el tercer semes-
tre, el mando de allguna de las fablas de G i m n a s i a . Se consiguió que en su total idad trepa-
ran la cuerda gateando, y 40 por 100 a pulso. En saltos, todos pasaron la cuerda en saltos 
de frente, a 1'20 metros y el 15 por 100 a V 3 5 metros. El cabal lo lo saltaron correctaimente 
el 90 por 100; el salto interior, el 85 por 100 y ©I de la paloma el 5 por 100. Los saltos sobre 
el plinto só'lo lo practicaron los 'procedentes del segundo l lamamiento de la 1.9 Convocato-
r ia, y los de la 2.5, dando lia voltereta todos, el salto del león d 75 por 100 y ©I del tigre 
el 25 por 100. 
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b) Gimnasia de aplicación.—Se dió a razón de uno lección semana! durante los tres 
semestres, practicóndo'se en ella los luchas por parejas y equipos, tanto por tracción como 
por repuls ión; carreras de felevos y paso de l a pista, si bien esto último sóio lo pudieron 
practicar los de ' la 2.9 Comvocatoria, por no disponer con anter ior idad a la incorporación 
de ésta, de una pista adecuada. 
c) Deportes.—En una cbse semanal, se practicaron las distintas clases de lanza-
mientos y carreras de ve loc idad ; los ¡uegos deport ivos de fútbol , rugby, balón-cesto y ba-
lón-bolea. 
d) Marchas.—Se real izaron dos: una a fines de su primer semestre los alumnos aue 
componían el segundo l lamamiento de la T.s Convocator ia desde la Academia hasta la 
estación del Pinar de Antequera y vuelta, 14 kilómetros. Y otra, éstos en unión de los de la 
2.9 Convocator ia , de 22 kilómetros hasta Simancas y vuelta en el mes de Febrero de 1942, 
obteniéndose en ambas una veilocidad media de / '500 k'lómetros a la hora. 
e} Natación.—Debido a l!a inclemencia del t iempo y a que esta Academia no dispone 
de piscinas, sólo pudo practicarse la natación durante los meses de Junio, Jul io y Septiem-
bre, uti l izando para ello las piscinas públicas de la local idad. 
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Los resultados obtenidos, son los que se deta l lan en eil siguiente cuadro; 
C O N V O C A T O R I A S 
Primera. 
Segunda 
Primer llamamiento. 
Segundo » 
TOTAL. 
N.0 de Cabal leros 
Of ic ia les Cadetes 
promovidos 
91 
22 
66 
179 
Bien 
67 
18 
39 
124 
S A L I E R O N N A D A N D O 
Regular 
21 
3 
12 
36 
Poco 
11 
Nada 
f) Esgrima.—Por careoerse en parte d e l material necesario, no pudo ser incluida en 
el plan de estudios, con carácter regular, 'hasta mediados d'el año 1942, fecha desde la cual, 
habiéndose logrado, tras reiteradas gest iones, comp le ta r la mstaladón de una sala con to-
dos sus elementos, pudo darse esta clase con absoluta normal idad. 
Se comenzó por el florete, concediendo a su manejo toda ila importancia que esta arma 
requiere, por ser b b a s e d e ' l juego de esgr ima, t i rando la total idad de 'los alumnos con el 
Profesor, y llegándose a efectuar, como fase final de la enseñanza, varios asaltos 
Seguidamente se dieron lecciones de espada , iniciándose asimismo a dos Cadetes en la 
esgrima del sable; con independencia esta úl t ima de la que real izan a cabal lo y pie a tie-
rra en las prácticas del Primer Grupo , y que por formar parte de la instrucción táctica 
figuran de hecho en el correspondiente lugar. 
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C o m o consecuencia práctica puesta de manifiesto al comparar los resultados obtenidos 
en la prueba gimnástica que se verif ica a la incorporación de los Cadetes, con los lo-
grados en la que—idéntica de forma—tiene lugar o\] terminar sus estudios, queda patente 
una mejoría grande, principalmente en ag i l i dad y endurecimiento de las masas musculares 
—con pérdida de peso por la el iminación de grasan—; e igualmente una mayor resisten-
cia a lo fatigoi, habiendo ganado mucho la estética de todos los Cadetes. 
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3) VISITAS ESCOLARES 
Dificu'ltcrdes de diversos órdenes que es de esperar desaparezcan en lo sucesivo, han 
l imitado su número y extensión en el período de tiempo que abarca 'la presente Memor ia . 
Fué objeto de una detenida visita la Fábrica de Armas de Paiencia, donde los Cade-
tes presenciaron varias de las operaciones que aquélla real iza. 
La Exposición del Libro antiguo, instalada en el Colegio Universitario de Santa Cruz 
de esta c iudad, fué as imbmo visitada. La precedió una conferencia dada por D. Gera rdo 
M a s a , Director del Archivo de Simancas, aue desarrolló ante el Profesorado y el Escuadrón 
de Cadetes etl tema "Histor ia de l^ L ibro". 
También se reallizó un via-je a León para examinar e'l 7.^ Depósito de Sementales. Los 
Cadetes asistieron en él a varias prácticas zootécnicas y vieron los Registros genealógicos e 
historia'! de los reproductones y sus frutos. 
A raíz de terminar de explicarse la asignatura de electr icidad, y previa una conferencia 
en la que fué expuesto detenidamente el funcionamiento técnico de la Electro Popular V a -
llisolletana, se efectuó una vis'ita a los locales de esta Sociedad. Los Cadetes recorrieron todas 
las instalaciones y pudieron darse cuenta perfecta de los diferentes 'medios de producción 
y distribución de la energía eléctrica (centrales térmicas para el movimiento de dínamos 
y al ternadores; transformadores apl icados a la energía transportada desde los Sa'ltO'S del 
Duero, que constituye normalmente la base dél consumo en la capital y pueblos de la pro-
vincia abastecidos por Ja Electro; motores, aparatos de medida, etc., etc.). 
Como complemento y aplicación de algu ñas lecciones de Química y de acuerdo con la 
orientación dada a la enseñanza, en ©I sentido de acudir a lo concreto sólo en los casos de 
verdadera ap'l icadón práctica, para pode; en cambio adquir i r vastos conocimientos de 
carácter general , se llevó a cabo una visita a la Sociedad Industrial Castel lana de Azú-
cares. 
Esta, precedida como es de rigor de una conferencia en i b que se explicó a los C a -
detes la síntesis de la fabricación del azúcar, y los aparatos empleados en las transfor-
maciones sucesivas, despegó gran cur ios idad en aquéllos; lo que hace pensar fundada-
mente que no fué desacerlada la idea de su reallización. 
Se visitaron asimismo: el Arch ivo de Simancas, en el cual su Director mostró con todo 
detalle los documentos históricos que en é! se conservan, y el Museo provinciail de Escul-
tura Rel igiosa, cuyas tallas pol icromadas son únicas en el mundo. 
Por últ imo, y ai objeto de examinar el P lano de Va l lado l id , ejecutado por funcionarios 
del Instituto Geográf ico y Catastral , los Cadetes con sus Profesores correspondientes se 
personaron en e! Ayuntamiento de la C i u d a d , en eil cual se hal laba expuesto dicho trabajo. 
Sobre él les fueron expl icados los procedimientos topográficos seguidos, aparatos emplea-
dos, etc. 
Las visitas escolares son de indudable ef icac ia en la formación intelectual del a lumno, 
porque fijan b s conocimientos de manera indeleble, porque rompen la! monotonía del oula 
que más pronto o más tarde acaba siendo pa ra todos los estudiantes un motivo de obsesión. 
Naturalmente que la eficacia exige que tales actos tengan una cierta amen idad ; y 
esto sólo se log ra , cuando los visitantes t ienen una idea bastante completa de lo que van 
a ver, y también—y esto es fundamenta l—cuando todos pueden verlo todo. 
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Si f d t a alguna de estas condiciones, desaparec ido el aliciente de la cuno'sida'dv la visita 
será 'un eslabón 'más en ^a cadena, siempre penosa, de los deberes escola res. 
E) Conducta 
Contrariamente a lo que era' lógico esperar, es 'lo cierto que el comportamiento de es-
tos Cadetes heterogéneos, tonto por su procedencia como por su edad, ha sido poco más 
o menos, como el de cualquier promoción ingresada hace quince o veinte años. 
Y es que la cond'ición de alumno absorbe todas 'las demás facetas de la personailidad. 
Por esta razón, sólo excepcionailmente se han dado casos que afectasen de una ma-
nera directa a la d isc ip l ina, no obstante haber entre los Cadetes, Capitanes de Comple-
mento cuya antigüedad en el empleo era superior a la de algunos de sus Profesores; y por 
igual causa han incurrido algunos alumnos de más de cuarenta años en failtas, que por lo 
que tenían de infantil, parece debieran estar reservadas para escolares en plena ado-
lescencia. 
En lo parte gráfica se afirman estas conclusiones, señalándose en tantos por ciento los 
correctivos impuestos, con otros detalles que pueden dar una idea bastante completa de 
h condiucta observada por los Caiballeros Of ic ia les Cadetes de esta primera promoción. 
F) Estado Sanitario 
A la incorporación de las distintas convocator ias, fueron los presuntos Cadetes minu-
ciosamente reconocidos a la vez que se efectuaba la prueba física reglamentaria de que 
ya se ha hecho mención en otro lugar de esta Memor ia . Esta consistía, desde ei punto de 
vista médico, en comparar el número de oulsaciones y las variaciones de peso que experi-
mentaban los mencionados Ofic iales, con motivo de ser sometidos a'l esfuerzo que lleva 
anejo la mencionada prueba. 
En general , pudo apreciarse una exageración en las taquicardias, que d ió un prome-
dio de aumento sobre él número de pulsaciones anteriores al esfuerzo de la prueba de 50 
a 70 por minuto. Es expl icable esa taqu ica id ia considerando que, en genera'l, y salvo muy 
pocas excepciones, la edad media de los citados Oficiailes sobrepasaba los treinta años, 
habiendo algunos casos de rebasar los cuarenta. 
Por otra parte, la falta de entrenamienlo y el encontrarse un tanto por ciento de ellos 
muy elevado, con un índice b io lógico muy bajo, consecuencia de los esfuerzos y penal ida-
des sufridas durante el Movimiento Nac iona l y la existencia de un numeroso grupo de mu-
ti lados, que llenos de fervor patriótico acuden a transformarse en Ofic iales Profesionales, 
justifican sobradamente ¡la relativa disminución de la resistencia de su aparato circulatorio. 
En el reconocimiento facultativo no resultó ningún inútil. Fueron inyectados de vacu-
na TAB. Las reacciomes febriles que siguieron a estas inyecciones, fueron de relativa inten-
sidad en un 5 por 100 de los casos, en los que l a hipertemia, llegó a los 40^ ; en el 95 por 
100 restante, ésta fué moderada , no pasando de los 38^. Se procedió a la vacunación anti-
variól ioa de la total idad de los alumnos, obteniendo el 45 por 100 de resultados positivos,-
el 55 por 100 restante fué revacunado dos veces más, obteniéndose en esta nueva opera-
ción un 10 por 100 de resuiltados positivos; quedando como definitivamente negativos los 
restantes, consecuencia expl icable por haber sido vacunados recientemente en los Cuerpos 
de procedencia. 
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Esíndo sanitario de la promoción a través del curso.—El número de bajas por 100 du-
rante el curso, es 35. De éstas el 27 por 100 fué de traumatismo, de las oualles el 8 por 100 
fueron ccompañodas de fractura ósea, habiendo resultado a consecuencia de 'los citados 
traumatismos, tres defunciones. (En la explosión pnematura de una granoda de mortero, 
accidente del que oportunamente se hace mencióm). 
Enfermedades de tipo médico.—El tentó por ciento más elevado de las que se dieron, 
fueron: Gr ipe , 8 por 100; bronquitis aguda, ó poT 100; reumatismo, 1'07 por 100; anginas, 
1 por 100; gastreenteritiis, 12 por 100; ictericia, 2 por 100; parotiditis, 1 por 100; paludis-
mo, 3 por 100; el 65 93 por 100 restante, de otras enfermedades. 
Material sanitario.—El reglamentario que está siempre dispuesto para exteriores y ma-
niobras, se compone de oaho bo;lsas de socorro y un juego completo de botiquines y ces-
tones, más 19 camillais. 
Aparte de esto y para 'las necesidades d iar ias—cura y trato de enfermos y les ionados— 
existen 'los medicamentos y elementos de curación que la práctica ha ido imponiendo. Como 
materiad de transporte se dispone de una ambulanc ia que durante los ejercicios prácti-
cos se sitúa''convenientemente para efectuar la evacuación rapidísima sobre la Academia 
en el caso de menor accidente. Esta ambu lanc ia está conectada teilefonicameniie con las 
distintas Secciones de clase que durante ios. ejeccicics trabajan en lugares distantes entre sí. 
Una vez efectuada la cura en 1a Academ ia , si 'a gravedad dél caso lo requiere, se trans-
porta a los lesicinados a l Hospital Mi l i tar de esta P laza. 
Los localles destinados al servicio sanitario se componen de una enfermería instalada 
en el piso superior de1! pabellón del Internado, compuesta de 14 celdas, de las cuales dos 
son de aislamiento cofi quirófamo, sala de esteril ización y sala de espera. Existe el proyecto 
de instalar un aparato^ de rayos X, cuya necesidad ha puesto en evidencia el número de 
dases que han tenido que perder los Caballerois Oficióles Cadetes para ser sometidos a di-
cha observación en el Hospital Mil i tar. En e! piso inferior se hallan el botiquín de Cade-
tes y el despecho de los Médicos, donde se practica el reconocimiento diar io. En el mencio-
nado bot iquín, se ha' insta lado la estación profulácitica de venéreo, que ha proporc ionado 
éxito hasta el punto de no haberse dado ni un ca'so de contagio venéreo. 
Esta labor se ha completado con conferencias de divulgación sanitaria, en las que 
entre otros temas se han tratado los siguientes: 
Profilaxis de las enfermedades venéreas. 
Enfermedades transmitidas por el agua y su prevención. 
Al imentación del soldado. 
Prevención de las enfermedades infecciosas; vacunación. 
Orientaciones del equipo y del vestuario desde eil punto de vista higiénico. 
Paludismo. 
Higiene de las marchas. 
Vi taminas y avitaminosis. 
Castra m enta ci ó n sa n i ta r i a, 
Tuberculosis. 
Nutr ición en general . 
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Guerra química y baidenoJógica desdie el punió de vista sanitario. 
AkohoJ ismo. 
El servicio de Sanidad en campaña. 
Desinfección. 
Fiebre de trincheras y tifus exantemático. 
Desinsectación. 
Servicio de higiene en campaña. 
Higiene co'lonial. 
Depuración de aguas. 
Enfermedades transmitidas por insectos y su prevención. 
Profülaxis de las ¡níoxicaciones alimenticios. 
Profilaxis de las enfermedades venéreas. 
El apara to visuail del coimbatiente. 
Demacración y obesidad. 
G) Servicios Veterinarios 
Morbilidad y mortalidad.—Durante el período1 que se •co,nsidera./se registraron um total 
de 698 cabal los enfermos, correspondiendo a l 108'55 por 100 del efectivo de ganado. 
Han ocurrido en ese espacio de t iempo, un total de bajas por enfermedad y acciden-
tes—fracturas—de 31 caballois que corresponden a(l 4'82 por 100 del efectivo totad de gana-
do y a l 4'44 por 100 d^f número de enfermos. 
En el siguiente cuadro estadístico se resumen todos Jos datos referentes ail ^movimiento 
de enfermería detal lando, por aparatos orgánicos con arreglo a'! nomenclátor of icial , -las dis-
tintos enfenmedades experimentadas con los resiu'ltcd'os obtenidos. 
E N F E R M E D A D E S 
Infecto-contagioso 
De la piel 
Del sistema nervioso 
Del aparato visual 
Id, respiratorio 
Id. digestivo 
Id. urinario 
Id. locomotor 
Lesiones producidas por causas exte-
riores 
Número 
de 
enfermos 
35 
5 
13 
34 
167 
9 
146 
288 
Tanto por 
c iento del 
efect ivo 
0'15 
5'44 
0'77 
3'00 
5'28 
25/93 
1'39 
2270 
44'79 
R E S U L T A D O S O B T E N I D O S 
Curados 
35 
3 
13 
27 
158 
8 
145 
276 
Muertos 
12 
Desechodos 
O B S E R V A C I O N E S 
1 enfermo de Sep-
ticemia. 
1 sacrificado por 
fractura. 
Las enfermedades y ba'¡as ocurridqs en este último Grupo están constituidas en casi su 
total idad por heridas, concusiones y agotamiento orgánico y por sí solas arrojan un porcen-
taje e levado en d conjunto de enfermería. Hemos de señalar su estrecha'relación en cuanto 
a sus principalles cansas con las condiciones d eficienites del alojamiento de l ganado, por 
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excesiva agí orne ración las primeras; y kis dificultmtes e ¡rreguiariicbdes en la al imentación 
prmcipa'lmente, las acas'ranadas por agotamiento orgánico, ahreflejarse en um estado gene-
ral de nutrición del ganado poco favorables al intenso trabajo docente a rendir en este 
Centro. 
Por esta razón es de esperar que este contingente tan elevado de enfermos se reduzca 
notablemente cuando el ganado quede alo¡ado convenientemente en las nuevas caiballeri-
zas en proyecto, y pueda' suministrársele la adecu'ada y regulado a l imentadón q'ue en lugar 
correspondiente se indica, y que en este período de t iempo, no ha sido posible lograr, debi-
do a las actuales circunstancias de escasez de pienso. 
Caballerizas.—Para el ak>¡am¡ento del ganado , se ha dispuesto de cuotro cuadras ca-
bal ler izas. 
Todas ellas son dependencias que aún perduran de la antigira Academia mientras se 
construyen las de nueva' p lanta, y por lo tanto de muy antigua construcción, con mal empla-
zamiento, esoasa luz y venti lación, mai! pavimentadas y sobre todo, faltas del espacio nece-
sario para' los actuóles efectivos, lo que da lugar a que el ganado haya de estar excesiva-
mente ag lomerado en el las—en gran parte a dos por p lazo—lo que origina indudablemente, 
el gran número de contusiones y heridas contusas registradas y producidas entre el mismo 
por esa causa, y cuya fa'lta de espacio ha de contribuir en gran manera, a que el estado ge-
neral! del ganado no sea mejor al no disponer cada caba'llo del lugar indispensable para 
su necesario descranso. 
Enfermerías.—En un principio a la organización de la Academia , se utilizó como única 
enfermería, una pequeña cabal ler iza existente antiguamente capaz pa ra 11 plazas que no 
reunía lias debidas condiciones higiénicas y de a i sil a miento, y que se dejó de usar como ta'l, 
cuando se entregaron pa ra el servicio !las dos construidas de nueva p lanta , para enfermos 
comunes la 'una y piara' infecciosos la ot ra; única esta úiltima que hasta la fecha viene uti-
lizándose por los motivos antes expuestos. 
C a d a una para su distinto cometido, reúne 'las debidas condiciones higiénicas y de 
aislamiento del ganado restante, por estar construidas en cuerpos d'e edificios independien-
tes, especiailmente la de contagiosos. 
Talleres de herrado y forja.—Estas dependencias en uso, aunque adoleciendo de algu-
nas deficiencias de instálación y espacio, especialmente el herradero, han venido l lenan-
do su cometido, por lo que pueden continuar en tal estado ínterin se dispone de los nue-
vos locailes ya en construcción destinados a estos servicios. 
Botiquines y material de cura.—Existe un despacho-botiquín de ganado en el cual fi-
guran tres vitrinas con distinto material qui rúrg ico y un ormar io con un surtido de frascos 
para medicamentos, contándose ¡ndependientemente de éste, con material de movi l izadón 
que consta de tres botiquines portáti les; uno inglés de dos cajas, otro para puesto de 
socorro, y un tercero, modeilo anti-gas. 
Se considera necesario completar este material instailad¡o en un principio en la organi -
zación de la Academ ia , con el materiall de cura y accesorios de la enfermería, q'ue fa l tan, 
uno vez que se entreguen al servicio las nuevas dependencias en construcción. 
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Alimentación.—La alimentación de lo? semovientes, como no podía menos de suceder, 
dada la escasez nacional de piensos, fué en extremo var iada, pudiendo no obstante, consi-
derarse d iv id ida desde su creación en do'S peWodo's, d iprime'ro correspondiiente al año 
agrícola 1940, y el segundo el correspondiente a los años agrícolas 1941 y 1942. 
Para juzgar si dicha alimentación es o no suficiente en relación con el trabajo que tienen 
que desarrol lar, tenemos que comenzar por el rendimiento ki logramétrico que dicho traba-
jo representa y por ello juzgar si d icha ración basta para sostener su organismo sin detri-
mento orgánico alguno. 
Hemos de consignar ipreviamenite, que partimos para tedas las operaciones relaciona-
das con este tema de un t ipo de cabal lo de 350 kilos de peso, con una a lzada de 1'52 me-
tros q'ue lleva sobre su dorso un jinete con peso de 65 kilos más cinco de su equipo, lo aue 
nos da un peso total de 420 kilos. Estos datos concuerdan perfectamente con el tipo medio 
de ios cabal los que tiene esta Academia . 
Bl ganado podemos calcuJar que trabaja dos horas d iar ias, que pueden considerarse 
divididas en 25' de trabajo a»! paso; 70' al trote y 25' al galope, -bien a tal aire propiamente 
dicho, o su equivalente en energía desarro l lada en forma de sailto. 
Teniendo en cuenta' que el coeficiento de la marcha al paso es de 0'05, desarrollará 
una veloc idad de 1'14 metros por segundo, los que nos dará pára los 25 'de trabajo al paso 
un rendimiento ki logramétrico de T = 420 X 0'05 X 1 14 X 1.500 = 35.865 kilográmetros. 
Pana los 70' de trabajo al trote con una ve loc idad de 2'28 metros por segundo y un 
coeficiente de marcha de O'IO nos dará un rendimiento ki logramétrico de T = 420 X O'IO 
X 2'28 X 4.200 = 402.192 kilográmetros. 
Y para los 25' de trabajo al ga lope con una velocidad de 3'42 metros por segundo y un 
coeficiente de marcha de O'l0 tendremos un rendimiento ki logramétrico dé T = 4'20 X O'IO 
X 3'42 X 1.500 = 215.460 ki lográmetros, lo que nos dará para las dos horas de trabajo 
una suma total de 35.865 + 402.192 + 215.460 = 635.517 kilográmetros que reduciéndolos 
a calorías tendremos 653.517 : 425 = 1.53778ccllorías. 
Vemos, pues, que el trabajo a desarrol lar por el ganado de esta Academia , es muy 
grande, y que esta enorme cantidad de ki lográmetros desarro l lada en su trabajo, tiene que 
ser formada principalmente a expensas de la proteína que proporcionemos en su al imenta-
ción a diicho'S semovientes. 
Durante el año 1940, la al imentación faci l i tada al ganado, fué la reglamentaria de cin-
co ki logramos de cebada y cinco de paja. 
El equivalente mecánico de la proteína de los al imentos es a razón de un gramo de 
proteína por cada 1.600 kilográmetros, con sos correspondientes hidrocarbonados y gra-
sas, sin omitir naturalmente la ración de subsistencia, que todos los fisiólogos están de 
acuerdo en admitir a razón de uno de mater ia seca por ciento de peso libre del an imal , y 
que para este caso concreto resultará de 350 gramos de proteína o 3.500 de materia seca 
para los 350 ki logramos de dicho peso. 
Siendo, pues, 653.517 el número de ki lográmetros que el cabal lo real iza en el trabajo 
exterior y 1.600 como hemos consignado e¡ equivalente mecánico del gramo de proteína, 
necesitaremos una ración que contenga ——^ =408'44 gramos de proteína, que hemos de 
añadir a la ración de conservación o entretenimiento. 
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Si el al imento que constituye la ración total del cabal lo contiene como -la cebada el 10 
por 100 poco más o menos de proteína, necesitaremos unos cuatro ki logramos de cebada 
para su ración de trabajo. 
Como no debemos prescindir de las reservas orgánicas de nuestros cabal los, hemos de 
admitir como suficiente los cinco ki logramos de cebada y los cinco ki logramos de paja que 
actualunente constituyen su ración oficial de al imentación, puesto que este horario de tra-
bajo de los cabal los, tomados como base para nuestro estudio, no es constante y perma-
nente, ya que los domingos y días festivos, no verif ican ningún traibajo, dedicando su orga-
nismo la al imentación de dichos días con a lguno más de descanso' (por la modif icación 
del horario de clases) a la formación y reposición de sus reservas nutritivas, ya que la rela-
ción nutritiva de dicha ración of icial , es la más favorable 1 X 975 . 
Ahora bien. ¿Ocurrió esto con esa normal idad, en l a alimentación de nuestro ganado, 
desde la creación de esta Academia? 
Durante los años 1940 y 1942, efectivamente ocurrió así, y sin duda alguna a ello fué 
debido el que el ganado que a su l legada estaba en 'muy mal estado sanitario y de carnes 
(agotado en un 70 por 100 del efectivo), pues no hemos de olv idar que casi en su totali-
dad prestó servicio en distintos frentes durante nuestra Guerra de Liberación, mejoró nota-
blemente, siendo las bajas por mortal idad inferior a lo normal. 
Pero durante el año 1941, desaparec ida en períodos largos en su total idad, y en 
partes otras veces la cebada , como al imento básico, imprescindible e insustituible para 
conseguir el sostenimiento del ganado en las condiciones debidas para el régimen de 
trabajo establecido, por no encontrar d icho cereal en el mercado ni sustitutivos apro-
ximados a su relación nutritiva, sin romper el equi l ibr io económico de lo consignado 
oficialimente por el Estado, para su al imentación por plaza., hubo necesidad de recurrir a 
una alimentación variadísima (y siempre como es natural en relación con los existencias del 
mercado, estando formada su ración unas veces a base de heno de distintas clases y pro-
cedencias; otras, de vezas en rama; y durante bastante t iempo, l a ración consistió en siete 
ki logramos de paja, cuatro de salvado y uno de nabos, sustituyéndose en la época de es-
casez o de desaparición del salvado, por pu lpa desecada de remolacha. 
Estableciendo técnicamente un índice de comparación entre los regímenes de los años 
primero y tercero y de l segundo año, del funcionamiento de este Centro, resulta el de: 
1940 y 1942 1941 
Un coeficiente d© digest ib i l idad 0'69 O'SS 
Una relación nutritiva de 1 : 9 7 5 1 : 8 ' ! 
Una relación adipoproteica de ; 1 : 2 7 1 : 3'5 
Una energía al imenticia de calorías de 645'91 325'36 
Ced iendo mediante su completa digestión (elementos nutri-
tivos) 308'88 189,49 
Con un desarrol lo total de ki lográmetros de 2.755'11 1.382 00 
Debiendo advertir que estos coeficientes resultan de la composición media de los al 
mentas en sus diferentes elementos por cada 100 unidades. 
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Como consecuencia de este radical cambio de al imentación, el ganado comenzó a oer-
der su excelente estado de carne, perd iendo todas sus reservas nutritivas y sus energías 
musculares, lo que obl igó a la Dirección de este Centro a modificar con mucha frecuencia 
el plan de trabaio del mismo, pues los cabal los se agotaiban rápidamente, refleiándo'se 
todo ello en su morbosidad y mortal idad ya que en dicho período ocurrieron once bajas 
por agotamiento orgánico. 
A l verificarse la irecolección de la cosecha del año 1941, y con las medidas adoptadas 
—ind icadas en oitro i lugar—pudo al fin normalizarse la aumentación, volv iendo a utilizarse 
la cebada como alimento básico de su ración, lo q'ue mejoró notablemente dicho ganado 
en todo'S sus aspectos, hasta lograr tenerlo en el satisfactorio estado de carne y sanitario 
en que se encuentra al terminar el año 1942. 
Personal sanitario.—En la organización de la Academia figuran de iplantilla un Veteri-
nario Mayo r y un Veterinario 1.-, para la asistencia del ganado e inspección bromatoló-
gica, pescados, carnes y conservas que se consumen en el Internado de Cabal leros Ofic iaies 
Cadetes, en el Escuadrón de Tropa y en el Depósito de Víveres. 
Como Profesores de este Centro de Enseñanza fueron dadas a los Cabal leros Of ic ia -
les Cadetes por el Servicio Veterinario las conferencias siguientes: 
Mater ia l sanitario veterinario español. 
Infección e inmunidad. 
Estudio clínico y profilláiotico del muermo. 
De los alimentos y de la al imentación. 
Digestión de los diferentes principios alimenticios. 
Fenómenos mecánicos y físico-químicos da la digestión. 
Circulación sanguínea y especiales. 
Digestión bucal, estomacal e intestinal!. 
Secreciones y excreciones. 
Preparaciones de io's alimentos del ganado . 
Psicología fisiológica animal . 
Fenómenos mecánicos y físico-químicos de la respiración. 
Sensaciones externas. 
Funciones de reproducción. 
Hematosis. 
Sailud y enfermedad. 
Guerra química. 
Relaciones angulares de los radios óxeos. 
Condic iones del motor en forma de masa y ve loc idad. 
Sangre, fondo y bel leza. 
Trígamo de Barón. 
Vitaminas y su influjo en la al imentación y salud de los animales domésticos. 
Perros de guerra. 
La variación en Biología. 
Palomas mensajeras. 
La alimentación en los animales domésticos. 
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La herenicía en Biología. 
El cabal lo a través de la Historia. 
De la nutrición. 
Enfermedades comunes ail hombre y c los animales. 
Fisiología del individuo.—Síntesis fisiológica. 
Mecánica animal . 
Personal auxiliar.—Figuran en la plant i l la únicamente tres maestros herradores. A raíz 
de organizarse la Academia , las necesidades del servicio hicieron ver bien pronto, no era 
suficiente este personal, por lo qiue la Dirección redamó dos más que fueron destinados 
por la Plaza en concepto de agregados, en cuya situación continúan. 
Los maestros herradores, se distribuyen para ©I servicio, uno en cada una de las cuatro 
secciones del Escuadrón de Cabal leros Of ic ia les Cadetes y otro para la Plana M a y o r A 
más de su pecul iar co'metido de herrar el ganado correspondiente, forjan todo el herraje 
que se consume turnando en el servicio reglamentario de semana, actúan como auxil iares 
del servicio veterinario, y acomipañan a^ l exterior al Escuadrón de Cadetes para sus prácti-
cas de Equitación en la pista o en el campo. 
H) Religión 
Piedad.—Espontáneamente part ió de los Cabal leros Of ic iales Cadetes la iniciativa de 
tener confesión y comunión semanal, que al pr incipio se llevó a cabo en la próxima pa-
rroquia de San Ildefonso. Para evitar molestias y conseguir efectos eficaces se solicitó del 
Sr. Vicar io Genera l autorización para binar, que fué conced ida ; y desde entonces se cele-
bra en esta Academia y en lugar decoroso y apto, una misa de comunión a la que suelen 
asistir un promedio semanal de un 25 por 100 de Cabal leros Of ic iales Cadetes. Todos ad-
quirieron como lectura espiritual "El Evangel io" ordenado y comentado por el Excmo. Car-
denal Gomá. Muchos rezan el rosario en sus aposentos. La p iedad crece continuamente. 
Clase de Religión.—Se ha dado en forma de conferencias. Todos han oído el progra-
ma completo de Jas aprobadas por la Dirección Genera l de Enseñanza Mil i tar. Les han inte-
resado, pues se les 'ha permitido exponer dudas y objeciones. Han adquir ido determinados 
libros y tratados que han sometido discretamente a Ja censura del Capel lán. 
Se han d a d o otras conferencias sobre temas históricos—Hispanidad, América, Co lon i -
zación—relacionadas con la Historia de la Iglesia española. 
Cultura.—Fué encargado el Capellán de expl icar una clase de redacción castellana y 
corrección ortográf ica. Se ha expl icado a los Cadetes a lgo del influjo de nuestras lenguas 
romances en ila formación del castellano ac tua l ; teda la morfo logía y sintaxis para ser apl i -
cada a la ejecución de ejercicios sobre temas concretos; descripciones y sucesos históricos; 
discurriéndose también sobre temas abstractos: El Va lor , La M o r a l , etc. 
Se han conseguido en este aspecto progresos apreciables. N o tantos en la propiedad 
ortográf ica, difícil desde luego y pa ra la que se han redactado unos 400 ejercicios con más 
de 7.000 palabras de escritura dudosa y corriente. 
Por el Capel lán de la Academia se dieron a los Cabal leros Ofic iales Cadetes las con-
ferencias que figuran en el programa general y son las siguientes: 
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D I O S 
Demostración de su existencia. 
Influencia de las pasiones y de la v io lac ión de la Ley moral y la negación teórica y 
práctica de la existencia! de Dios 
Conclusiones de las pruebas de la existencia de Dios: su concepto como Ser necesa-
rio, subsistente eterno, 'perfectísimo, único, distinto de lo creado e inmutable. 
Modos de conocer la naturaleza de Dios: af i rmación, negación y eminencia. 
Atributos de Dios. Deberes que nos impone la excelencia de Dios: conocimiento, amor, 
adoración y culto. 
Creación del mundo 'por Dios. 
Providencia de Dios y deberes que nos impone. 
EL HOMBRE 
Concepto de la v ida y sus grados: Clases de almas. 
Diferencias esenciales entre el hombre y los brutos. 
Existencia y naturaleza del a lma humano. 
Potencias del a lma 'humana: Inteligencia y voluntad. 
Espiri tualidad e inmortal idad del alma humana. 
Unión substancial entre el a lma y el cuerpo. 
Libertad del a lma humana. 
Or igen del cuerpo humano y su destino para ser informado por el a lma. 
Or igen del ailma humana. 
Fin próximo y fin último del hombre y deberes que de éstos d imanan. 
RELIGION Y REVELACION 
Concepto de Religión y deberes del hombre para con Dios. 
Deberes para consigo mismo y para con sus semejantes. 
Necesidad de una rel igión verdadera y común para todos los hombres. 
Concepto, iposibil idad y existencia de la revelación. 
Obl igación de investigar y abrazar la Religión verdadera. 
Motivos externos de cred ib i l idad; milagros y profecías. 
Fuentes de revelación: Autent ic idad e historicidad de los Cuatro Evangelios. 
Div in idad de Nuestro Señor Jesucristo. 
Síntesis histórica de la v ida de Nuestro Señor Jesucristo. 
Excelencia de su doctrina y su moral . 
La Iglesia Católica es Sociedad perfecta fundada por Jesucristo. 
El Romano Pontífice, como Sucesor de San Pedro, tiene el Primado de Jurisdicción so-
bre toda la Iglesia. 
Infailibilidad del Paipa. 
La Iglesia verdadera es Una, Santa, Católica y Apostólica. 
El Estado y la Iglesia son Sociedades perfectas; relaciones entre ambas Prerrogativas 
de la Santísima V i rgen : Su Concepción Inmaculada, su V i rg in idad perpetua, su Matern idad 
Div ina, su Glor iosa Asunción en cuerpo y a l m a a los cielos y su Mediación Universal. 
Culto de los Santos. Veneración que se debe a sus reliquias e imágenes. 
Breves nociones de Acción Católica. 
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M O R A L 
La Voluntad de Dios. Suprema norma de moral idad (absurdo de la moral laica). 
El Decálogo: Ob l iga tor iedad de cada uno de sus mandamientos. 
Mandamientos que regulan los deberes para con Dios. 
Mandamientos que regulan los deberes para con el prój imo y para con nosotros 
mismos. 
Deberes para con !a Patria en tiempos d e paz y en tiempo de guerra. 
Pecado: Sus clases. 
Mandamientos de Nuestra Santa M o d r s Iglesia. 
Virtudes y deber de adquir ir las. 
SACRAMENTOS 
Concepto, número e institución divina de los mismos. 
Efectos que producen. 
La G r a c i a : naturaleza y división de la misma. 
Bautismo y conf i rmación. 
Confesión, institución divina de la misma y su necesidad en orden al pendón de los 
pecados. 
Presencia Real de Jesucristo en !a Santísima Eucaristía. 
La M isa , verdadero sacrif icio. 
Explicación litúrgica de la Misa y m o d o de oir'la con fruto. 
Comunión. 
Extrema Unción. 
Sacramento del O r d e n : Jerarquía eclesiástica. 
Sacramento del Matr imonio y su fuero. 
La fami l ia en la Encíclica "Cast i Coimnubü". 
NOVISIMOS 
Dios Remunerador; premios y castigos eternos. 
Juicio Particular y Universal . 
Existencia del Purgatorio y eficacia ríe. los s'ufracjios. 
Infierno; existencia y naturaleza en sus penas. El por qué de su eternidad, 
G l o r i a ; su esencia. 
J 
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Hemos l legado al fin. Los Cabal leros Of ic ia les Cadetes de la primera promoción, termi-
nados ya sus estudios, se han desiparramado por tedas las Regiones de Esipaña. 
Con su marcha dejan entre nosotros un recuerdo grato y triste a la vez ; grato, poraue 
tiene que serlo ver el éxito de aquellos que nos fueron confiados pa ra su perfeccionamien-
to físico y espir i tual; triste, porque lo son todas las despedidas.—"Part i r , es morir un poce— 
dijo el poeta. 
Y triste también, considerando que ai abandonar la Academia se han reunido todos 
por última vez. Cuando ya Capitanes antiguos, vuelvan a ser l lamados para hacer el curso 
de aptitud, fal tarán con seguridad algunos de el los; unos porque hayan pagado tributo a 
la Muerte; los demás porque agotado su entusiasmo por la noble, pero penosa carrera 
de las Armas, habrán buscado el bienestar der ivado por otros derroteros. 
Pero, aunque un azar imprevisible les uniera de nuevo a todos, ya faltaría entre ellos 
esa intimidad ds hoy, que es consecuencia ob l i gada de la- poca edad y las muchas ilusio-
nes; de la vida en común del Internado, v de la general sumisión a una rígida discipl ina. 
El t iempo y la distancia se confabulan en contra de esa envidiable fami l iar idad que tar,.to 
se echa de menos cuando empieza a faltar la juventud. 
AI dejar estos lugares que presenciaron sus preocupaciones y sus esperanzas, los que 
hasta ayer fueron sus Profesores y son hoy sus compañeros, les envían el firme testimonio 
de su gran afecto. 
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A N E X O I 
P E R S O N A L 

P R O F E S O R A D O 
D I R E C T O R 
Teniente Coranel D. A lva ro Pita da Ve iga y M o r g a d o 
Jefes de Detall 
Tte. Cor. D. Luis Torón Mora les. 
Hasta fin de Octubre de 1941. 
Tte, Cor. D. Jesús Fernández Marchenn. 
Desde 1.9 de Marzo de 1942. 
Jefes de Estudios 
Tte. Cor. D. Joaquín Romero Mazar iegos . 
Tte. Cor. D. Jesús Fernández Mardnena. 
Desde 1.2 de Agosto de 1941 hasta fin de 
Febrero de 1942 (accidentalmente, mientras 
el anterior permaneció en la División Es-
pañola de Voluntarios). 
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P R O F E S O R E S 
Tte. Coronel Habi l i tado D. Jesús Fernández Marchena. PH-mer Profesor del Primer Grupo hasta 
fin de Julio de 1941. 
Comandante D. José María Balmori Díaz-Agero Primer Profesor del Cuarto Grupo. 
— D. Salvio Alonso Linaje Primer Profesor del Quómto Grupo. 
— D. Benjamín Martín Duque Primer Profesor del Tercer Grupo hasta 
fin de Marzo de 1940. 
— D. Clemente Macías Ram írez Primer 'Profesor del Segundo Grupo hasta 
fin de Marzo de 1942. 
— D. Joaquín A lvarez de Toledo y Meneos. Primer Profesor del Grupo de Equitación. 
— D. Federico Girón Rodríguez Primer Profesor del Grupo de Educación 
Física. 
— D. Carlos Cútoli Co ;g Primer Profesor del Primer Grupo desde 
Enero de 1942. , 
— D. Manue l Gayón Boquera Profesor del Tercer Grupo hasta fin de 
Agosto de 1941, y Priimer Profesor del 
mismo desde 1.° de Septiembre de 1941. 
— D. Car los Pérez Enciso Profesor del Segundo Grupo hasta fin de 
Julio de 1941. 
— D. Victor iano Hernández Higuera Profesor del Primer Grupo hasta fin de 
Febrero de 1942, y Primer Profesor del Se-
. gundo Grupo desde 1.5 de Abri l de 1942. 
— D. Salustiano González Reguera! y Lo-
sada. Profesor del Grupo de Educación Física 
y Esgrima. 
—- D. Jorge Ozores Ar ra iz Profesor del Cuarto Grupo. 
Capitán D. Ricardo Vivas Hernández Profesor del Quinto Grupo. 
— D. Fernando Martín G a l indo profesor del Grupo de Equitación. 
— D. Carlos Marcos Ga l i Profesor del Quinto Grupo desde Octu-
bre de 1940 hasta Agosto de 1942 en co-
misión y desde dicha fecha de plantil la. 
— D. Conrado Carretero de Pablo Profesor del Primer Grupo hasta fin de 
Moyo de 1941. 
— D. Sebastián Diez Rumayor Profesor del Primer Grupo hasta fin de 
Agosto de 1942, y del «Cuarto Grupo des-
de l.9 de Septiembre de 1942. 
— D. Ricardo García Echeverría Profesor del Segundo Grupo desde l.<? de 
Enero de 1942. 
— D. Francisco Herrero García Profesor del Quinto Grupo desde Febre-
ro de 1942 hasta fin de Agosto de 1942, 
• • en comisión. 
— D, Esteban Alonso García Profesor del Primer Grupo desde 1.2 de 
Junio de 1942. 
— D. A l f redo García García Ptofesor del Primer Grupo desde 1.2 de 
Junio de 1942. 
— D. Santiago de Coca y Aragón ., . . . Profesor del Tercer Grupo desde 1.9 de 
Mayo de 1940. 
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Capitán D. Juan García-Tre|o y Gar iba ld i 
D. Francisco Moreno de la Sota 
D. Ramón Cuadra Med ina 
D. Jesús González-Gross Pardi l lo 
D. Ramón Fernández Núñez 
D. Emilio Bianchi de Obregón ... 
D. Edilberto Esteban Ascensión .. 
D. Tomás Subirán Martín-Pinil los 
— D. Miguel Escribano de la Torre 
— D. Ange l Pizarra Rodríguez 
Comandante Médico D. Isidro Rodríguez Medrana-
Capitán Médico D. Tomás Mantecón Sanz 
— —• D. Miguel Arévalo Agap i to 
Veterinario M a y o r Habilit.9 D. Paulino Macías García. 
Veterinario M a y o r D. Gera rdo Cerrada Peñalba 
Veterinario "l.9 D. Emeterio Cabal le ro Tadeo 
Capellán M a y o r D. Ado l fo Orduña Baun 
Profesor deil Primer Grupo desde 1.5 de 
Marzo de 1942 hasta fin de Diciembre de 
1942, en comisión. 
Profesor ctel Grupo de Equitación. 
Profesor del Primer Grupo ihasta fin de 
Julio de 1942. 
Profesor del Grupo de Equitación haista 
fin de Mayo de 1941. 
Profesor del Segundo Grupo hasta fin d« 
Julio de 1942. 
Profesor del Cuarto Grupo hasta fin de 
Agosto de 1942, y del Primer Grupo des-
de 1.- de Septiembre de 1942. 
Profesor del Tercer Grupo. 
Profesor del Primer Grupo, en comisión, 
desde 1.2 de Noviembre de 1940 hasta 
1.2 de Octubre de 1941, y desde esta fe-
cha hasta fin de Diciembre de 1942, de 
plantilla. 
Profesor del Quinto Grupo hasta fin de 
Agosto de 1941, y del Grupo de Equita-
ción desde 1.2 de Octubre de 1941. 
Profesor de! Segundo Grupo desde 1.2 
de Marzo de 1942. 
Haista fin de Mayo de 1940. 
Desde 1.2 de Septiembre de 1940 hasta 
fin de Febrero de 1943. 
Hasta J.2 de J d i o de 1942. 
Desde 1.2 de Noviembre de 1942. 
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LLAMAMIENTO, INCORPORACIONES Y VICISITUDES 
i.0 
2.° 
Unico 
111 
25 
85 
T O T A L 
111 
25 
86 
S E P A R A D O S POR F A L L E C I M h N T O REPITIERON S f M T R E 
s s 
91 
22 
66 
N O T A : En el número de Of ic ia les designados, están inc lu idos todos los Cabal leros Of ic ia les Cadetes que cursan juntos sus estudios, aun 
cuando tengan reconoc ido el derecho a pertenecer a su sal ida, a Convocator ias anteriores. 
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A N T E C E D E N T E S E S C O L A R E S 
1.9 CONVOCATORIA 
Abogados 16 
Médicos 2 
Peritos Mercanti les 8 
Peritos Agrícolas 1 
Maestros 5 
Veterinarios 3 
Farmacéuticos 1 
Apare jador de Obras 1 
Mar inos Mercantes 1 
Alumnos antiguas Academias 9 
Bachilleres únicamente, o con a lgu-
na carrera no terminada 66 
TOTAL 113 
2.9 CONVOCATORIA 
Abogados 3 
Peritos Mercanti les 2 
Peritos Agrícolas 2 
Maestros 4 
Contador Mercanti l 1 
Bachil ler Procurador 1 
Badiilíeres únicamente, o con algu-
na carrera no terminada 53 
TOTAL 66 
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O R D E N D E P R O M O C I O N 
D. Salvador R e i g Fernández 
Montenegro. 
D. Hernando Espinosa de ios 
Monteros y Bermejil lo. 
1 • D. Francisco Merry Gordón. 
Con antigüedad de 18 de Julio de 1937 
2 D. A lva ro Caruana y Gómez de 
Barreda. 
3 • D. Antonio Lliteras Sard. 
4 • D. Marce l ino del Río Banderas. 
1 • D. Alberto Cebrián Ar ias . 
2 • D. Ramón VHahur Pedra'ls. 
3 • D. Luis Pola neo Me jo rada . 
Con antigüedad de 31 de Marzo de 1939 
1 0 
2 ® 
3 o 
4 o 
5 + 
6 o 
7 o 
8 o 
9 o 
10 ® 
11 ® 
12 o 
13 o 
"14 ® 
15 + 
16 o 
17 o 
18 0 
19 ^ 
D. Nicolás Cotoner Cotoner. 
D. Fdicísimo A g u a d o Trigueros. 
D. Antonio Sánchez Mol iní . 
D. Domingo Echeverría y Mar -
tínez de Mar igor ta . 
D. David García Leo. 
D. José Arantegui Mochales. 
D. Jaime G a l i a n a Garm i l l a . 
D. Carlos Reigada de Pablo. 
D. José María Mi ró de Santos. 
D. iesíis Gómez López. 
D. Nata l io M o r a Requejo. 
D. Al fonso Ruiz-Aguirre de la 
Torre. 
D. Jesús Andújar Espino. 
D. Jorge Ta la ve ra Lacort. 
D. Juan Somoza Iglesias. 
D. José María Selva Salvador. 
D. Luis Sánchez Cosía. 
D. Benigno González Campo : . 
D. José Cano Medraino. 
20 0 
21 0 
22 0 
23 + 
24 o 
2 5 + 
26 o 
27 ® 
2 8 o 
29 o 
30 o 
31 o 
32 o 
33 i 
34 0 
35 o 
36 + 
D. Eduardo Represa Cortés. 
D. Teódulo García G a l l o . 
D. Andrés i ópez de! H ier ro 
Mar ín. 
D. Fernando Meer Pardo. 
D. José Migue l de Ibarra y 
Zayas. 
Prudencio González Al tuna. 
Enrique Fernández García. 
Valentín Pascuet Mor ra l . 
D. Al fonso Cortés de la Escalera. 
D. José Acosta Laynez. 
D. Enrique Fernández de Córdo-
ba Ziburu. 
D. Manue l de Montoto Valero. 
D. Fernando Pardo Manue l de 
Vi l lena y Egaña. 
D. Manue l María Mejías. 
D. Manue l Casti l lo G rac ia . 
D. J d l o Rodríguez Espinosa. 
D. Pedro Tous Benítez. 
104 
+ 
37 
38 
39 • 
40 0 
41 0 
42 0 
4 3 o 
4 4 o 
4 5 0 
4 6 0 
4 7 0 
4 8 0 
4 9 0 
5 0 0 
51 + 
52 o 
5 3 ® 
54 0 
5 5 0 
5 6 0 
5 7 0 
5 8 + 
59 + 
60 o 
61 + 
62 o 
6 3 ® 
6 4 o 
6 5 + 
6 6 0 
6 7 ® 
68 ® 
69 o 
70 o 
71 o 
72 o 
7 3 0 
74 » 
7 5 0 
D. Al f redo Sáez de Inestrillas. 
D. Félix Ramírez Antón. 
D. José María Delgado Rioja 
D. Enrique Barrau Sa lado. 
D. Rafael Herrero Jabat. 
D. Pedro Domínguez Manjón. 
D. Ramón Rey il lanes. 
D. Ramón Carpe na Mancebo 
D. Luis de Montoto Va lero . 
D. Saflvador Bardavío Mona. 
D. José Gavi lán Ma ta . 
D. Luis Martínez A lonso. 
D. Andrés Escudero Asensio. 
D. Eugenio García Barruel. 
D. Jesús Luque Recio. 
D. Luis Sánchez Mo l i n i . 
D. A l fonso Fernández de Cór-
doba Ziburu. 
D. Car los García Anto l ín. 
D. Ricardo Benedí Mi r . 
D. José Rodríguez Col u bi. 
D. Ju'lio Rico de Sanz. 
D. Francisco García - Cabanas 
San Julián. 
Felipe Domínguez Vicho. 
Carmelo Gómez Buendía. 
José Fernández de La'nda. 
Antonio Durán Fernández. 
G o n z a l o Vargas Fernández 
de Córdoba. 
Helliodoro Cobaíeda del Brío. 
Arg imiro Rodicio González. 
Rafael Romero Candau . 
Rafael Puig de Cárcer. 
D. Rafael Med ina Lafuente. 
D. Luis García Fernández. 
Modesto Vázquez de Preda 
y Melero . 
Ange l Frago Aybart . 
Francisco Maestre Salinas. 
Ange l Contreras de Soto. 
Luis A r i za González. 
Luis Gera rdo Afán de Rivera 
y Néstores. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
7 6 0 D. 
7 7 0 D. 
78 o 
7 9 o 
80 o 
D. 
D. 
D. 
81 ® D. 
82 0 D. 
83 0 D. 
84 o 
85 + 
86 + 
87 0 
88 o 
89 ® 
9 0 + 
91 o 
9 2 + 
93 o 
94 o 
95 + 
96 + 
97 + 
98 + 
9 9 o 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D, 
D. 
D. 
100 + D, 
101 ® D, 
102 o D, 
103 o D 
104 + D, 
105 + D, 
+ 
106 + 
107 
108 
109 
110 
111 o D 
Marcel ino Escarda Estébanez. 
Miguel Pardo Cárcel. 
Aníbal Ca ro Román. 
Rafael Amián Costi . 
Sant iago Miñambres Rodrí-
guez. 
Anastasio Anbizu Maeztu . 
Sant iago Montoto Valero. 
Anselmo Loscertaies Merca -
da l . 
Manue l Mejía Muñoz. 
José González Cayue la . 
José Hernández Pinzón. 
Segundo López Montero. 
José María Delás y Jaumar. 
Secundino A lvarez Regó. 
Víctor Ba'ldrich Gate l l . 
Jaime Fernández de Córdo-
ba y Mar ia tegu i . 
Gregor io Lázaro Juarranz. 
Bruno Marchesi Fernández. 
Rogelio O c h o a Ruiz-Capi l las. 
Juan Erce A r ra i za , 
Antonio Monfort A lonso. 
José Mi l lón Velarde. 
José Alonso-Vi l lai lobos López. 
Francisco Bocos Cántala-pie-
dra. 
Francisco Ar royo Herrera. 
Agustín Vie i ra Mart ín. 
Juan Maestre Laso de la 
Vega . 
Manuel Pavés Rodríguez. 
Pedro González Revuelta 
G e ra r d o G o n zá I ez- Lo ng o r Í a 
y Ramírez. 
Vicente González González. 
José González Peralta. 
Jul io González González. 
Federico López Gonzáilez . 
Al fonso Escrivá de Romání y 
Patiño. 
José Zaba l y López Balles-
teros. 
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112 0 
113 f 
114 o 
115 + 
l i ó 0 
117 0 
+ • 
o 
+ 
118 
119 
120 
121 + 
122 1 
123 1 
124 0 
125 • 
126 • 
127 0 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 o 
140 + 
141 i 
142 P 
143 o 
144 + 
145 0 
D. Félix Estébanez Polín. 
D. José Egea González. 
D. Meldhor Ossuna Pontes. 
D. Juan Docio Fernández. 
D. Hel iodoro de la N o g a l Váz-
quez. 
D. Cristóba'l Rubiales Carmona. 
D. Antonio Carrascal Esquirol. 
O. Anton io Viguer Bach. 
D. Habacuc Coba leda Gajate. 
D. Julio Mar tm Betrán. 
D. Vicente Romero Carr i l lo . 
D. Fernando Iradier Ledesma, 
D. Fortunato José Bello y Belio. 
D. Emil io García Torres. 
D. Ricardo Oñate de Pedro. 
D. Ramón Cir ia Escalante. 
D. Mar iano Greciet M igue l . 
D. Ramón Gómez Porcel. 
Andrés Pérez Troche. 
Car los Lastra Castri l lo. 
José Carreras Fsrrer. 
Ramón Fernández Barreda. 
Enrique Silió Carba l lo . 
D. Estanislao Sánchez Marí tn. 
D. Federico Prieto A lonso. 
D. José María Rico de Sanz. 
D. Pedro Fernando Cand ia l Bu-
rillo. 
D. Arturo Lerga Salanueva. 
D. Rafael Rivera A iva rado . 
D. Virg i l io A y a l a Barreailes. 
D. Francisco Vakárce l Cortey. 
D. Ange l de Arancón Rojas. 
D. Rufino Delgado Ol ivares. 
D. Francisco Pericás Pedrinaci. 
146 1 
147 • 
148 + 
149 + 
150 + 
151 ® 
152 i 
153 + 
154 ® 
155 + 
156 + 
157 + 
158 ® 
159 + 
160 i 
161 + 
162 1 
163 1 
164 1 
165 [ 
166 
167 i 
168 i 
169 4 
D. Beltrán Osar io y Diez de Ri-
vera . 
D. José María Peche Sánchez-
Ar jona. 
D. Paiblo López Pérez. 
D. Manue l M o y a n a Navar ro . 
D. Jorge Dezcal lar Blanes. 
D. Juan Mugui ro y G i l de 
Biedma. 
D. Agustín Puebla Fernández 
D. Pedro Moreno Guerrero. 
D. Ramón Pacheco Fernández. 
D. Mart ín Heredia Vilóhes. 
D. Diego de la Hera González. 
D. Ange l Fuentes Fuertes. 
D. Miguel Trevijano Mo l i na . 
D. Isidro Bi lbao Fernández. 
D. Eusebia Carlón Blanco. 
D. José Giménez Berasaín. 
D. Luis Bertrán de Lis y P ida ' . 
D. José Orbe Piniés. 
D. Felipe Rivera A iva rado . 
D. Joaquín de M o r a Figueroa 
Borrego. 
D. Félix Salas Fernández. 
D. Santiago A lva rez Ibáñez. 
D. Juan Velasco López de Le-
tona. 
Con antigüedad de 22 de 
Diciembre de 1942 
1 + D. Fernando G a z a p o de Sá-
rraga. 
2 + D. Ignacio Sánchez Bauza. 
S I G N O S C O N V E N C I O N A L E S 
Alumnos de la ext inguida Academia de Infantería, Caballería e Intendencia 
\ Primer Llamamiento . 
I Segundo id. 
Segunda Convocator ia . Llamamiento único 
Primera Convocator ia . 
+ 
1CÓ 
A N E X O II 
PRÁCTICAS DEL PRIMER G R U P O 

T E M A S T A C T I C O S 
Ejercicios elementales 
Derivados de las conferencias (ciase teórica) y co'mo parte integrante de la instrucción 
táctica, se real izaron durante ei curso numerosos ejercicios en el relieve (cajón de areno) y 
en el campo de instrucción, referentes a la resolución de sencillos temas de pequeñas uni-
dades (escuadra y pelotón) de los distintos servicios, misiones y especial idades que, dado su 
elevado número y var iedad, sería proli jo enumerar. 
Ejercicios de conjunto 
Sobre el plano 
TEMA.—Marcha de etapas de un destacamento de Caballería. 
Car togra f ía . ^M. M . I. E. = 1 : 200.000. Hoja núm. 34. 
Hipótesis.—Un destacamento de Caballería acantonado en el pueblo de Madr iga l de 
las Altas Torres recibe el día veinte (20) de Junio a las quince (15) 'horas, la orden de incor-
porarse a una columna de Caballería que se está organizando en O lmedo , antes de las 
catorce (14) horas del día veintiuno (21) de Junio, en condiciones de prestar toda clase de 
servicios. 
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Composición del Destacamento: 
Un Grupo de escuadrones de sables. 
Efectivos: Un Comandante, dos Capitanes, siete ¡juoalternos, dos Brigadas, seis Sar-
gentos, cuaitro herradores, dos cabos primeros, veinticuatro cabos segundos, ocho trompe-
tas, veintidós soldados de primera» y ciento cuarenta y ocho soldados de segunda. 
G a n a d o : Diez cabal los de Of ic ia l , ciento ochenta y seis de tropa, seis de carga, doce 
de tiro. 
Mater ia l : Dos carros de Escuadrón, dos carros de raciones, un camión, un carro-cuba 
y dos bicicletas. 
Sección de motos: 
Efectivos: Un Subalterno, un Sargento, tres cabos segundos, un trompeta, tres solda-
dos de iprimera y once de segunda. 
Mate r ia l : Veinte motos. 
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Sección de A. A. C. 
Efectivos: Un Subaiterno, dos Sargentos, un cabo primero, tres cabos segundos 
y diez soldados de segunda. 
Mater iaJ: Una moto, una moto con carro lateral, un camión y tres coches de A . A . C. 
Prescripciones 
N o existe peligro de incursiones terrestres del enemigo, pero es probablie su act iv idad 
aérea. 
Todos los caminos están libres, a excepción de la carretera de Madr iga l de las Altas To-
rres a Med ina del Campo , que sóio lo está de las veintiuna (21) a las veintidós (22) horas 
y la de Arévalo a Med ina , que únicamente podrá atnavesarse por Ataquines de veintiuna 
(21) horas, treinta (30) minutos a veintiuna (21) horas, cuarenta y cinco (45) minutos y de 
veinticuatro (24) hora^s a treinta (30) minutos. 
Amanece a las cuatro (4) horas, quince (15) minutos y anochece a las veinte (20) horas, 
treinta (30) minutos. 
Trabajos a realizar 
a) Estudio del terreno. 
b) Ordenación de los elementos de1 Destacamento para la marcha. 
c) Cuadro de marcha. 
d) Cuadro de velocidades de los slemen;os a cabal lo. 
e) Gráf ico de marcha con itinerario rectif icado. 
TEMA.—Servicio de exploración. 
Cartografía.—M. M . I. E. = 1 : 200.000. Hoja núm. 24. 
Hipótesis.—El Jefe de un destacamento de Caballería en misión de partida de descu-
bierta,, al a lcanzar la línea del Pisuerga, da la siguiente orden al Capitán del 2.5 Escua-
drón del Regimiento X : 
En la Maruquesa a las quince (15) horas del día 
Situación propia.—La partida continúa su servicio en la dirección Fuensaldaña-Muden-
¡es-Alcores. Otra partida de descubierta opera en la dirección Va l l cdo l id -V i l l anub la -Med i -
na de Ríossco. Una patrulla de la part ida propia actúa en la dirección Va'l ladolid-Cigailes. 
Noticias del enemigo.—La avioción ha descubierto a las cinco (5) horas del día de hoy 
columnas entrando en Sahagún y Carr ión de los Condes. Destacamentos ligeros motori-
zados y a cabal lo hain sido vistos a las veinte (20) horas de ayer en marcha! sobre Cuenca 
de Campos-Vi l lamur ie l y Paredes de Nave y próximos a estos pueblos. 
Misión del 2.2 Escuadrón.—Explorar y reconocer en la dirección Fuensaldaña-Mucien-
tes. A l canzado este punto establecerse en serv ido de seguridad y en v ig i lancia de las prin-
cipales avenidas, en espera de órdenes. 
Elementos de que dispone el 2.2 Escuadrón.—Una Sección de motos.—Efectivo: Un Su-
balterno, un Sargento,, tres cabos segundos, un trompeta, tres soldados de primera y once 
de segunda. Mater ia l : veinte motos. 
Una Sección de A . A . C.—'Efectivo: Un Subalterno, dos Sargentos, un cabo primero, 
tres cabos segundos y diez soldados de segunda. Mater ia l : una moto, una moto con carro 
lateral, un camión y tres coches de A . A . C. 
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Un Escuadrón de sables.—Efectivo: Un Capi tán, tres Subalternos, un Br igada, tres Sar-
gentos, dos herradores, un caibo primero, doce cabos segundos, cuatro trompetas, once sol-
dados de pr imera, setenta y cuatro soldado? de segunda. G a n a d o : Cuatro cabal los de Of i -
c ia l , noventa y tres de tropaí, tres de carga, seis de tiro. Mater ia l : Un carro de Escuadrón, 
uno de raciones, un carro-cuba1, una bicicleta. 
Conducta a seguir en caso de encuentro con el enemigo.—Reconocerle e impedirle 
el paso, rechazándole hacia el Norte, de no ser posible, retardar su progresión, replegan-
dose sobre la part ida. En todo caso se procurará coger prisioneros. 
Zona de reconocimiento.—Límite Este: Carretera de Va l lado l id -C iga les exc lu ida.—Cru-
ce de caminos (un ki lómetro al Este del k i lómetro 4 de la carretera a Fuensaldaña).—Cruce 
del camino de Miucientes-Va'lladolid con el de Fuensaldaña a Cigalies-Vértice 806, todo 
incluido. Límite O : V i l la Consuelo-Casa de Pradera, ki lómetro 2 del camino vecinal deVüIa-
nubla a Fuensaldaña-Vértice 843-kiIómetro 2 de la carretera de Boadi l la de Ríoseco a la de 
Va l lado l id a Santander, todo incluido. 
E¡e de marcha de la partida.—Valladolid-Fuensaldaña-Mucientes. 
Puntos de información.—Al a lcanzar FuensaWaiña y Mucientes, aun cuando fueran nega-
tivos, y en cualquier momento y lugar si la noticia lo requiere. 
Transmisión de noticias.—Sobre el eje de marcha de la part ida. 
Trabajos a realizar.—a) Estudio de la situación. 
b) Estudio del terreno. 
c) ld!eim de la ejecución de la' 'misión. 
d) Redacción de las órdenes dadas en el desempeño de la misión. 
e) Redacción de los partes enviados al Jefe de la part ida. 
Nota.—Los extremos d) y e) solamente hasta a lcanzar Fuensaldaña. 
TEMA.—Servicio de exploración.—Toma de contacto. 
Cartografía.—M. M . I. E. = 1 : 200.000. Hoja num. 24. 
Maipa I. G . y C.-E. = 1 : 50.000. Hojas números 372 y 343. 
Plano de los alrededores de Va l lado l id E = 1 : 200.000. Hojas números 7 y 8. 
Hipótesis.—-Al a lcanzar Mucientes el destacamento de la part ida de descubierta (tema 
anterior) a las dieciocho (18) horas, recibe fuego de armas automáticas instaladas en !as 
alturas inmediatas al cruce de caminos (ochocientos metros) al Norte del castillo de M u -
cientes. A lgunos elementos motoristas se dir igen hacia el pueblo al amparo de las citadas 
armas automáticas. También se observan algunos jinetes en la altura del V. Laguni l la. 
El destacamento maniobro para verif icar el va lor del contacto, rechazar al enemigo y 
continuar en el desempeño de su cometido. 
Trabajos a realizar.—a) Determinar e! disposit ivo inicial . 
b) Estudio de la situación. 
c) Idem de la decisión. 
d) Redacción de las órdenes para su cumplimiento. 
e) Redacción del parte con el resultado de la acción (se supone 
es favorable paro el bando ejecutante) y envío de los prisio-
neros. 
• 
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TEMA.—Servicio de seguridad a distancia en estación. 
Cartografía.—M. M . I. E. = 1 : 200.000. Hoja número 24. 
M a p a I. G . y C.-E. = 1: 50.000. Hojas números 372 y 343. 
Plano de los alrededores de ValladoÜd E = 1: Hojas números 7 y 8. 
Hipótesis.—El destacamento que opera en el frente de Mucientes'ha rechazado al ene-
migo, que se retiró precipitadamente hacia el Norte, perdiéndose momentáneamente el 
contacto. 
Ot ro destacamento de la misma partida ha a lcanzado Cigales después de un ligero 
combate con elementos ligeros del enemigo, que se retiran sobre Coreos. 
Fuerzas propias han rebasado Vi l lanubla, y sus elementos más avanzados combaten 
duramente con el enemigo en las inmediaciones de La Mudar ra . 
La Aviación propia anuncia la l legada de refuerzos enemigos a V i l la lba de los Alcores 
y Coreos. 
En consecuencia con la situación y debido a lo avanzado de la tarde, el Jefe de la 
partida envía al Jefe del destacamento la siguiente orden: 
"Fuerzas propias han a lcanzado Vi l lanubla y Cigales y se combate duramente en las 
inmediaciones de La Mudar ra . 
Con su Escuadrón y elementos afectos se establecerá, en servicio de seguridad y de 
v ig i lanc ia , en la zona asignada y deberá restablecer a toda costa el contacto con el ene-
migo, v ig i lando sus movimientos. 
El grueso de la part ida se establecerá en las alturas de Mataborr ico, al Noi'te de 
Fuensaldaña. 
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Ante presión del enemigo, que no puede resistir, se replegará rápidamente sobre el 
grueso de la part ido, siguiendo la dirección del Camino del A rbo l , ocupando posiciones en 
las alturas de Trasdelanzas. 
Durante la noche me dará cuenta de las novedades cada dos horas, aun cuando no 
vairíe la situación; de las extraordinarias, ¡nmediatamente y por el medio más rápido." 
Trabajos a realizar. -a) Estudio de la situación. 
b) Ídem de la organización del servicio. 
c) Ordenes para montarlo. 
d) Ordenes para restaiblecer el contadto. 
e) Parte de haber quedado establecido el servicio, acompañado 
con croquis o esquema del mismo. 
i r 
Sobre el terreno. 
Instrucciones de la Jefatura de Estudios para su desarrollo. 
Desarrol lados durante el curso los ejercicios prácticos correspondientes a las distintas 
materias de cada grupo con la pr imordial f ina l idad de adiestrar a los C. O . C. como eje-
cutantes correctos y como instructores eficientes, en los presentes ejercicios han de orien-
tarse éstos en el sentido de capacitación desde el punto de vista del ejercicio del mando. 
Dado el número de C. O . C. que cursan sus estudios y al no disponer de unidades 
de instrucción en las que puedan ejercer ¡as distintas funciones y misiones de mando, for-
zosamente ha de recurrirse a la organización en cuadro de tos unidades tácticas en las 
que únicamente f iguren los cuadros de mando, ampliamente dotados, de las distintas uní-
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dades elementales y de combate, que en el desarrollo de los ejercicios tengan una misión 
activa, definida y concreta. Es decir, que en lo posible ha de atenderse a que todos ios 
alumnos tengan actuación de mondo, de más o menos importancia y responsabi l idad, evi-
tando a toda costa el que haya alumnos que desempeñen el papel de mero observador. 
En consecuencia, los gruesos, reserva, sostenes y, en general], todas las unidades que 
en el desarrol lo de los temas no tengan una actuación activa, se sustituirán por elementos 
representativos o f igurados. Por el contrario, en atención a las consideraciones que prece-
den, se forzará el desarrol lo de los eiercicios mult ipl icando el fraccionamiento de las uni-
dades en cometidos y misiones, siempre que con ello no se desfigure el sentido reol del 
mismo, a fin de que tengan intervención de mando el mayor número de Cadetes. 
Con objeto de que las prácticas se realicen en un ambiente de reatlidad, en todos los 
ejercicios se dará intervención al enemigo, bien sea rea!, f igurado o supuesto, y-los mandos 
de las unidades representadas serán igualmente desempeñados por C. O . C. 
Ambos bandos actuarán de acuerdo con b s instrucciones y órdenes que emanen de la 
dirección de! ejercicio, la cual provocará incidencias durante el desaTrotlo de los mismos, 
con el fin de íener a los ejecutantes en constante tensión y obl igarles a adoptar decisiones 
con rapidez. 
Como auxil iares de la dirección en cada bando actuarán un Comandante Profesor y 
el número de Profesores que pe considere indispensable en cada ejercicio, los cuales ve la-
rán por que se cumplan las órdenes de lo dirección; harán saber a los ejecutantes las inci-
dencias presentadas y cuidarán, muy principalmente, de que se interpreten fielmente las si-
tuaciones y misiones corr igiendo por sí los errores fundamentales en que incurran los ejecu-
tantes, y tomarán nota acerca de su actuación, la cual surtirá efedto en el acto del juicio 
crítico del ejercicio real izado. 
Como el resultado que se persigue no es otro que el de que los C. O . C. puedan apre-
ciar en el propio terreno el fruto de las enseñanzas recibidas durante el curso haciendo 
aplicación constan teme nte de sus conocimientos, los ejercicios se dividirán en fases sepa-
radas por pausas, que se aprovecharán por la dirección y sus auxil iares para intervenir en 
su cometido director y f iscal izador, señalando defectos, rectif icando situaciones e incluso 
ordenando la repetición de la fase sí el defectuoso desorrol lo de la misma mereciese tal 
sanción en beneficio de la enseñanza. Por su parte, los eiecutantes completarán sus t raba-
jos técnicos y gráficos que sean de aplicación en el ejercicio. 
En el desarrol lo de los temas debe darse singular importancia a la observación e in-
formación, transmisión de órdenes y al enlace, requisitos indispensabíes para el eficiente 
ejercicio del mando en todos los escalones. 
Limitado el desarrol lo del ejercicio en el campo a la parte concreta de ejecución por 
los C. O . C , no se sacaría todo el provecho qiue es de desear si no se diese interven-
ción a1 unidades superiores y de otras Armas con los cuales las ejecutantes frecuentemente 
han de actuar, unas veces encuadrados en ellas y otras en íntima cooperación. Por otra 
parte, el g rado de cultura adqui r ido por los alumnos durante el curso aconseja a estudiar 
y resolver los temas propuestos, en líneas generailes, con una mayor ampli tud. De este 
modo, los temas serán mejor comprendidos y se desarrol larán en un ambiente de mayor 
verosimil i tud. 
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Por lo tanto, o todo ejercicio err el terreno precederá el estudio y resolución del mismo 
en el plano con carácter más ampl io y genera!, dejando para el caimpo la parte de inter-
vención directa de los ejecutantes. En este trabajo prel iminar se anailizarán las bases de la 
decisión: la misión y la situación, se estudiará a grandes rasgos la actuación de las unida-
des superiores y vecinas, sin o lv idar la posible intervención dé la Aviac ión, y se apreciará el 
valor de los medios disponibles, el terreno y el enemigo. De este estudio saldrá perf i lada la 
forma y modal idad del eiercicío a desarrol lar, en líneas generales, que luego en el terreno 
ss concretará en vista de las incidencias que se vayan presentando. 
Comolemento indispensable de todo ejercicio será su juicio crítico, en el que cada eje-
cutante dé cuenta de su actuación acompañando todos los trabajos real izados escritos y grá-
ficos. En dicho acto y con auxi l io de los datos que aporten los Profesores, el director del 
eiercicio hará una sana crítica de lo reail izado, señalando aciertos y defectos y deducien-
do las enseñanzas que de ellos se deriven 
Independientemente de este juicio crítico, de carácter general , posteriormente en clase 
y valiéndose del cajón de arena se concretarán los detalles de ejecución que convenga 
aclarar. 
Para los distintos trabajos a real izar de carácter técnico profesional que sean de apl i -
cación a los ejercicios, los Profesores de los grupos correspondientes darán las normas 
oportunas con arreglo a las directrices que señale esta Jefatura. 
El primer Profesor de! primer grupo designará, con la debida anticipación, los mon-
dos y cometidos que han de desempeñar los C. O . C . alternando entre todos eillos, y ele-
airá preferentemente para el mando de escuadrón y de sección y para las misiones más 
destacadas a los C. O . C. del tercer semestre. 
Igualmente los C. O . C. turnarán en la ejecución de los trabajos técnicos profesionales, 
dentro de cada semestre. La designación de cometidos y su inspección correrá a cargo de 
los Profesores de los grupois respectivos. 
Los C. O . C. l levarán siempre consigo la cartera de campaña y serán provistos de las 
órdenes, instrucciones generales y particulares a que han de atenerse en el desarrol lo de 
los temas y de la cartografía adecuada. 
Organización y representación de las unidades ejecutantes y del enemigo. 
Escuadrón montado.—P. M . y tres secciones de a tres escuadras, de efectivo reducido, 
con F. A . 
Sección de motos.—De tres escuadras en cuadro, representada cada una por un moto-
ciclo, con un F. A . 
Sección de C. A . C.—En cuadro, P. M y dos piezas (una de 37 m/m y una1 de 45 m/m) 
con el personal indispensable para su servicio. 
Pelotón de morteros de 81 m/m.—En cuadro P. M . y dos morteros sobre baste, con el 
persona1! indispensable para su servicio. 
Pelotón de A , A . C .—En cuadro, representado por una tanqueta "F iat " . 
Transmisiones.—Equipos de radio, hel iógrafo, aparatos de luces, banderas y persianas. 
l i ó 
ENEMIGO 
Pelotón en marcha.—Bandera 
roja en movimiento. 
F. A . en fuego.—Bandera esta-
c ionada. 
El medio en que se lleve la 
bandera indicará lo clase ds uni-
dad que representa. 
Fuegos.—Tanto los propios co-
mo los del enemigo se simularán, 
empleando carracas, cartuchos de 
salvas, granadas fumígenas, petar-
dos y banderas, con sujeción a los 
preceptos del Reglamento de simu-
lación de fuegos. 
Indice de ios temas desarrollados 
Servicio de seguridad próxima en marcha 
Hipótesis.—'El Escuadrón de C. O . C. constituye la vainguardia de una columna que 
marcha, teniendo por eje el Camino Hondo-Camino de Ar royo a Zaratán, con una velo-
cidad de cuatro kilómetros por hora. 
Situación inicial .—Cruce del camino vecinal de Zaratán a Caño Morante con el C a -
mino Hondo. 
Incidencias.—€1 enemigo ocupa posiciones/ con elementos ligeros de'reconocimiento, en 
las ailturas de "Las Pa lomas" ; un pelotón de carros ligeros avanza por el Camino de Ar royo 
a Zaratán. 
Toma de contacto 
Hipótesis.—Un Escuadrón de Caballería reforzado forma parte de la vanguardia de 
una División que avanza teniendo por eje la carretera de Vail ladol id a Salamanca. 
Situación inic ial .—Altos de la Ga l l inera . 
Incidencias.—Las patrullas de reconocimiento son rechazadas en las alturas de A r royo ; 
el Escuadrón, con el apoyo de la Infantería de la vanguard ia , ma'nio'bra para vencer la 
resistencia enemiga. 
Reconocimiento ofensivo 
Hipótesis.—El enemigo 
ha roto el frente propio en 
la línea del Sequil lo. Para-
caidistas enemigos han des-
cendido en el páramo de 
Vi l lanubla con Intención 
de ocupar el aeródromo. 
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Unas unidades atacan a la fuerza de defensa del mismo, mientras otras se dirigen a ocu-
par posiciones que intercepten los refuerzos que puedan l legar de Va l lado l id . 
Fuerzas propias de reserva acuden a barrear el avance enemigo y capturar a los pa-
racaidistas enemigos. 
Un Escuadrón de Caballería que formo parte de una de las columnas, recibe la orden 
de efectuar un reconocimiento ofensivo sobre Zaratán. 
Situación in ic ial .—Cruce de la carretera de Va l lado l id a Salamanca con el camino de 
Zaratán a La Flecha. 
Incidencias.—Destacamentos ligeros del enemigo ocupan posiciones en las alturas de 
cota 779 y 762, al Sur de Zaratán. 
Seguridad a distancia.—Partida de seguridad 
Hipótesis.—Un Regimiento Mixto de Caballería que tiene la misión de cubrir la mar-
cha de un Cuerpo de Ejército en la dirección general de la carretera de Va l lado l id a Tór-
toles, destaca pantidas de segur idad; una de el las, la Norte, compuesta de un Escuadrón 
montado, dos Secciones de A . A . C. y una Sección de C. A . C , tiene por eje la c i tada 
carretera. 
Situación inicial.—Kilómetro 1 de la carretera de Vail ladolid a Tortoles. 
Incidencias.—Elementos ligeros del enemigo, que han sido vistos en Vi l lanueva de los 
Infantes y Vi l lavaquerín, establecen contacto con la ipartida en los inmediacione'S de Renedo. 
Dirección de fuegos.—Ofensiva. 
Hipótesis.—Un Escuadrón de Caballería reforzado ooupa las alturas, cota 742 en el 
Camino Al to de Ar royo o Zaratán, como base de part ida para atacar las posiciones de 
"Las Patomas", en poder del enemigo. 
Situación iniciaJ.—Cruce del Camino Hondo con el de Zaratán a La. Flecha. 
Incidencias.—€1 enemigo, ante la presión propia y amenaza de envolvimiento, se re-
pl iega a las alturas de la Fuente de los Pájaros. 
Ocupación de una cabeza de puente 
Hipótesis.—Un destacamento de Caballería logra pasar por sorpresa el río Pisuerga, 
sorprendiendo la v ig i loncia del enemigo, en el Puente Colgante, y ocupa los "Al tos de la 
Gd l l i ne ra " . Un Escuadrón, reforzado, que forma parte del citado destacamento, recibe la 
orden de establecerse defensivamente en las mencionadas alturas, en el frente comprendido 
entre el camino de Zaratán o La Flecha y al Camino Hondo. 
Situación in ic ial .—Altos del Man icomio . 
Incidencias.—El enemigo contraataca con carros y elementos ligeros, teniendo por eje 
el camino de la Ga l l i ne ra . 
Acción retardatriz 
Hipótesis.—Un Escuadrón montado, reforzado, con una Sección de motos y un pelotón 
de A . A . C , constituye el último escalón ae una columna que se retira, presionada por el 
enemigo, en dirección a Zaratán por el camino de Santa Cata l ina. 
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Situación inicial .—Alturas de "Las Pa!omas,,. 
Incidencias.—El enemigo trata de a lcanzar el f lanco derecho de las fuerzas que se 
repliegan con elementos mecanizados, por el camino bajo de Ar royo a Zaratán, mientras 
presiona con fuerzas montadas a sus elementos de retaguardia. 
Servicio de exploración y seguridad 
Hipótesis.—Un Escuadrón montado, reforzado con una Sección de cañones anticarros, 
un pelotón de A . A . C. y una Sección de motos, constituye un destacamento de Caba l le -
ría afecta a una' vanguard ia de una columna que marcha por el ¡íinerario... Camino de 
Santa Cata l ina-Camino Al to de Zaratán-Arroyo. 
Situación inic ial .—Altos de "El An i l l o " . 
Incidencias.—Elementos ligeros de l^ enemigo ofrecen resistencia en las alturas inme-
diatas a Ar royo. 
Explotación de éxito 
Hipótesis.—Fuerzas enemigas que han logrado pasar el Duero, contraatacadas con éxi-
to, se ven obl igados a replegarse sobre el citado río. 
Un Escuadrón reforzado, que forma parte del Regimiento de Caballería perteneciente 
al Cuerpo de Ejército que ha abierto brecha en el dispositivo enemigo en el frente com-
prendido entre la Cañada de Vaiíladolid a Med ina del Campo y el ferrocarri l del Norte a 
la altura de la pista y campo de deportes de la Academia , recibe la orden de explotar el 
éxito a lcanzado por el Regimiento de Infantería n.9 1 en la dirección: Cañada de V a -
l ladol id a Med ina del Campo - Puente-Duero - Monte de Pombo. 
Situación iniciail.—Cañada de Va l lado l id a Med ina del Campo , a la altura del ter-
cer sifón. 
Incidencias.—El enemigo se retira sobre Puente-Duero, retardando la progresión de las 
fuerzas propias. 
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EJERCICIOS NOCTURNOS 
Temas desarrollados 
Marcha de aproximación detrás de tropas en contacto con el enemigo 
Hipótesis.—Un Escuadrón de Caballería, estacionado en Va l lado l id , oíecto a una D i -
visión de Infantería que defiende el sector Zaraítan-Fuensaldaña, recibe la orden de trasla-
darse a Casa Pedrera durante la noche de) día D. 
Situación inicio!.—La Maruquesa. 
Incidencias.—Se supone que las carreteras y los caminos principales del sedor están vi-
gi lados y batidos por el fuego enemigo. 
Entrada en línea, relevando a fuerza de Infantería en posición, en contacto con el enemigo. 
Hipótesis.—Una División de Infantería ocupa defensivamente la línea .... 
Las Confien das-E! Aniillo-Vértice La Parva.- . . . Decidido por el mando del Ejército el replie-
gue detrás del río Pisuerga, durante la noche del día D., un destacamenío de Caballería del 
que forma parte el Escuadrón de Cadetes, recibe la orden de relevar en las primeras horas de 
la noche d d mencionado día al batal lón X. en las posiciones que ocupa en las alturas de La 
Gu inda le ra y El An i l lo entre e! camino alto de Zaratán-Arroyo y el de Zaratán al Camino 
Hondo. 
Situación inicial.—€1 Man icomio 
Incidencias.—Los accesos a las posiciones están sometidos a fuego de hostigamiento 
por parte del enemigo. 
Servicio de seguridad en marcha.—Flanqueo 
Hipótesis.—Un Escuadrón de Caballería recibe la orden de proteger el f lanco derecho 
de una columna que marcha por la carretera de Va l ladoHd a Sa lamanca, durante el t iempo 
de su desfile a la altura de Zaratán (de las 22 a 23 horas) mediante la ocupación de posi-
ciones que vigi len e intercepten las avenidas del citado pueblo en la zona1 coimprendida en-
tre d camino de La Mujer Muerta (excluido) y el camino de Zaratán a la Flecha (incluido). 
Situación inic ia! .—Cruce de la carretera de ValIadoÜd a Salamanca con el camino 
de Ja Flecha. 
incidencias.—'Patrullas enemigas tratan de infiltrarse por el camino de Zaratán a Ar royo 
y el de la Flecho. 
Servicio de seguridad en estación 
Hipótesis.—Uno partida de desoubierta de la que forma parte el Escuadrón de Cadeles 
ha a lcanzado en fin de ¡ornada las alturas de La Gu inda lera y el An i l lo , al Sur de Zaratán 
(cotas: 750-760 y 745) y monta el servicio de seguridad en estación para pasar la noche. 
Situación in ic ia l .—Cruce del camino de la Flecha con el de Ar royo a Zaratán. 
Incidencias.—El enemigo intenta reailizar un golpe de mano sobre la partida en reposo. 
Servicio de seguridad y protección 
Hipótesis.—Fuerzas enemigas han logrado romper el frente propio. Los reconocimientos 
de una de sus divisiones acorazadas han a lcanzado en fin de ¡ornada Vi l lanubla . Fuerzas 
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propias se aprestan a la defensa de la línea del Pisuerga estableciendo de momento cabezas 
de puente en Vo l lado l id . 
Un Escuadrón montado reforzado con una sección de cañones anticarros, recibe la or-
den de establecerse rápidamente en Las Contiendas en v ig i lancia de las avenidas de Zaratán 
y en protección de las fuerzas encargadas de establecer las cabezas de puente. 
Situación inicial.—Puente Colgante 
incidencias.—Coches ligeros de reconocimiento del enemigo efectúan sondeos por la 
carretera de Adanero a Gi jón y por el camino vecinal de Zaratán a Caño Morante. 
Ocupación de una base de partida para atacar al amanecer 
Hipótesis.—Una partida de seguridad, constituida por un escuadrón de motos, que tenía 
por misión la ocupación del nudo de comunicaciones de Zaratán, es detenida en fin de ¡orna-
da en el camino del N a v a l , por la presión enemiga, bajas sufridas y escasez de municiones. 
Reforzada la part ida por un escuadrón montado y una sección de morteros, en las primeras 
horas de la noche, ocupa posiciones para posesionarse al amanecer del citado nudo de co-
municaciones. 
Situación inicial.—Kilómetro 1 del camino vecinal a Zaratán. 
Incidencias.—El enemigo ocupa posiciones con armas automáticas en la altura del Ce-
menterio de Zaratán. 
IDEA DE LA EXPOSICION Y DESARROLLO DE LOS TEMAS 
Tema.—Caballería afecta a una División operando en la vanguard ia de la misma en 
servicio de exploración y seguridad. 
EXPOSICION 
HIPOTESIS G E N E R A L . — A consecuencia de una batal la l ibrada, favorable a un bando 
azul (Norte), en el frente V i l l anub la -F uensaldaña - Castronuevo de Es-
gueva , el grueso de las fuerzas del bando rojo (Sur) se retira rápidamente 
durante la noche del día X hacia el Sur para a lcanzar posiciones preparadas de antemano 
detrás del Duero. 
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Las fuerzas del bando azul (Norte), a las i del día X : 1, emprenden 
el avance en persecución del enemigo. 
HIPOTESIS PARTICULAR.—El Séptimo Cuerpo de Ejército, con sus dos Divisiones aco-
ladas, tiene por eje de marcha la carretera de Va l lado l id - Zaratán - Ciguñuela - Ma l i l l a 
de los Caños - Tordesil las. 
La División 71, al Sur, tiene por eje de marcha la carretera de Vallado' l id a Salamanca. 
El Comandante principal de Infantería, Jefe de la vanguard ia de la 71 División, da su 
orden, que en extracto es la siguiente: 
D I V I S I O N 71 
Vanguard ia 
P. C. a las d d día X ; 1. 
Orden de operaciones número 
Obje to : Seguridad .próxima. 
Cartograf ía.—M. M . I., hojas 24 y 
Plano director, hoja 372 - IV. 
34. 
0 f f&f* 
I. —Situación general.—El enemigo, en la noche pasada, se ha retirado en dirección a 
Tordesil las. 
La Aviación señala a las siete horas de hoy gruesas columnas en las carreteras de 
Va l lado l id - Sa lamanca, Zaratán a Ciguñuela y Tordesil las, V i l lanubla-Castrodeza-Bercero; 
las colas, a la altura de la transversal VelÜza-Villamarciel-Berceruelo, respectivamente. A l 
Norte de esta línea y en las inmediaciones de Ciguñuela, Ar royo y Simancas ha observado 
destacamentos ligeros, principalmente de Coballería a cabal lo y motor izada, al parecer 
cubriendo la retirada de las columnas. 
II. Situación particular.—La División 71, en la zona comprendida entre el río Pisuer-
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ga , por el Este, y la línea camino del Nava l - camino de la Mujer Muerta , por 
el Oeste, avanzará en el día de hoy en persecución del enemigo para a lcanzar rápida-
mente la línea del Duero. 
La Caballería del Cuerpo de Ejército, menos los elementos que se afectan a la' División, 
opera en la dirección Castrodeza - Ve l i l la , en exploración y seguridad del frente y f lanco 
del a la derecha del dispos/tivo del Cuerpo de Ejército. 
III. Misión de la vanguardia.—Cubrir la marcíha de la División, rechazando hacia el 
Sur a todos los elementos enemigos que intenten reorganizarse, y retardar su avance. 
IV. Composición de la vanguardia.—Caballería: Escuadrón de momios; Sección A . A . C ; 
Escuadrón montado; Sección de cañones anticarros. 
Infantería: Regimiento n.^ 
Ingenieros: Compañía de Zapadores 
V. Zona de acción de la vanguardia.—La de la División. 
VI. Ejecución del movimiento. 
A) La vanguard ia se organizará en dos agrupaciones: 
a) Agrupación E. 
M a n d o 
Efectivo: Dos Batallones. 
Eje de marcha: Carretera de Va l lado l id a Sa lamanca. 
b) Agrupación C. 
M a n d o 
Efectivos: Un Batallón. 
Eje de marcha: Camino Hondo .—Camino del Man tecoso .—Ca-
mino de Santa Cata l ina .—Camino alto de Ar royo a Zaratán 
B) Línea de part ida 
C) Hora de comenzar eil movimiento: A las 
D) Objetivos a a lcanzar por la División: 
Camino vecinal de Zaratán a Caño Morante. 
Camino vecinal de Ciguñuela a Ar royo . 
E) Saltos previstos para la vanguardia 
Cota 750 (Guindalera).—Cota 774 (Gall inera). 
Alturas de Las Palomas - Casa de A ranzana . 
Vértice La Parva - Fuente de los Pájaros - Cota 746, inmediata ki lómetro 6 ca-
rretera Va l lado l id - Sa lamanca. 
VII. Misión de la Caballería.—Establecer rápidamenle el contacto con el enemigo. Ex-
plorar y cubrir la marcha de la vanguard ia en la zona de la División. La Caballería ten-
drá reconocidos cada uno de los salto's de la vanguard ia con anterior idad a que comience 
el movimiento su Infantería para a lcanzar lo . 
* 
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En caso de ser retenidos por resistencia's del enemigo que no pueda vencer, lo reco-
nocerá y f i jará, resistiendo en la línea a lcanzada hasta ser apoyada o relevada por la 
Infantería; en este último caso quedará a disposición inmediata, como reserva móvil , del 
Jefe die la vanguard ia . 
VIII. Apoyo de la Artillería.—la vanguairdia contará en todo momento con el apoyo 
de los fuegos de la Arti l lería de un Grupo , como mínimo. 
IX. Enlace y transmisiones. 
P. P. C. C 
Del Jefe de la vanguard ia : Inicialmente ; posteriormente se trasladará 
siguiendo la dirección del Camino Al to de la Ga l l inera - Camino Bajo de Ar royo 
a Zaraitan 
Del Jefe de la Agrupación E 
Del Jefe de la Agrupación O 
C. I. A . de la División: Inicialmente ; posteriormente, Altos de la 
Ga l l inera , 
El C. P. I. D. 
D E S A R R O L L O 
Orden inicial del Jefe de la Caballería 
A l ser designado el C. P. de la Infantería Divisionaria para Jefe de la vanguard ia de 
ía División y una vez enterado de la situación y de la misión que se le encomienda, l lama-
ría a su presencia al Jefe de la Caballería que se le afecta* para darle instrucciones acerca 
de la misión a cumplir. 
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Estas instrucciones servirían de base a! Jefe de la Caballería para estudiar sobre el 
p lano, la forma de desempeñar su cometido y, en espera de la orden escrita anterior, reuni-
ría a los Comandantes de Un idad para darles a conocer su decisión, que luego concretaría 
en i a siguiente orden: 
D I V I S 1 O N 71 P. C. a b s del día X + 1. 
Vanguard ia Orden de operaciones número 
Caballería Objeto: Exploración y seguridad. 
Cartograf ía.—M. M . L. hojas 24 y 34. 
Plano director hoja 372-IV. 
I. —Situación general e informe sobre el enemigo. 
La División 71 avanza precedida por ia vanguard ia de la que forma parte la Caba l le -
ría afecta a la misma, para a lcanzar rápidamente fa línea del Duero, en persecución del 
enemigo, que la noche pasada se ha retirado en directíión a Tordesil las. 
La Aviación propia ha observado a las siete (7) horas de hov, destacamentos lige-
ros enemigos, principalmente de Cabal ler ía montada y motor izada, en las inmediiacio-
nes de Ar royo , Ciguñuela y Simancas, ai| parecer en actitud de cubrir la retirada de ias 
columnas enemigas. 
La Cabal lería del Cuerpo de Ejército cubra el frente y f lanco del ala derecha del dispo-
s t'vo en dirección de Castrodeza y Vei i l la . 
II. Organización de la vanguard ia y ejecución del movimiento. 
(Véase epígrafe VI de la orden de operaciones de la vanguardia). 
III. Misión de la Caballería. 
Establecer rápidamente el contacto con el enemigo, explorar y cubrir la marcha de la 
vanguardia en su zona de acción, que tiene por límites: El río Pisuerga, por el E.; la línea de-
terminada por el camino de Nava lcamino de la Mujer Muerta , por el O . 
IV. Distribución de fuerzas y misiones. \ 
A) Escalón de reconocimiento. 
a) Partida motor izada. (Supuesta). 
Efectivo: Sección de A . A , C. (menos un pelotón). Compañía de motos (me-
nos una Sección). 
Jefe: El de la Compañía de motos. 
Mis ión: Comprobar la presencia o ausencia del enemigo y de su actitud, 
en la dirección: Arroyo-Simancas-Tordesi l las. 
Eje de marcha: Carretera de Va l l ado l i d a Sa lamanca, 
b) Punta motor izada: (representada con elementos del Escuadrón de C a -
detes. 
Efectivo: Pelotón de A . A . C. Sección de motos. 
Jefe Comandante de la Sección de motos. 
Mis ión: Preceder al escalón de combate en sus saltos, en reconocimien-
to y exploración del enemigo, en la dirección de Ar royo. 
Eje de marcha: El del escalón de combate. 
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c) Pairu'llas montadas—.{A destacar en cada salto). 
B) Escalón de combate. 
Resto de la Caballería a mis inmediatas órdenes. (Escuadrón montado, Sec-
ción de cañones anti-carros). 
Eje de Marcha Camino Hondo .—Camino del Mantecoso.—Cami-
no de Santa Cata l ina .—Camino Al to de Ar royo a Zaratán 
V. Saltos previstos para el escalón de combate; 
Alturas del Ani l lo . 
Alturas de las Palomas. 
Vértice Parva-Fuente de los Pájaros-Cota 746, altura del ki lómetro 6 de la carre-
tera de Va l lado l id a Salamanca. 
VI. P. P. C. C. 
Del Jefe de la Cabal lería: En cabeza del Escuadrón de combate. 
VII. Hora de comenzar el movimiento: A las 
El Jefe de la CaibaHería 
Situación inicial 
Da comienzo el ejercicio táctico al pie de los altos del An i l lo , límite de un salto que 
se supone ha a lcanzado el escalón de combate (Escuadrón montado), sin combatir. La punta 
motor izada, en marcha en dirección a la línea del salto siguiente: A l lu ra de las Palomas. 
La part ida motor izada (supuesta), avanza en reconocimiento por la carretera de Va l la -
dol id a Salamanca. La Infantería de la vanguard ia (supuesta), a punto de a lcanzar los altos 
de la Ga l l i ne ra . 
Ejecución del ejercicio 
Primera fase 
El escalón de reconocimiento establece contacto con el enemigo y da cuenta al Jefe 
de la Caballería. 
Incidencias 
La part ida motor izada (supuesta) ha sido detenida por el fuego de Art i l lería situada 
en los altos de Simancas, al rebasar el pueblo de Ar royo y presionada por destacamentos 
ligeros y motorizados del enemigo, que Intentan ais lar la, se repl iega al amparo de la van-
guard ia , en contacto con el enemigo y retrasando su avance. 
El pelotón de A . A . C. de la punta motor izada al rebasar las alturas de las Palomas, 
recibe fuego de armas automáticas del enemigo, situado en el espolón de la Fuente de los 
Pájaros; a l propio t iempo efectivos motor izados del enemigo (una Compañía) avanzan por 
el camino ba'jo de Ar royo a Zaratán. 
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La punta motor izada ocupa posiciones en los alturas de los Paloma'S y observa la acti-
tud del enemigo, dando cuenta al Jefe de la Caballería del contacto establecido. 
Segunda fase 
El escalón de combate consol ida las posiciones ocupadas por la punta motor izada, 
como base de su maniobra para abrir paso a sus reconocimientos. 
Incidencias 
A l mismo tiempo que el escalón de combate acude en apoyo y refuerzo de la acción 
de la punta motor izada, el enemigo, que avanzaba por el camino bajo de Ar royo a Zara-
tán, ocupa la1 cota 740 y ataca al espolón oriental de Las Palomas, chocando con los ele-
mentos de Caballería que avanzan para ocupar esta posición. 
Tercera fase 
Rechazado el enemigo, la reserva a cabal lo en cooperación con el pelotón de A . A . C. 
y con apoyo de los fuegos de la Art i l lería prop ia , maniobra al f lanco izquierdoi para envol-
ver las posiciones ocupadas por el enemigo. 
Incidencias 
El enemigo se repl iega al espolón de la Fuente de los Pájaros. 
Final del tema 
Iniciada la maniobra de la fase anterior, se da por terminado el ejercicio. 
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L E V A N T A M I E N T O S E X P E D I T O S 
ORDEN PARA LA EJECUCION DEL LEVANTAMIENTO 
Se procederá a los trabajos de campo necesarios para el levanta mi en fo planimétrico y 
altimétrico de la zona comprendida entre la carretera de Salamanca (edificios del Man ico -
mio), camino de la Gallmeraí, camino de Zaratán hasta 'la Fuente del Sol , km. 2 de dicha 
carretera. 
A P A R A T O S A EMPLEAR.—Brújulas Bouchi y Peigne; clisímetros Mer id iam, cinta mé-
trica para Ja medida de bases, etc., haciendo las demás mediciones por pasos. 
Levantamiento topográfico con brújula 
Instrumento: Brújula Bouchi 
Distancias en pasos C o t a de A : 695 m. 
Zona : Manicomio 
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282 
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323 
330 
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321 
302 
218 
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207 
200 
222 
235 
306 
232 
303 
275 
62 
82 
51 
56 
40 
30 
113 
92 
80 
85 
102 
84 
143 
150 
Distan-
cias 
pasos 
66 
118 
85 
324 
239 
40 
94 
132 
181 
95 
103 
340 
452 
110 
135 
112 
58 
78 
532 
110 
73 
67 
93 
154 
214 
178 
222 
Distan-
cia 
52.8 
94.4 
68.0 
259.2 
191.2 
33.6 
75.2 
95.6 
151.2 
76.-
82.4 
272,-
361-6 
88-
108-
89-6 
46-4 
62-4 
425-6 
8S--
58-4 
536 
74.4 
123.2 
171.2 
142.4 
177.6 
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+ 
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728 210 
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DETERMINACION DE ZONAS VISTAS Y OCULTAS 
l X = 509920 
O B S E R V A T O R I O a 
) Y — 722065 
R A D I O 11,5 K. 
P L A N O D I R E C T O R : H O J A 372 VI 
PERFILES R E A L I Z A D O S I e " 1 * ^5 000 
I e' = 1 : 2.500 
C O T A D E a 774 m. (vértice de la Gallinera) 
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A N E X O IV 
P R Á C T I C A S D E E Q U I T A C I Ó N 

M A R C H A R A P I D A 
C U A D R O D E V E L O C I D A D E S 
S A L I D A S 
H. M . 
9 
9 
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9 
9 
9 
10 
10 
Id 
10 
10 
ro 
L L E G A D A S 
H . M . 
P U N T O S D E L I T I N E R A R I O 
(Academia) Va l l ado l i d 
K m . 191 
30 K m . 187,300 
K m . 187,500 
Sobre el Camino a Pte.-Duero 
Camino a Puente-Duero 
5 Camino a Puente-Duero 
10 Camino a Puente-Duero 
30 Sobre la Cañada a Simancas 
Cañada a Simancas 
40 Cañada a Simancas 
Cañada a Simancas 
Cañada a Simancas 
Camino V ie jo de Simancas 
Camino V ie jo de Simancas 
Camino V ie jo de Simancas 
Carre tera a Puen te -Duero . 
Carre tera a Puente-Duero . 
Carretera a Puente-Duero . 
Va l l ado l i d (Academia) 
PASO 
Kms. Mins 
0,500 
0,500 
0,500 
0,500 
0,500 
0,500 
0,500 
II) 
T R O T E 
Kms. M ins 
20 
20 
2(1 
4 20 
20 
G A L O P E 
Kms Mins 
1,500 
1,500 
1,500 
A L T O S 
H . M . 
T O T A L 
Kms. H. M . 
1 
5 
5 
9 
9,500 
11 
11,500 
15,500 
16 
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18 
22 
22 
23,500 
24 
28 
28,500 
29,500 
30 
10 
30 
35 
55 
(K) 
5 
10 
30 
35 
40 
45 
5 
15 
20 
25 
45 
50 
55 
00 
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lienerarío rectificado 
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OBSTACULOS 
1 Leños 1 m. 
2 Cuádruple barra - 1 - 1 , 1 0 - 1 , 2 0 - 1 , 1 0 
.t Paso de camino 
4 Seto 
5 Doble de brook - 1 m 1,10 m. 
6 Banqueta 
7 Ría - 3 mts. 
8 Ría entre barras - 1 m 1,20 X 2 mts 
9 Oxer 1 m - 1,20 - 1 m x 2 m 
10 Muro 1 ni. 
11 Bult 
12 Triple de barras 1 m - 1,10 - 1,20 
13 Seto en cresta 
14 Triple barra 1,30 
15 Seto 

3 
OBSTACULOS 
1 Muro - 1 metro 
2 Estacionata - 1,10 m. 
3 Doble barrera - 1,10 - 1,10 
4 Barrera a 1 m. 
5 Seto y barra 1,20 
6 Banqueta 
7 Barrera 1,20 m 
8 Oxer 1,00 - 1,20 - 1,10 m 
9 Muro 1,10 ni 
10 Ría entre barras 1,10 - 1,25 - 1 m 
11 Estacionata 1,10 m. 
13 Muro - 1 ni 

P E R F I L E S DE CORTÑDURÑS 

A N E X O V 
PRÁCTICAS GENERALES E N PUENTE-DUERO 

Justificación.—La circunstancia de no disponer esta Academia en sus inmediaciones, de 
un campo aprop iado para' real izar ejercicios tácticos con la ampli tud que conviene a la en-
señanza, unido a que muchos temas requieren para su desarrol lo mayor t iempo que el que 
se asigna para ¡la instrucción militar en el horar io normal de clases, aconseja que por lo 
menos una vez durante el curso, los C. O . C. tengan un período de prácticas en el que, en 
régimen de v ida de campaña, reaiicen temas y ejercicios sin la rígida l imitación de tiempo 
y sin ta servidumbre que impone la zona de cult ivo de los campos inmediatos a la capirai . 
La zona e leg ida para las prácticas fue la comprendida entre Va l lado l id -V iana—con-
fluencia de los ríos A d a j a y Pisuerga con ei Duero—Simancas y Zaratán, en razón a esfar 
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próxima a la Academia , d isponer de grandes extensiones de monte y pinares, abundantes 
cursos de agua y buenas comunicaciones, presentando en su conjunto excelentes condic io-
nes para maniobror con unidades del A r m a . 
Con el fin de disponer más fácilmente de l terreno en la extensión que conviene al 
desarrol lo de los ejercicios, se propuso real izar éstos en el mes de Octubre, fecha la más 
conveniente por estar el campo libre de la cosecha anterior y no haber empezado aún con 
intensidad las labores para la siembra de 'la siguiente. 
Elevada la correspondiente propuesta oí Excmo. Sr. Genera l Director de Enseñanza 
Mi l i tar , mereció su aprobac ión, autor izando a la Academia para rea l izar las citadas prác-
ticos, las que se l levaron a cabo los días 23 y 24 del mes de Octubre de 1942, en el tér-
mino de Puente-Duero, con sujeción al siguiente programa: 
D I A 2 3 
I Tema táctico.—Maraha de aproximación y ocupación de un punto importante 
de paso. 
II Establecimiento del v ivac, 250 metros al S. O . de Puente-Duero, entre la carrete-
ra a Vi l ianueva y el camino a A m a g o , y del servicio de protección inmediato del 
mismo. 
III Análisis y juicio crít ico del ejercicio real izado. 
IV Conferencia preparator ia y estudio previo del tema a real izar el día 24. 
V A la rma y defensa del v ivac durante la noche. 
H O R A R I O 
Diana 5 00 horas 
Lista y reconocimiento facultativo 5'05 
Desayuno 5'20 
Escuadrón 5'50 
Ejecución del tema ó'OO 
Primera comida 13'00 
Análisis del tema real izado y preparación de los ejerci-
cios a real izar el día 24 ló'OO a 18'00 
Oración 18'30 horas 
Lista 20'15 " 
Segunda comida ... 20'30 
Silencio ; 21-30 " 
D I A 24 
I Tema táctico.—Servicio de exploración.—Paso de un curso de agua. 
II Análisis y juicio crítico del ejercicio real izado. 
III Levantamiento del vivac. 
IV Regreso a la Academia . 
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H O R A R I O 
Diana 6'00 horas 
Lista y reconocimiento facu'ltaHvo ó^O 
Desayuno 7'00 
Ejercicio tóctico 8'00 
Pómera coimida 13'00 
Levantamiento del v ivac y regreso ló'OO 
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS 
Son de opílicación !as dadas por f a Jefatura de Estudios para el desarrol lo de los 
ejercicios de conjunto y las siguientes: 
El personal y ganado que asiste a ias prácticas irá con todo equipo. 
Durante e'l desarrol lo de l a s mismas lo> C. O . C. cuidarán por s'í m i s m O ' S del ganado 
y material e intervendrán en todos los actos del servicio interior del v ivac, excepto en los 
puramente mecánicos. 
La ambulancia con un médico, un practicante y el botiquín seguirá al Escuadrón 
de C. O . C. por el i t inerario, eje de marcha del mismo. 
El convoy automóvil., constituido por los camiones y camión aij ibe, con utensilio de cam-
pamento, piensos y personal de tropa desmontado, que se ordene, al mando del Teniente 
2 ° Ayudante, se trasladará a las ocho horas del día 23 al l'ugar designado para vivac del 
Escuadrón. 
ORGANIZACION Y REPRESENTACION DE LAS UNIDADES EJECUTANTES 
Y DEL ENEMIGO 
Con arre-glo a ías normas dadas para e l desarrollo dé los ejercicios de conjunto. 
DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS TACTICOS REALIZADOS 
Tema.—Marcha de aproximación y ocupación de un punto importante de paso. 
Hipótesis.—Un destacamento de Cabal lería, constituido por un Escuadrón montado, 
una Sección de cañones anti-carros y una Sección de motos, afecto a una: G ran Un idad cu-
yas vanguardias a lcanzaron en las primeras horas de la noche del día 22 la línea del Es-
gueva en su confluencia con el Pisuerga y Zaratán, sin combate, recibe la orden de ocu-
par al amanecer del día 23 el puente de Puente-Duero y asegurar su posesión hasta ser rele-
vado por otras fuerzas. 
Situación inicial.—Kilómetro 1 de la carrerera de Va l lado l id a Rueda. 
Incidencias.—Se tienen noticias de la presencia del enemigo en La Seca y Serrada. 
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DIVISION X 
E. M. 
3.3 Sección 
IV 
VI 
VII 
VIII 
O R D E N I N I C I A L 
En mi P. C. a las veintitrés (23) horas del día veintidós (22) de 
Octubre de 1942. 
ORDEN PARTICULAR PARA EL DESTACAMENTO 
DE CABALLERIA 
Objeto: Ocupación del puente de Puente-Duero. 
Cartografía: Hoja 372-111 del Plano Director E. 1: 25.000. 
S I T U A C I O N PROPIA Y NOTIC IAS DEL E N E M I G O . — L a s vanguar-
d ias de la División han a lcanzado en las primeras horas de la 
noche de hoy la línea del río Esgueva en su confluencia con el 
Pisuerga y Zaratán, sin combate. A l amanecer del día veintitrés 
(23) reanudará la marcha la, División en dirección a Serrada. Se 
tienen noticias de la presencia del enemigo en La Seca y Serrada. 
M I S I O N DEL D E S T A C A M E N T O DE CABALLERIA .—Ocupa r al 
amanecer del día veintitrés (23) el puente de Puente-Duero y ase-
gurar su posesión hasta la l legada de las vanguardias de la 
División. 
C O M P O S I C I O N DEL D E S T A C A M E N T O DE CABALLERIA. — Un 
Escuadrón montado, una sección de C. A . C. y una sección moto-
ciclista (organizado con Cabal leros Of ic ia les Cadetes). 
Z O N A DE A C C I O N . — L a comprendida entre el río Pisuerga y el 
F. C. de Madr i d a Irún. 
EJES DE M A R C H A . 
De la División: Carretera de Va l lado l id a Rueda. 
Del destacamento de Cabal ler ía: (A determinar por el ejecutante). 
R E C O N O C I M I E N T O S . 
SALTOS. 
C O N D U C T A A SEGUIR E N PRESENCIA DEL E N E M I G O . — A r r o -
llarle expulsándole al otro lado del río; ante resistencia que no 
pueda vencer, reconocerle y fi jarle, dando tiempo para la l legada 
de la vanguard ia . 
E N L A C E Y T R A N S M I S I O N E S 
P. P. C. C .—De la División. ) Se traslada siguiendo el eje 
De la vanguard ia . ( de marcha. 
C. I. A . — E n cabeza de la vanguard ia por el eje de marcha. 
Avión de enlace,—Dist int ivo: gal lardete azu l ; ja lonamiento: a su 
petición; señal: cohete rojo con paracaídas. 
De orden de S. E. 
El Jefe de E. M . 
| A determinar por e! ejecutante. 
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Paro conocimiento 
Para cumplimiento.—Capitán del Escuadrón (Cabal lero Of ic ia l 
Cadete ejecutante). 
SOLUCIONES DADAS POR LOS CABALLEROS OFICIALES CADETES EJECUTANTES 
DEL JEFE DEL DESTACAMENTO 
Apreciación de la misión y de la situación 
LA MISION 
Ocupar y defender el puente de Puente-Duero, manteniéndose hasta la l legada de las 
vanguardias de Infantería de la División. 
Es, pues, el Escuadrón una part ida de seguridad con una misión típica de Caballería, 
la1 ocupación de un punto 
ob l igado de paso, antici-
pándose a'l enemigo para , 
evitar retrasos a la Uni -
dad a que va afecto y la 
destrucción del puente. 
O 
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LA SITUACION 
El terreno.—Es en general l lano, excepto unas ipequeñas alturas donde están situados 
los Polvorines y la galería de Tiro, oirás inayores al S. y próximas a Puente-Duero. Está cru-
zado por cuatro acequias, algunos caminos y el río Duero y en el sentido de la marcha está 
recorrido por la carretera de Va' l ladol id a Rueda, cañada a Med ina y varios caminos. 
Hasta el segundo sifón existen a derecha e izquierda buen número de casas de labor 
y a partir de él comienza un pinar bastante espeso hasta la entrada de Puente-Duero, a la 
sal ida del pueblo, el puente sobre el río Duero, continuando el pinar hacia di S. a partir de 
este punto. 
Desde el punto de vista de observación: difíci l , por ser el terreno muy cubierto de pinos, 
no existiendo buenos observatorios y por lo tanto, no podrá seir bien reconocido. 
Desde él punto de ocultación: buena, tanto de la observación aérea como de la terres-
tre enemiga. 
Desde el punto de vista de la defensa (para mantener la ocupación del puente), la 
línea determinada por las alturas al S. y próximas a él ofrecen buenas condiciones para 
resistir, aunque perjudica bastante la convexidad del río para establecer la cabeza de 
puente. 
El enemigo.—La información que se posee es poca . Se desconocen los efectivos del 
enemigo señalado en La Seca y Serrada, nada se sabe de su presencia en el terreno que 
existe entre la línea a lcanzada por las vanquardias de la División y los mencionados pue-
blos, pero dada la distancia, es probable el encuentro con él. 
Los medios.—El Escuadrón de sables permite la ocupación de! objetivo final y reconocer 
el terreno. 
La sección de moto-ciclistas es un buen refuerzo que permite reconocimiení-os rápidos, 
posibi l idad de ocupar de prisa el objetivo y aumentar la potencia del destacamento. 
La sección de C. A . C. garant iza contra las posibles incursiones de los ingenios bl in-
dados enemigos. 
Pueden considerarse por tanto suficientes para cumplir su cometido. 
DECISION 
Como imteresa l legar lo antes posible para ocupar el puente, decido: 
Lanzar la sección de motos rápidamente por la carretera de Va l lado l id a Rueda, 
para que ocupe el puente, lo reconozca, suprima los dispositivos de vo ladura si existen y es-
tablezca una pequeña cabeza de puente para conservarlo, situándose en las lo'mas próxi-
mas a la carretera de Rueda, a Casas Muelas y al camino de An iago , hasta la l legada del 
Escuad rón. 
Grueso del destacamento.—A mis inmediatas órdenes marchará concentrado por el 
it inerario cañada a Med ina . 
Velocidad del grueso.—Seis kilómetros por hora. 
Vanguardia.—Una escuadra a 600 metros. 
Flanqueos.—Tres jinetes a cada f lanco a 600 metros. 
Retaguardia.—Tres jinetes a 400 metros. 
Saltos.—1.5 Altura de los Polvorines-Galería de Tiro.—2.2 Altura acequia de Puente-
Duero.—3.5 Alturas al S. de Puente-Duero y próximas a él. 
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Con arreglo a lo anteriormente expuesto doy la orden de operaciones núm. 1. 
Una vez l legado el destacamento a Puente-Duero, para asegurar la posesión del 
puente y después de efectuar ei reconocimiento del terreno, doy la ordien de operaciones 
número 2. 
EJECUCION 
Se inició la marcha a las seis horas, no empezando el servicio de seguridad hasta la 
altura del ki lómetro 2, para evitar los daños que podríam ocasionarse en los terrenos que 
rodean las casas situadas a derecha e izquierda, por estar sembrados o dedicados a 
huertas. 
La marcha con dicho servicio se efectuó en línea de a cuatro, con intervalos va-
riables en cada momento para aprovechar mejor la ocultación que proporc ionaban los 
pinos. 
A las siete horas cuarenta minutos divisamos las primeras casas de Puente-Duero, reci-
biendo el parte de la sección motociclista, en e! cruce de !a cañada de Med ina con la 
carretera de Rueda, de 'haber efectuado el servicio sin novedad. 
A l N . O . del pueb'o se detuvo momentáneamente el destacamento, patra a cu-
bierto deil pinar, organizar el paso del puente, efectuándolo por secciones al trote, reunién-
dose el Escuadrón a doscientos metros al S. O . del citado puente. Una vez que efectué el 
reconocimiento del terreno para el establecimiento del servicio que asegurase la posesión 
del puente, marcharon las secciones a cumplimentar las órdenes dadas. Establecí en dicho 
lugar mi P. C. y a su inmediación instalé una estación de radio. 
Recibido el último parte de haberse montado el servicio por todas las unidades sin no-
vedad, inspeccioné los distintos emplazamientos de los C. A . C. y F. A . 
A las nueve horas treinta minutos, la Dirección da por terminado el tema y recibo la 
orden de establecer el v ivac, que se efectúa en el lugar previamente designado, una vez 
concentrado el Escuadrón y Jas secciones afectas. 
DIVISION X 
Destácamelo 
de 
Caballería 
En mi P. C. a las veinticuatro (24) horas del día veintidós (22) 
de Octubre de 1942. 
ORDEN DE OPERACIONES N.2 1 
Objeto : Ocupación del puente de Puente Duero. 
Cartograf ía: Hoja 372-111 del Plano Director E. 1 : 25.000. 
I S I T U A C I O N PROPIA Y NOTIC IAS DEL E N E M I G O . 
II M I S I O N DEL D E S T A C A M E N T O DE CABALLERIA . 
III C O M P O S I C I O N DEL D E S T A C A M E N T O . 
IV Z O N A DE A C C I O N . 
(Ver orden particular para el Destacaimento). 
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V E J E C U C I O N DEL MOVIMIENTO.—Fracc iona imlento y misiones. 
a) Sección motocicl ista.—Siguiendo como iti nena rio la carretera 
a Rueda y atendiendo a su segur idad, reconocerá y ocupará, 
con la máxima veloc idad compat ib le con el la, en la madru-
gada del día veintitrés (23), e! puente de Puente-Duero y ase-
gurará su posesión mediante el establecrmiento de una cabe-
zo de puente, evitando, si no lo estuviera, su destrucción has-
ta la l legada del destacamento, dándome cuenta en cuanto 
esté cumplimentada la orden. 
Puntos importantes a reconocer.—Granja Agrícola, Hospital 
Veterinario Mi l i tar , Paraue de Art i l lería, pueblo y puente de 
Puente-Duero, caminos de Tinto y An iago y carretera de Rue-
da , estos últimos en una extensión de tres kilómetros, a partir 
del puente. 
b) Grueso de! destacamento.—Constituido por resto de las fuer-
zas a mis inmediatas órdenes. 
Dispositivo de marcha.—Línea de o cuatro. 
Eje.—Cañada de Va l lado l id a Med ina . 
Ve loc idad | w . . 
- ,L \ Ver decisión. 
Saltos 1 
Seguridad próxima.—A cargo de la 1 S sección (ver decisión). 
Puntos importantes a reconocer.—Polígono de Tiro, Polvori-
nes y el camino transversal que corha la cañada a la altura 
del ki lómetro 8. 
VI H O R A DE C O M E N Z A R EL SERVICIO.—A las seis (6) horas del día 
veintitrés (23). 
VII E N L A C E Y T R A N S M I S I O N E S . 
P. C. de! destacamento—^En cabeza de él sobre el eje de marcha. 
Transmisiones.—Durante la marcha motos v estafetas. 
La información, aun la negativa, a mi P. C. 
Avión de enlace.—DistinMvo: qallardete azu l ; ja lonamiento: a su 
petición; señal: cohete rojo con paracaídas. 
El Jefe del Destacamento. 
DESTINATARIOS 
Para conocimiento 
. . . i Comandante de la 1.9 sección montada. 
Para cumplimiento 7 > • . , , 
Comandante de la sección de motos. 
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DIVISION X 
Destacamento 
de 
Caballería 
En m¡ P. C. a las ocho (8) horas freinta (30) minutos del día 
veintitrés (23) de Octubre de 1942. 
ORDEN DE OPERACIONES N.2 2. 
Objeto: Establecer una ca'beza de puente en Puente-Duero. 
Cartografía: Hoja 372-11! del Plano Director E. 1 : 25.000. 
I S I T U A C I O N PROPIA Y NOTICIAS DEL E N E M I G O . 
II M I S I O N DEL D E S T A C A M E N T O DE CABALLERIA. 
III C O M P O S I C I O N DEL D E S T A C A M E N T O . 
IV Z O N A DE A C C I O N . 
(Ver ordein (particular para el Destacamento). 
V F R A C C I O N A M I E N T O DE FUERZAS Y MIS IONES. 
a) Sección motocicl ista.—Una vez relevada reconocerá el puente 
sobre el río Ada ja de la carretera a Rueda y el camino que 
conduce desde el puente de Puente-Duero a la estación de 
Viana¡ 'hasta el k i lómeko 2. 
b) Escuadrón montado.—1.- sección.—Reforzada con un C. A . C. 
que se le incorporará antes de iniciar el movimiento, con la 
misión de impedir el acceso de ingenios bl indados enemigos 
por la cañada de ganados y caminos de Casa de los Horn iasy 
V iana , ocupará defensivamente la zona comprendida entre 
Casa Cuesta y Casas Muelas. Una patrulla de tres jinetes vigi-
lará la zona; de pinar entre la estación de V i a n a y el Duero. 
2. - sección.—Destacará una escuadra de v ig i lancia del 
pinar emire el camino de A m a g o y el río Duero, enlazando 
con la 3.3 sección, para evitar la f i l t ración del enemigo. Otra 
escuadra relevará el servicio montado en el puente por la 
sección motociclista para evitar su destrucción. La 3 . - , al man-
do del Sargento, reconocerá el 
vértice Eras, permaneciendo en 
observación ha^sta recibir órde-
nes. 
3.^ sección.—Reforzada con 
un C A . C. que' se le incorpora-
rá antes de iniciar el movimien-
to, con la misión de impedir el 
acceso de ingenios bl indados 
enemigos por la carretera de 
Ruedo, ocupará defensivamente 
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DESTINATARIOS 
la zona comprendida entre el ki lómetro 12 de lo citada ca-
rretera y el camino de An iago . Enlazará por su izquierda 
con la 1.- sección y por la derecha con la escuadra de la 
2.9 sección destacada en vigi lancia del pinair entre el camino 
de An iago y el río Duero. 
4.S sección.—(En cuadro). Reserva en mi P. C. 
c} Sección de C. A . C.—^Destacará un C. A C. a la 1.9 sección y 
otro a la 3.9. 
VI H O R A DE EMPEZAR EL SERVIC IO.—A las ocho (8) horas cuaren-
ta (40) mitnutos del día de hoy. 
VII E N L A C E Y T R A N S M I S I O N E S . 
P. C. del destacamento.—Coordenadas 507-625 y 772-650. 
Transmisiones.—Sección montada, persianas y estafetas. Sección 
motociclista, motos y radio. 
Información, aun la negativa, a mi P. C. cada hom. 
Avión de enlace.—Dist int ivo: gal lardete azu l ; jailoinamiento: a su 
pet ic ión; señal: coihe'íe rojo con paracaídas. 
El Jefe del Destacamento. 
Para conocimiento 
Para cumplimiento. 
Comandantes de las l .s , 2.9, 3.9 y 4.a secciones. 
Comandante de la sección de C. A C. 
Comandante de la sección de motos. 
MISION 
DEL COMANDANTE DE LA SECCION DE MOTOS 
Apreciación de la misión y de la situación 
Ocupar el ipuente de Puente-Duero y asegurar su posesióm mediante el establecimiento 
de una pequeña cabeza de puente hasta la l legada del destacamento. Puntos importantes a 
reconocer durante la marcha a Puente-Duero: Gran ja Agrícola, Hospital Veter inar io M i l i -
tar, Parque de Art i l ler ía, caminos de Tinto y A n i a g o y carretera de Rueda, todos ellos sn 
una extensión de tres kilómetros a partir del citado puente. 
SITUACION 
Terreno.—Sensiblemente l lano. Hasta el ki lómetro 5, la carretera: eje de marcha, trans-
curre a través de fincas de labor, algunas cercadas; a pantir de l citado ki lómetro y hasta 
Puente-Duero, se extiende una ampl ia zona de pinares, que continúa, pasado el río, con 
algunas elevaciones y zonas de monte bajo. 
En la zona de acción existen las siguientes edif icaciones de interés: Gran ja Agrícola, 
Hospital Veterinario Mi l i tar, Parque de Art i l lería, Estación apeadero del Pinar, Reformato-
rio (Cuartel de Tropas de Aviación) y caserío de Puente-Duero. 
Cruzan la citada zona diversos caminos, entre otros: los que conducen a las fincas 
particulares y a las edif icaciones oficiales; al Centro Forestal (km. 4'5); a Simancas y a las 
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Arcas Reales (km. 6); a Laguna de Duero y a Simancas (km. 10); a la estación de V¡ana y a 
la casa de Tinto (km. 11). 
Enemigo.—Las noticias recibidas son, que pequeñas paiírullas enemigas se han visto 
en los pueblos de La Seca y Serrada. 
Medios.—Para la ejecución de esta misión cuenta la sección con cuatro escuadras, te-
presentada cada una por un motociclo que l leva una F. A . y cuatro motos ligeras. 
DECISION 
Encomiendo a la 1.- escuadra el servicio de seguridad de la sección en su marcha a 
Puente-Duero, la cual efectuará ios reconocimientos ordenados en la misión. Dicha marcha 
se hará en dos saltos: 1.- hasta el ki lómetro 6 de la carretera de Va l lado l id a Rueda, des-
de donde la 2.S escuadra lanzará dos patrullas en sondeo por la carretera al paso a nivel 
del F C. de Madr i d a Irún y la carretera a los Polvorines, en una profundidad ambos de 3 
kilómetros. 2.2, hasta el ki lómetro 10 de la misma carretera, desde donde la 3.9 escuadra 
lanzará dos patrul las en sondeo por los caminos a Laguna de Duero y a Simancas, también 
en una profundidad de 3 kilómetros. 
A l l legar al pueblo de Puente-Duero y una vez reconocido así como el puente, establez-
co la cabeza de puente de la siguiente fo rma: la 1.3 escuadra sobre la carretera a la esta-
ción de V iana y a unos 400 metros del puente; 3.^ y 4.9 escuadras en la parte dominante 
de la cota 700, bat iendo con sus F. F. A . A . la carretera a Rueda y parte de los caminos 
de An iago y Casa de las Hornias; y la 2.9 escuadra en el puente batiendo con su F. A . el 
camino de Tinto. 
A l l legar el grueso del destacamento es relevado de este servicio y recibo la orden de 
hacer un reconocimiento por las carreteras de Va l lado l id a Rueda, hasta el puente sobre el 
A d a j a , y otro por la de la estación de V iana hasta e'l ki lómetro 2. El 1.9 i|o efectúa la 1.9 
y 2.9 escuadra y el 2.9 la 3.9 y 4.9, sin ninguna novedad ambos reconocimientos. 
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DEL COMANDANTE DE LA 1.9 SECCION 
Apreciación de la misión y de la situación 
MISION 
Constituir la seguridad próxima del grueso del Destacamento en su 'marcha hacia Puen-
te-Duero y una vez allí reforzada con un C . A . C. ocupar defensivamente la zona com-
prendida entre C a s a Cuesta y Casas Muelas , destacando una patrulla de tres jinetes en vigi-
lancia del ipinar situado entre ía carretera a la estación de V iana y el río Duero. Puntos im-
pontantes o reconocer durante la marcha: Polígono de Tiro, Polvorines y camino transver-
sal que corta la cañada a la altura del ki lómetro 8 de la carretera de Va l lado l id a Rueda. 
SITUACION 
Terreno.—Desde Va l lado l id hasta la entrada de Puente-Duero, sensiblemente llano' y 
muy cubierto por el p inar; después del pueblo ligeras alturas; y en la zona donde se tiene 
que establecer d e f e n s i v a m e n t e la sección, es l l a n O y hasta las inmediaciones del vértice Eras, 
y está cubierto por monte bajo y matorrales bastante espesos. 
Enemigo.—Sólo se tienen noticias de ¡a presencia del enemigo en La Seca y en Serrada. 
Medios.—Cuenta la sección con tres escuadras de F. A . y un C A . C. 
DECISION 
La 1.^ escuadra consitituirá la vanguard ia del Destacamento a 600 metros; el cabo y 
dos jinetes de la 2.3 escuadra el f lanqueo derecho; y tres jinetes de la misima, el izquierdo, 
también a 600 metros; dos jinetes de la 2,- escuadra y uno de la 3.- formarán ía retaguar-
dia a 400 metros. El resto de la 3 . - escuadra efeoliuara con (patrullas de tres jinetes los reco-
nocimientos siguientes: Camino de Simancas a Laguna de Duero a ambos lados del eje 
de marcha, camino y cañada a Puente-Duero y camino que arranca en las inmediaciones 
del ki lómetro 10 de la carretera de Va l lado l id a Rueda y va a la Casa Forestal. Todos esíos 
reconocimientos en una iprofundidad de 2 kilómetros. 
Para la ocupación defensiva de la zona ordenada sitúo: la 1.9 escuadra 50 metros ai S. 
de Casa Cuesta, que bate el camino de Puente-Duero a Casa de las Momias, el camino de 
Casa Cuesta a Puente-Duero y enlaza con 'la escuadra de la 3 . - sección colocada a la 
altura del ki lómetro 12 de la carretera a Rueda; la 2.- escuadra en Casas Muelas, que bate 
la carretera a la estación de V i a n a , caminos de Casas Muelas a Casa de las Hofnias y a 
V iana y a !a cañada de 
G a n a d o s ; el C. A . C. en 
las inmediaciones ü e l 
cruce de los caminos y 
cañada últimamente ci-
tados; y ila 3. - escuadro 
•entre la 1.9 y 2.9, a 
los que sirve de enlace 
y que quedo en reserva, 
destacando una patrulla 
de tres jinetes pora vigi-
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lar la zona de pinar entre la carretera a lo. estación de V iana y el río Duero, y un centi-
nela en el lugar de emplazamiento de ella paro el caso de que ataque el enemigo. 
DEL COMANDANTE DE LA 2.9 SECCION 
Apreciación de la misión y de la situación 
MISION 
Proteger el puente sobre el río Duero en Puente-Duero, vigi lar el pinar entre los ca-
minos de Tinto y A n i a g o ; y efectuar un reconocimiento sobre el vértice Eras y desde aquí 
observar el vado del camino de Puente-Duero a Casa de ilas Hornias, sobre el río A d a j a . 
SITUACION 
Terreno.—'En las inmediaciones del puente es despejado, pinar bastante cubierto entre 
los caminos de Tinto y An iago y monte bajo con matorrales desde Casas Muelas a las inme-
diaciones del vértice Eras, en que vuelve a ser despejado. Todo él es sencillaimente l lano, 
exceptuando la parte ¡próxima al río. 
Enemigo.—Se tiene noticia de su presencia en La Seca y Serrada. 
Medios.—Para la ejecución de la misión cuerna esta sección con tres escuadras a caba-
llo con un F. A . cada una. 
DECISION 
La 1.- escuadra releva el servicio, establecido por la sección motor izada y queda de 
^protección y v ig i lancia del ¡puente de Puente-Duero, estableciendo el F. A . a la sal ida del 
mismo en las confluencias de la carretera de Va l lado l id a Rueda y la de Puente-Duero a la 
estación de V iana , dos soldados a la entrada del puente y oíros dos debajo de él. 
La 2.- escuadra establece el servicio de patrulla móvi l , v ig i lando el pinar entre los cami 
nos de Tinto y An iago , .para evitar ias infiltraciones del enemigo, en lazando con el servicio 
establecido ^por la 3.g sección. 
La 3 . -escuadra , al mando del Sargento, marcha a efectuar el reconocimiento sobre el 
vértice Eras, atendiendo a su seguridad y tomando como eje de marcha el camino a Casa 
de las Hornias. 
DEL COMANDANTE DE LA 3.9 SECCION 
Apreciación de la misión y de la situación 
MISION 
Reforzada la sección con un C. A . C. ocupar defensivamente la zona comprendida en-
tre el ki lómetro 12 de la carretera a Rueda y el camino de An iago , en lazando por la izquier-
da con la sección y por la derecha con una escuadra de la 2.- en servicio de v ig i lancia. 
SITUACION 
Terreno.—Es bastante cubierto de pinos, con dos pequeñas vaguadas en la dirección 
N. S., of reciendo.alguna ondulación en la parOe O . de la z o n a ; en su límite E., y en la direc-
ción N . E.-S. O. , pasa la carretera de Va l iado l id a Rueda. 
Enemigo.—Se sabe su presencia en La Seca y Serrada. 
Medios.—Cuenta esta sección con tres escuadras con F. A . y un C. A . C. 
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DECISION 
Dejo la 1 .g escuadra a la altura del ki lómetro 12, f lanqueando un camino que desembo-
ca por el E. y que enlaza con la 2.- sección; inmediato a la carretera por el E. y perfecta-
mende camuflado por los pinos el C. A . C , bat iendo la citada carretera. La 2.- escuadra en 
un mogote al S. del camino de An iago y próximo a él y que a! mismo tiempo que bate 
éste con el fuego de su F. A . enlaza con la 3 . - escuadra, situada entre ambas, que queda 
en reserva, y que tiene únicamente de&tacado un centinela en vig i lancia y señaladas posi-
ciones de combate para caso de ataque enemigo. 
JUICIO CRITICO 
En esta clase de misiones del A r m a , lo esencial es la rapidez, hay que adelantarse a las 
invenciones del enemigo, y disponiendo de una ¡parte motor izada, que es la que más nos la 
asegura, no cabía duda que el Cabal le ro Of ic ia l Cadete ejecutante debió lanzar la con la 
mayor celer idad, compatible con su segur idad, a ocupaTel puente sobre el río Duero pora 
evitar su destrucción. 
El dispositivo de marcha del Escuadrón fué bien adoptado, aunque no se aprovechó 
debidamenitie el terreno para la ocultación marchando por el centro de la cañada a Med ina 
del Campo sin ninguna f lexibi l idad para adaptarse a sus características. El servicio de segu-
r idad en marcha del Escuadrón se prestó más bien en forma esquemática, invariable du-
rante toda la marcha, sin responder por lo tanto a las real idades de los reconocimientos a 
real izar. 
Aunque la sección motociclista ya tenía establecida una cabeza de puente en Puente-
Duero cuando alcanzó este punto el Escuadrón montado, dado su pequeño efectivo no po-
dría haber evitado las infiltraciones enemigas sobre todo por la parte comprendida entre 
el camino de An iago y la margen del río Duero, que al ser tan cubierta de pinos y no estar 
v ig i lada, haría fácil la aproximación de fuerzas bastante considerables sin ser vistas, por 
lo que hubiera sido necesario al l legar el Escuadrón a Puente-Duero y antes de iniciar el 
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paso del puente haberlo asegurado por medio de pa#ullas de f lanqueo que previaimenfe 
reconocieran las márgenes del río a derecha e izquierda del citado puente. Estas patrullas 
serían relevadas al montarse el servicio, la de la izquierda, una vez ocupada la Casa Cues-
ta y ser rebasada por la patrulla moto l anzada por la carretera a la estación de V iana en 
reconocimiento; y la de la derecha, por la pavrulla en v ig i lancia destacada a este f lanco. 
La organización defensiva de la cabeza de puente, en general b ien; unicamente me-
rece señalarse que la instalación de los elementos de resistencia adolecieron del defecto de 
estar demasiado cerca del borde de la contrapendiente, pues dada la espesura del monte 
en algunas zonas se imponía, para fiener vistas y fuegos ios más amplios posibles, situarlos 
irregularmente a mayor distancia, aprovechando al máximo los limitados horizontes de tiro 
y en forma que no obstante su aparente aislamiento por la vista, asegurase la continuidad 
de la línea de defensa mediante el cruzamiento de sus fuegos. 
Los asentamientos de los cañones anti-carros bien elegidos; sin embargo, se incurrió en 
el mismo defecto señalado. El anti-carro qus enfi laba el camino vecinal a Vi l lanueva de 
Duero debió adelantarse para f lanquear también los caminos transversales a la altura del 
ki lómetro 12; el otro anti-carro en las inmsdiaciones del cruce de caminos y cañada, en 
Casas Muelas, estuvo mejor situado. í 
En gen3ral el servicio que aseguraba la posesión del puente se estableció acertadamente. 
Tema.—Servicio de exploración.—Paso de un curso de agua. 
Hipótesis.—Una part ida de descu'bietta, constituida por un Escuadrón montado, una sec-
ción de motos y una sección de C. A . C. que forma parte de una Caballería en servicio de 
exploración que opera en la zona comprendida entre el río Pisuerga y el ferrocarri l del 
Norte, ha a lcanzado el río Duero y se dispone a dar un salto al río A d a j a . 
Situación Inicia!.—Kilómeíiro I T S de la carretera de Vo l lado l id a Rueda. 
íficidendas.—'El enemigo destruye el puente sobre el A d a j a , v igi la con destacamentos 
ligeros la ori l la Sur del río y ocupa las alturas inmediatas al puente y las del vértice Eras. 
O R D E N I N I C I A L 
DESTACAMENTO DE CABALLERIA 
P. C. 
En mi P. C. a las ventiuna (21) horas del día veintitrés (23) de 
Octubre de 1942. 
ORDEN DE OPERACIONES N.9 1 (Extracto) 
Obje to : Servicio de exploración. 
Cartograf ía: Hoja 372-111 del Plano Director E. 1 : 25.000. 
S I T U A C I O N PROPIA Y NOTIC IAS DEL E N E M I G O . — E l Destaca-
mento en servicio de exploración opera en la zona comprendida 
entre los ríos Pisuerga y Duero y el F. C. de Mad r i d a irún. 
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La aviación propia acusa la presencia de destacamentos lige-
ros enemigos en La Seca y Serrada al atardecer de hoy. 
O R G A N I Z A C I O N DEL SERVICIO. 
A) Escalón de reconocimiento.—Constituido por dos partidas de 
descubierta: 
a) Partida Este. 
Misión.—Explorar y reconocer en la zona de acción de! 
Destacamento. 
Puntos principales a reconocer: 
Pasos sobre el río Duero. 
Pasos sobre el río Ada ja . 
Efectivos.—Un Escuadrón montado reforzado con una 
sección motociclista y una sección de C. A . C. (Todas las 
Unidades organizadas con Cabal leros Of ic iales Cadetes). 
EJE DE M A R C H A , — C a r r e t e r a de Va l lado l id a Rueda. 
FIN DEL SERVICIO.— 
C O N D U C T A A SEGUIR E N PRESENCIA DEL E N E M I G O . 
Envolverlo, tratando de hacer prisioneros e impedir real i-
ce destrucciones en los puentes; ante resistencia que no 
permita continuar la marcha de la part ida, fijarle faci-
l itando la acción del escalón de combate. 
b) Partida Oeste.—(No se trata). 
B) E S C A L O N DE C O M B A T E . 
M A N D O . — A mis inmediatas órdenes. 
EFECTIVO.—Const i tu ido por el resto del Destacamento. 
EJE DE M A R C H A . — C a r r e t e r a de Va l lado l id a Rueda. 
V E L O C I D A D . — S e i s (6) kilómetros por hora. 
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E N L A C E Y T R A N S M I S I O N E S . 
P. C. 
Del Jefe del Destacamento, en cabeza del escalón de combate sobre 
el eje de maTcha. 
E N L A C E POR RADIO.—Los cinco primeros minutos de cada hora. 
Indicativo: A . C. 1. 
Longitud de onda : 60 metros. 
C lave : Santiago. 
Av ión de enlace.—Distint ivo: gallardete verde; ja lonamiento: a su 
pet ic ión; señal: cohete azul con paracaídas. 
El Teniente Coronel Jefe del Destacamento 
SOLUCIONES DADAS POR LOS CABALLEROS OFICIALES CADETES EJECUTANTES 
DEL JEFE DE LA PARTIDA DE DESCUBIERTA 
Apreciación de la misión y de !a situación 
LA MISION 
El Escuadrón de Cabal leros Of ic ia les Cadelies reforzado, forma la part ida de descu-
bierta Este, de una Caballería en servicio de exploración, que opera en la zona compren-
dida entre el río Pisuerga, río Duero y el F. C. de Madr id a Irún y se dispone a dar un 
salto al río A d a j a , una vez a lcanzada la línea del Duero, teniendo por eje la carretera 
de Va l lado l id a Rueda. 
LA SITUACION 
El terreno.—A excepción del vértice Eras, es sensiblemente l lano y cubierto en toda 
su extensión por pinares al Oeste de la carretera de Va l lado l id a Rueda y monte alto por 
el Este de la misma. Hay buenas comunicaciones en el sentido de la marcha: carretera de 
Va l lado l id a Rueda, camino de An iago y camino de Puente-Duero a Casa de las Hornias; 
en el sentido transversal no existe tanta fac i l idad : sólo bordeando el río Ada ja por su or i -
lla están los caminos vecinales de An iago y de Vi l lanueva de Duero a V iana , que pode-
mos util izar ventajosamente como medio de enlace cuando se realice el paso del río Ada ja 
y se 'haya retirado el enemigo. N o obstante esto, el enlace puede efectuarse en todo mo-
mento perfectamente por carecer de accidentes el terreno. 
La observación propia es deficiente por ser 'muy cubierto el terreno y la falta de ob-
servatorios, a excepción de las alturas de! vértice Eras. 
La ocultación es buena, lo que nos permit irá acercarnos al enemigo sin que nos loca-
lice la observación aérea y terrestre enemiga. Pero esta ocultación es un arma de dos 
filos, y nos exigirá avanzar con las máximas precauciones p a r a no exponernos a una sor-
presa. 
Desde el punto de vista del ataque para vencer posibles resistencias, hay posibi l ida-
des de maniobra envolvente sobre todos los puntos esenciales donde pudiera encontrarse 
a lguna resistencia a is lada : alturas y vértice Eras. 
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El enemigo.—Las noticias que se poseen, son: que destacamentos ligeros enemigos han 
a lcanzado ai atardecer del día veintitrés La Seca y Ser rada; es, pues, casi seguro el choque 
con él en la línea del A d a ¡a, cuyos pasos defenderá, ya que en la hipótesis del tema se ha 
a lcanzado el Duero sin establecer aún contado con él. 
Los medios.—Para la ejecución de la misión encomendada, el Escuadrón de Cabal le -
ros Of ic iales Cadetes cuenta con tres secciones de sab'es. reforzado con una sección de 
motociclos y otra de C . A . C , suficientes para reconocer el terreno y vencer pequeñas re-
sistencias que puedan presentarse. La sección 'motociclista nos permite una mayor rapidez 
en el reconocimiento del puente sobre el Ada ja y, por últ imo, los C. A . C. protegen c la 
partida contra las agresiones de elementos bl indados enemigos. 
DECISION 
Como consecuencia del estudio de la misión y de la situación, decido: 
Lanzar a la sección motor izada, que por su velocidad proporciona reconocimientos 
rápidos y lejanos, al puente sobre el A d a j a , para reconocerle y asegurar este paso al 
grueso de la part ida. 
Manda r una patrulla de sección por e! camino de Puente-Duero a Casa de las Hor-
nias, para que reconozca las alturas del vértice Eras y el vado sobre el Ada ja en las 
inmediaciones de la Casa de las Hornias. 
Con el resto de la part ida, esperar las noticias de ambos reconocimientos en mi P. C , 
situado en las inmediaciones de C a s a Cuesta (Cuadrícula x = 507-450, y = 772-200) con 
el servicio de seguridad correspondiente. (Ver orden de operaciones.) 
Por los resultados de los reconocimientos, y al estar el puente vo lado , decido pasar el 
río Ada ja por el vado, y siendo preciso para el lo expulsar previamente al enemigo de 
las posiciones que ocupa en las alturas del vértice Eras,, montar la maniobra consistente 
en fi jarle con el fuego por el frente y atacarle por ambos f lancos. (Ver orden verbal.) 
Una vez ocupadas las alturas del vértice Eras, forzar el paso del Ada ja por el vado 
con una sección montada y establecer una pequeña cabeza de puente que asegure el paso 
del resto de la part ida. (Ver orden verbal.) 
EJECUCION 
Comenzó el desarrol lo del tema a las ocho (8) horas, sal iendo del punto inicial la sec-
ción motociclista y la segunda montada a efectuar los reconocimientos del puente sobre 
el Ada ja y alturas del vértice Eras, respectivamente. 
A las ocho treinta (8,30) horas se recibe parte de la sección motociclista y a las nue-
ve (9) horas de la segunda sección montada, dando cuenta: que el puente sobre el Ada ja 
ha sido vo lado en par te; que el enemigo ocupa las alturas inmediatas al puente en la 
ori l la Sur y las del vértice Eras en la ori l la Norte. 
La situación es la siguiente: 
La segunda sección montada, ante la resistencia que ofrece el enemigo en las altu-
ras del vértice Eras, lo fija en el frente y trata de reconocerlo desbordándolo. 
La sección motocicl ista, en contacto con el enemigo que vigi la el puente destruido, 
en las inmediaciones del cruce de camines anterior al puente. 
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En consecuencia, dec ido : que la sección de motos presione por el fuego, estable-
ciendo vig i lancia para aprovechar toda ocasión propicia que le permita pasar el río y 
ocupar las alturas inmediatas al puente por el Sur que asegure el paso del A d a j a . (Ver 
orden de la sección de motos.) 
Con las oirás dos secciones y la de C. A . C , avanzo, atendiendo a mi seguridad pró-
x ima, paralelamente al camino de Puente-Duero a Casa de las Hornias (eje de marcha) 
y por su lado izquierdo, oculto de las vistas por el monte. Hago alto al l legar a las pro-
ximidades de la segunda sección, que combate a pie f i jando al enemigo, y una vez efec-
tuado personalmente el reconocimiento de la situación, mando a la primera sección que 
entre en combate a pie en la l inde del terreno cubierto de monte a unos 300 metros al 
Norte del vértice Eras, reforzándola con los dos C. A . C , que permitirán destruir los em-
plazamientos de las armas automáticas enemigas, y a las otras dos secciones montadas, 
que ataquen la segunda por la derecha y la tercera por la izquierda. 
Una vez ocupadas las posiciones del enemigo, que se retiró al iniciar la maniobra, y 
después de reconocer el terreno, se efectuó el paso del río por la primera sección y estable-
ció la cabeza de puente, a cuyo amparo cruzó el río el resto del Escuadrón, en cuyo ins-
tante se dió por terminado el ejercicio. 
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DESTACAMENTO DE CABALLERIA 
PARTIDA ESTE 
En mi P. C. a las ocho (8) horas del día veinticuatro (24) de 
Octubre de 1942. 
ORDEN DE OPERACIONES N.2 2 (1) 
Objeto: Reconocimientos de pasos sobre el A d a j a . 
Cartografía: Hoja 372 del Plano Director E. 1 : 25.000. 
I S I T U A C I O N PROPIA Y NOTICIAS DEL E N E M I G O . 
II M IS IONES DE LA PARTIDA. 
III EFECTIVO DE LA PARTIDA. 
IV EJE DE M A R C H A DE LA PARTIDA. 
(Ver orden del Destacamento de Cabaillerío). 
V E J E C U C I O N DEL M O V I M I E N T O Y MIS IONES DE LAS U N I D A D E S . 
A) Escalón de reconocimiento. 
a) Sección de motos. 
Misión.—Reconocer el puente so'bre el Ada ja y asegurar 
su paso a la part ida. 
EJE.—Carretera de Va l lado l id a Rueda. 
b) Segunda sección montada. 
Misión.—Reconocer las alturas del vértice Eras y el vado 
del Ada ja y Casa de las Hernias. 
EJE.—Camino de Puente-Duero a Casa de las Hornias. 
c) C O N D U C T A E N C A S O DE E N C U E N T R O C O N EL ENE-
M IGO.—Ar ro l l a r l e expulsándole al otro lado de! río, tra-
tando de hacer prisioneros. Si la resistencia no pudiera 
ser vencida, reconocerle y fi jarle para dar t iempo a la 
l legada de la part ida. 
B) Escalón de combate. 
Resto de la partida a mis inmediatas órdenes, inicial-
mente a la.a l tura del Km. doce (12) de la carretela de 
Va l lado l id a Rueda, en espera de las noticias de los re-
conocimientos. 
VI H O R A DE C O M E N Z A R EL SERVICIO.—A las ocho (8) horas del 
día veinticuatro (24). 
VII E N L A C E Y T R A N S M I S I O N E S . 
P. C. de la part ida.—En las inmediaciones de Casa Cuesta. 
Transmisiones.—Radio (Clave "España"; indicativo, A . C. í ; lon-
(1) La orden de operaciones n.5 1, trataría del reconooi'mienío del río Duero, que 
se supone ya reailizado. 
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1 5 
igitud de onda, 60 mts.; a los quince y cuarenta y cinco minutos 
de cada hora). 
Sección motorista.—Radio {como práctica) y motos. 
Sección montada.—Persianas y estafetas. 
Av ión de enlace.—Dist int ivo: gal lardete verde; jalonamiento: a su 
pet ic ión; señal: cohete azul con paracaídas. 
El Jefe de la part ida. 
DESTACAMENTO DE CABALLERIA 
PARTIDA ESTE 
En mi P. C. a las nueve (9) horas y diez (10) minutos del día 
veinticuatro (24) de Octubre de 1942. 
ORDEN VERBAL A LOS COMANDANTES DE SECCION 
Objeto : Ocupar las alturas del vértice Eras. 
I NOTIC IAS DEL E N E M I G O . — U n F. A . en las lomas al otro lado 
del puente, sobre el río Ada ja y sobre la carretera de Va l lado l id a 
Rueda; dos F. A . en el vértice Eras. El puente sobre el río Ada ja 
ha sido vo lado. 
II La sección motociclista ha establecido contacto con el enemigo, 
que ocupa las alturas inmediatas al puente sobre el A d a j a , batien-
do el puente vo lado. 
La segunda sección montada reconoce y fi ja al enemigo, que 
ocupa posiciones en la altura del vértice Eras. 
III M e propongo desalojar al enemigo de sus posiciones del vértice 
Eras y forzar el paso del Ada ja por el vado. 
A tal efecto: 
LA PRIMERA S E C C I O N . — R e f o r z a d a con las dos piezas anticarro, 
se establecerá en combate a pie a cubierto en la l inde del terre-
no de monte trescientos (300) metros al Norte del vértice Eras. 
LA S E G U N D A SECCION.—Maniobrará a cabal lo por la derecha 
del camino de Puen'e-Duero a Casa de las Hornias para caer 
sobre e! f lanco izquierdo del enemigo. 
LA TERCERA SECCION.—Maniobrará a cabal lo por la izquierda 
del camino de Puente-Duero a Casa de las Hornias, para caer 
sobre el f lanco derecho del enemigo. 
LA S E C C I O N DE C. A . C .—Se incorporará a la primera sección 
montada, estableciéndose en posición, a sajs inmediaciones, para 
colaborar con sus fuegos a la maniobra envolvente, destruyendo 
o inuti l izando las armas automáticas enemigas. 
IV M i P. C .—Por el i t inerario: camino de Puente-Duero a Casa de 
las Hornias. 
V I N I C I A C I O N DEL M O V I M I E N T O . — A l recibir esta orden. 
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ORDEN A LA SECCION DE MOTOS 
Jefe Partida Este a Comandante sección de motos 
En rni P. C. a las nueve (9) horas diez (10) minutos del día 
veinticuatro (24) de Octubre de 1942. 
M e p ropongo ocupar con el Escuadrón montado las alturas del 
vértice Eras, en poder del enemigo, como base de part ida para 
pasar el río A d a j a , por el vado próximo a la Casa de las Hornias. 
Con su sección cooperará a la citada maniobra, presionando al 
enemigo, en su frente, y a su vez aprovechará toda ocasión pro-
picia para pasar el río y desalojar al enemigo de las posiciones 
que ocupa. 
Mantendrá contacto con el Escuadrón montado. 
M i P. C. sobre el i t inerario: camino de Puente-Duero a Casa de 
las Hornias. 
DESTACAMENTO DE CABALLERIA 
PARTIDA ESTE 
En mi P. C. a las doce (12) horas quince (15) minutos del día 
veinticuatro (24) de Octubre de 1942. 
ORDEN VERBAL A LOS COMANDANTES DE SECCION 
Objeto : Paso del río Ada ja y establecimiento de una cabeza 
de puente. 
S I T U A C I O N PROPIA Y NOTICIAS DEL E N E M I G O . — E l enemigo 
desalojado del vértice Eras, ^ a cruzado al otro lado del río Ada ja . 
Las tres secciones montadas y la sección de C. A . C. ocupan las 
alturas del vértice Eras. 
M e propongo: Pasar el río Ada ja por el vado y establecer una ca-
bezo de puente. 
A tal efecto: 
LA PRIMERA S E C C I O N . — M o n t e a cabal lo y rápidamente cruce 
el r ío por el vado, previo reconocimiento de él, estableciendo una 
pequeña cabeza de puente para asegurar el paso del resto de la 
partido. Efectuará asimismo un rápido reconocimiento por el Pinar 
del Fraile. 
LA S E G U N D A S E C C I O N . — S e establecerá en posición en las altu-
ras al Oeste del camino a Casa de las Hornias, para proteger con 
sus fuegos el paso de la primera sección. Una vez establecida 
la cabeza de puente, montará a cabal lo para pasar el Ada ja , 
situándose a la derecha de la primera, para ampl iar dicha cabeza 
de puente. 
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LA TERCERA S E C C I O N . — S e establecerá en posición en las altu-
ras que forman entrante en el río, al Sur del vértice Eras, montan-
do a cabal lo para atravesar el río, una vez que lo efectúe la se-
gunda, quedando a retaguardia y centro de las otras dos sec-
ciones. 
LA S E C C I O N DE C. A . C . — A l iniciarse el movimiento establecerá 
sus dos piezas anti-carro en las alturas del vértice Eras y a ambos 
lados del camino de Puente-Duero a Casa de las Hornias, para 
asegurar el paso del río, batiendo con sus fusgos cualquier resis-
tencia del enemigo que pueda presentarse. 
IV M i P. C.—Inicialmente, en las altura.s del vértice Eras, próximo al 
camino de Puente-Duero a Casa de las Horn ias; posteriormente, 
con la tercera sección. 
V I N I C I A C I O N DEL M O V I M I E N T O . — A l recibir esta orden. 
DEL COMANDANTE DE LA SECCION DE MOTOS 
Apreciación de la misión y de la situación 
MISION 
Reconocer el puente sobre el Ada ja y asegurar el paso a la part ida. 
SITUACION 
Terreno.—Es sensiblemente l lano y cubierto en casi toda la extensión de la zona a reco-
nocer por pinares al Oeste del eje de marcha y monte bajo al Este. 
Enemigo.—Se tienen noticias de la presencia del enemigo en La Seca y Serrada. 
Medios.—Para la ejecución de la misión cuenta la sección con cuatro escuadras, repre-
sentada cada una por un moto-ciclo que lleva un F. A. , y cuatro motos ligeras. 
DECISION 
Una vez apreciados el valor de los anteriores factores, sale la sección motor izada por 
la carretera de Va l lado l id a Rueda, destacando una escuadra con dos exploradores al frente 
que atienden a la seguridad, el Of ic ia l a mil metros de distancia, en cabeza, del resto de la 
sección y haciendo frecuentes altos cortos en las alturas y puntos dominantes del terreno al 
objeto de observar. La marcha, no obstante, se hace rápida, sobre todo hasta l legar al 
trozo de carretera recto que desemboca en el puente. En el ki lómetro 15 aproximadamente 
es descubierta por el enemigo y recibe fuego, por lo cual ordeno el desplazamiento de la 
sección hacia el Oeste, internándola en el bosque de pinos y monte bajo, situado al Oeste 
de dicho ki lómetro. 
Una vez pie a tierra avanzo con la sección en orden disperso: por escalones de escua-
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dra a 50 metros y sin dejar de ver \a carretera avanzo rapidamnte hasta el cruce con el ca-
mino de An iago , en donde, debido a lo descubierto del terreno se hace imposible el 
avance. Co loco una escuadra en ei cruce ó * este camino con la carretera, dos para batir el 
puente y alturas desde donde nos hostil iza el enemigo y la otra enfi lando el camino de An ia -
go. Observo que e! puente está parcialmente vo lado. 
Inmediatamente doy parte al Capitán de haber establecido contacto con el enemigo 
y del estado del puente, simultáneamente por radio y por un a-gente en moto. 
A las nueve (9) boras veinte (20) minutos recibo la orden de apoyar la maniobra del 
Escuadrón montado, presionando al enemigo en contacto, en el puente sobre e! Adaja.. lo 
que se efectuó batiéndose intensamente por el fuego las posiciones que ocupaba, mien-
tras actuaban reconocimientos por la margen del río en busca de paso, principalmente 
agua arr iba del puente y se reforzó el enlace con el Escuadrón, estableciéndose en las in-
mediaciones de la Casa de las Hormas. 
Recibida orden a las doce (12) horas treinta (30) minutos de haber dado por terminado 
el tema, me mcorporo a-l Escuadrón en el punto de part ida. 
DEL COMANDANTE DE LA PRIMERA SECCION MONTADA 
Apreciación de la misión y de la situación 
MISION 
Fijar por el fuego al enemigo para co laborar a la ocupación del vértice Eras. 
SITUACION 
Terreno.—Sensiblemente l lano hasta las proximidades del vértice Eras, estando cu-
bierto de pinar hasta trescientos metros al Nor te del ci tado vértice, en que es despejado 
Enemigo.—Dos F. A . en las alturas del vértice Eras. 
Medios.—Cuenta la sección para el cumplimiento de su misión, con tres escuadras 
con F. A . y dos piezas C. A . C. 
DECISION 
M e establezco en combate a pie en la l inde del monte, trescientos metros al Norte 
del vértice Eras con los tres F. A . y los dos C. A . C. en posición, batiendo por el fuego los 
emplazamientos de los F. A . enemigos. 
Desalojado el enemigo, por la maniobra, de las alturas del vértice Eras, recibo orden 
del Capitán de trasladarme a ellas, situándome en combate a pie a la altura del cruce de 
caminos de Puente-Duero a V iana y de Puente-Duero a Casa de las Hornias. 
A las doce (12) horas quince (15) minutos se me ordena montar a cabal lo y rápidamen-
te cruzar el río Ada ja por el vado y establecer una pequeña cabeza de puente para prote-
ger el paso del resto del Escuadrón, lo que efectué situándome en el talud cincuenta me-
tros a l Sur del citado vado. 
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DEL COMANDANTE DE LA SEGUNDA SECCION MONTADA 
Apreciación de la misión y de la situación 
MISION 
Reconocer las alturas del vércite Eras y el vado del A d a j a y Casa de las Hormas, si-
guiendo el camino de Puente-Duero a la Casa de las Hornias. 
SITUACION 
Terreno.—Es sensiblemene l lano, a excepción de las alturas del vértice Eras y todo él 
cubierto por pinares y monte bajo. 
Enemigo.—Se tienen noticias de la presencia del enemigo en La Seca y Serrada. 
Medios.—Cuenta la sección con tres escuadras con F. A . 
DECISION 
Marcho al trote de a cuatro, con hileras intervaladas y precedido de una patrulla de 
efectivo de escuadra a una distancia de quinientos (500) metros. Dicha patru'lla al l legar 
a mil (1.000) metros del vértice Eras recibe fuego del enemigo, situado en dichas alturas. Re-
cibido parte de la patrul la, avanzo con la sección y a su altura' ordeno combate a pie, man-
dando un parte al Capitán dándole cuenta de ía novedad. 
A las nueve (9) horas y diez (10) minutos se me ordena hacer un movimiento envolvente 
por la derechai, lo que efectúo de la siguiente fo rma: 
M a r c h o con la sección de a cuatro con inf-ervalos al trote y cubierto por una red de 
¡inetes exploradores. 
A unos quinientos (500) metros del enemigo ordeno combate a pie y avanzo por saltos 
sucesivos de las escuadras hasta el punto en que el eje de marcha corta al camino de Vi l la -
nueva a V ia na. 
El enemigo se retira antes de a lcanzar dicho punto. 
Desde esta posición protejo el paso del vado de las demás secciones, cruzándolo a 
ga lope a continuación. 
DEL COMANDANTE DE LA TERCERA SECCION MONTADA 
Apreciación de la misión y de la situación 
MISION 
Constituir con la primera, el grueso de la par t ida; posteriormente, efectuar un movi-
miento envolvente por el f lanco izquierdo para la ocupación del vértice Eras. 
SITUACION 
Terreno.—Sensiblemente l lano y cubierto de pinar hasta unos trescientos metros al 
Norte del vértice Eras, que es despejado. 
Enemigo.—Dos F. A . en las alturas del vértice Eras. 
Medios.—Cuenta la sección con tres escuadras de F. A . 
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DECISION 
A l trote y de a 'cuatro con hileras intervaladas, precedido por una red de exploradores 
marcho a cubierto del .pinar a situarme en la cota cerrada^ (734) al Este de la cañada de 
ganados, pana iniciar el ataque por el f lanco al vérfice Eras, prosiguiendo el ataque por 
saltos sucesivos. A l retirarse el enemigo SG me ordena me establezca en posición en solien-
te Sur del vértice Eras. Posteriormente se me ordena pasar el río a continuación de la se-
gunda sección, constituyendo la reserva. 
JUICIO CRITICO 
El desarrol lo del tema, en genera! adoleció del defecto de no emplearse la Caballería 
con la audacia característica de el la, sobre todo por el Cabal lero Of ic ia l Cadete que man-
daba la segunda sección en reconocmriienfo de las alturas del vértice Eras, el cual , a! recibir 
fuego del enemigo, entró en combate a pió cuando estaba a unos 1.500 metros, a pesar de 
que sería difícil sufriera bajas por lo cubierto del terreno y a la distancia a que se encon-
t raba; no pudiendo, por lo tanto, reconocer la importancia de las fuerzas enemigas que 
tenía delante. 
Lo maniobra para arrojar al enemigo del vértice Eras se desarrolló acertadamente, si 
bien la tercera sección, que tenía que ocupar las alturas al Sur del citado vértice y próxi-
mas CBI río A d a ja, se retra'só, debido en parte a las cercas existentes en el terreno. 
La situación de los C. A . C , bien, tanto a l efectuarse la maniobra a cabal lo para la 
ocupación del vértice Eras, como en la protección del paso del río. 
La primera sección al cruzar el vado, rechazado el enemigo, debió reconocerlo, para 
evitar bajas por la colocación, cosa muy probable, de minas, y no quedarse ocupando el 
talud próximo al río, sino adeliantarse más, pues la protección que proporc ionaba podía con-
siderarse casi nula, por ser el terreno bastante cubierto, lo que permitiría a elementos lige-
ros del enemigo hostil izar eficazmente a b s demás fuerzas durante el paso por dicho vado. 
La situación de las fuerzas en el punto inicial del tema, mientras se recibían los partes 
de los dos reconocimientos lanzados, fué mal elegido por colocarias concentradas, pega-
das casi a la carretera y al descubierto, con el consiguiente peligro de ser vistas por la 
aviación enemiga y fácilmente batidas. 
La sección de motos actuó con acierto, no obstante, es de señalar que el enlace que, 
audazmente, estableció con e¡ Escuadrón montado .por el camino que de Puente-Duero con-
duce a la Casa de las Hornias, se efectuó muy al descubierto. 
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A N E X O VI 
C O N F E R E N C I A S C U L T U R A L E S 

"Virtudes Mii l i tares".—Capitón Pérez Enciso. Err el Casino de Suboficiales de la Guar -
nición, el día 12 de M a r z o de 1940. 
"La importancia de las misiones encomendadas a los Subofkiailes en los Ejércitos mo-
dernos".—Capitán Carretero de Pablo. En el Casino de Suboficiales de la Guarnic ión. El día 
15 de Abr i l de 1940. 
"Consideraciones Mil i tares sobre las Costas del Norte de Afr ica en el Mediterráneo 
Occidental" .—^Comandante Balmnori, En la Universidad de Va l lado l id , como clausura del 
Cursi l lo de af irmación hispánica, o rgan izado por el Sindicato Español Universitario, el día 
28 de Enero de 1941. 
"Batal la de Cabezón. Consideraciones Histórico-mil i tares".—Comandante Balmori . En 
la Universidad de Valladotl id. (Semana de Estudios Castella*nos del 21 al 27 de Septiem-
bre de 1941). 
"Imiportancia de la enseñanza moral del so ldado en la formación política nac iona l " .— 
Capitán Fernández Núñez. En la Universidad de Vaillado'lid. (Semana de Estudios Caste-
llanos del 21 ail 27 de Septiembre de 1941). 
"Empleo de>l A r m a Química en el combate ofensivo, en un frente ligeramente organi-
zado" .—Comandan te A lonso Linaje, el día 17 de Enero de 1942. 
"Impresiones de un viaje de instrucción en Italia, en visita a las Academias Mi l i tares" . 
Comandante Hernández Higuera, el día 31 de Enero de 1942. 
"Características de la Caballería en el momento ac tuar .—'Comandante González Re-
guera I, el día 4 de Febrero de 1942. 
"El Regimiento de Cuerpo de Ejército en la Defensiva".—Capitán Ozores Ar ra iz , el día 
14 de M a r z o de 1942. 
"La División de Caballería".—^Comandante Hernóndez Higuera, el día 11 de Abr i l 
de 1942. 
"La División Española de Voluntarios en el seno del Ejército Alemán".—Teniente Coro-
nel Romero Mazar iegos , el día 25 de Abr i l de 1942. 
"La Profesión Mi l i tar" .—Comaindante González Reguera!. En el Co leg io de San José, 
el día 4 de M a y o de 1942. 
"La División Española de Voluntarios en el seno del Ejército A lemán" . (Continuación). 
Teniente Coronel Romero Mazar iegos , el día 16 de M a y o de 1942. 
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"Empleo táctico de humos y n ieb las "—Comandan te Cútoli Co ig , el día 31 de M o y o 
de 1942. 
"La acción retardatr iz".—Capitán Mar l ín Ga l i ndo , el día 20 de Junio de 1942. 
"Mis iones de la Caballería actual. Importancia relativa y núcleos de fuerza que deben 
emplearse en una y otra misión".—Capitán Marcos G a l i , el día 4 de Jul io de 1942. 
"La División de Caballería independiente, y estudio comparat ivo de su organización en 
los principailes Ejércitos europeos".—Capitán Vivas, el día 11 de Julio de 1942. 
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A N E X O VII 
V I C I S I T U D E S 

A Ñ O 1940 
Incorporación de los Caballeros Oficiales Cadetes 
En la mañana del día 3 de Febrero van l legando a nnjesfra Academia los Cabal leros 
Ofic iales Cadetes que han de formar la primera Convocator ia correspondiente al primer 
llamamiiento. 
Recibidos en el Patio de Armas por todo el Profesorado del Centro, el Teniente Coro-
nel Director les dir ige su primera alocución de bienvenida, exhortándoles a perseverar con 
igual gal lardía y decisión en sus sentimientos de amor a España y de fidelidad al Caudi l lo 
y expresándoles la conf ianza en que cumplirán sus deberes con el mismo elevado espíritu 
que mantuvieron en el campo de batal la para hacerse dignos de ingresar definitivamente 
como oficiales del Ejército de excelsas virtudes militares, que los gloriosos destinos de nues-
tra Patria requieren y merecen. 
Este ack) sencil lo, pero solemne dentro de la sobr iedad castrense, fué el primer ¡alón 
de nuestra v ida académica que continuará ya conforme a los horarios del Centro. 
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Inauguración oficial del curso 
El día 5 de Febrero tuvo lugor el acto oficial de la apertura d d curso, con !a asistencia 
de las Autor idades Mil i tares y Civiles de la Plaza, primeros Jefes de los Cuerpos y Servi-
cios y comisiones de los mismos, concurriendo en unión de los Jefes y Of ic iales Profeso-
res, a la misa qu^e se celebra en el Salór. de las Columnas de la Academia . 
En sus palabras de saludo, el Teniente Coronel Director lamenta no poder dar al acto 
la ostentación y grandios idad debidas, por encontrarse la Academia en período de orga-
nización,- pero resalta la e levada significación del acto por la trascendencia que tiene la 
fundada esperanza de -que la Of ic ia l idad que salga de esfa Academia ha de contribuir efi-
cazmente a la grandeza de la Patria. 
Dirige un saludo a las autoridades y pueblo val l isoletano, haciéndoles presente que la 
Caballería mira a Va l lado l id como su casa solar iega. Y asimismo al Cuerpo de Ejército de 
Cast i l la, a cuyos Jefes y co'mpañeros saluda en nombre de la Academia , como partícipes 
de las fatigas de la campaña. 
Termina con un emocionado recuerdo a los que dieron la v ida por la salvación de 
Id Patria, ixdiiendo a Dios que su ejemplo nos sirva de norma de conducta para que siga-
mos todos unidos y compenetrados en los mismos sentimientos de amor a España y de 
ad/hesión al Caudrl lo. 
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Visita del Capitán General de la 7.S Región 
El día 18 de M a y o visita la Academia el Excmo. Sr. Capitán Genera l de la 7.- Re-
gión Mi l i tar y Genera l Jefe del Cuerpo de Ejército de Cast i l la, D. José Solchaga Zara . 
Rinde a S. E. los honores de Ordenanza el Escuadrón de Cabal leros Of ic iales Cade-
tes formado en el Patio de Anmas, desfi lando a continuación ante su Autor idad. 
Pasada revista y visitados los locales y dependencias que componen el conjunto del 
Centro, el Capitán Genera l felicita al Teniente Coronel Director y Profesorado por el per-
fecto estado de instrucción y presentación de la Academia . 
Entrega del Estandarte 
En acto público y de grave ceremonial , tuvo lugar el día 25 de Jul io, festividad de 
Santiago Apóstol , Patrón de España y del A r m a de Caballería, la enírega por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Val ladol ' id del Estandarte que la noble y lea'l c iudad regala a esta 
Academia . 
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Forma el Escuadrón al frente de las tropas de la Guarnic ión. Asisten a tan 'so lemne 
acto el Excmo. Sr. Capitán Genera l de la 7.- Región, D. José So lchaga; el Excmo. Sr, Di-
rector Genera l de Enseñanza Mil i tar, D. Cami lo A lonso Vega , y las primeras Autor idades 
Civi les y Mil i tares de la Plaza y provincia, acompañados de brillantes representaciones. Está 
asimismo presente nuestro Rvdmo. Prelado, Doctor García y García, Arzob ispo de Vaüa-
dol id. que honró a nuestra Academia bendic iendo personalmente el nuevo Estandarte. 
Completan e! cuadro de invitados de honor. Generales, Jefes y Of ic ia les de las diver-
sas Armas y Cuerpos, comisiones de las mismas, y entre éstas, en sitio preferente por la 
hermandad de cometido, comisiones del Profesorado de todas las Academias Mil i tares de 
Transformación. Por últ imo, nutridas representaciones de las fuerzas vivas de la capital . 
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Queremos destacar la asistencia a los actos de esta trascendentail ceremonia, de ios 
Generales Excmos. Sres. D. José Monaster io Ituarte, Capitán Genera l de la 5.- Región; 
D. Fernando Borrón Ort iz , Subsecretario del Ministerio del A i re ; D. Gustavo Urrutia G o n -
zález. Jefe de la División de Cabal lería; D. Fernando Ar royo Elzo, Director de la Escuela 
de Apl icación de Caballería y Equitación de' Ejercito, y D. Antonio Ferrer, antiguo Director 
de la Academia , porque su presencia es una lección práctica a nuestras futuras genera-
ciones de que en el amor al A rma de procedencia radica eJ amor al Ejército y a España, 
y fiel testimonio de cuán ho'ndo se siente o! ca^bo de los años el recuerdo de h Academia 
donde se forjaron nuestros primeros pasos en la v ida militar. 
A continuación de la Santa Misa se procede a la solemne bendición del Estandarte, 
que seguidamente es entregado con sentidas y patrióticas palabras por la madr ina, señora 
D.5 Felipa Sánchez de Funoíl. 
A l recibir la Enseña, el Teniente Coronel Director expresa nuestro intenso agradeci -
miento a la laureada c iudad, aue entre SUG gloriosos hechos puede ufanarse de la aún no 
bastante conocida ni encomiada hazaña del "A l to de los Leones de Cast i l la " . 
Dirigiéndose a los Cabal leros Of ic ia les Cadetes, les dice que Dios les ha concedido el 
inestimable honor de tomar parte activa en la lucha por h salvación de España, y que 
por ello deben conocer con la oropía experiencia lo que a todo miPtar que sea digno 
ría serlo dice este emblema de la Patria. Que deben acogerle con aquel la emoción e irre-
frenable entusiasmo con que saludaban a la Bandera de España cuando, tras ruda lucha, 
legraban con su bravura clavar la en las posiciones arrebatadas al enenrqo. "Este Estan-
darte evocador del glorioso pasado de nuestra Patria y de las legendarias hazañas de 
insignes Capitanes, que a tan lejanas tierras l levaron e! empuje irresistible de nuestras ar-
mas, ha de ser para vosotros el símbolo dé esta nueva España, a costa de tanta sangre y 
esfuerzo l iberada, y que con la protección de Dios, a las órdenes de nuestro Caudi l lo y me-
den te el esfuerzo de todos, pero singularmente de los que como vosotros consagran la v:da 
a su servicio, pronto ha de recobrar su antigua pujanza y poderío." 
A l mediodía, en el Salón de Actos de! Centro, se celebró una comida de gala presi-
dida por las Autor idades Civiles y Mil i tares y a la que asisten el Profesorado, Cabal leros 
Ofic iales Cadetes y las representaciones de las demás Academias. . 
En el brindis del Teniente Coronel Director, con e! saludo y agradecimiento a cuan-
tas autoridades y representaciones han contribuido al mayor esplendor de la fiesta, se hacen 
votos por la grandeza de España. 
Como broche de esta memorable fecha se celebró por la noche, en el Salón de ACTOS 
de la Academia , un bai le de gala en que por su bri l lantez y concurrencia tuvieron los C a -
balleros Oficióles Cadetes la mejor lección práctica de sociabi l idad. 
Orden extraordinaria del día 26 de Julio 
Con motivo de la festividad de Santiago se publica una Orden extraordinaria en la 
que se hace resaltar que en el Estandarte acabado de recibir ha de verse, a más de la 
imagen de la Patria, la insignia peculiar de la Academia , cuyo prestigio hay que mantener 
en lo más alto, en noble emulación con los demás compañeros de armas; transmitiéndose 
la felicitación del Excmo. Sr. Director Genera l de Enseñanza Mi l i tar por el porte y estado 
de instrucción en que se ha presentado la Academia . 
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Vacaciones y Orden extraordinaria del Centro 
Terrmnados los estudios del primer semestre el día 30 de Julio^ se concedie por la Su-
per ior idad a todo el personal de la Academia vacaciones de verano, por cuyo motivo el 
Teniente Coronel Director redacta Orden extraordinaria para los Cabal leros Of ic ia les C a -
detes, ya que es norma de la Dirección aprovechar cuantas ocasiones y actos se le presen-
ten para aconsejar con sus palabras y reflexiones, tanto a Profesores como a Cadetes, ía 
más estricta observancia de cuantas virtudes militares deben adornar nuestra profesión. 
En la citado Orden se exhorta a los Cabal leros Of ic ia les Cadetes a que practiquen 
con extremada r ig idez las normas de conducta que les ban sido inculcadas por el Profe-
sorado, singularmente en las manifeskiciones externas de su espíritu militar y de su dis-
cipl ina. Se lies hace algunas consideraciones sobre lo antipatr iót ico y venenoso de ía mur-
muración y se aconseja hagan alarde de su vocación militar. 
Segunda incorporación de Caballeros Oficiales Cadetes 
Terminadas las vacaciones de verano, el día 1 de Septiembre se reanudan las clases 
conforme a los horarios previstos. Hacen su incorporación los Cabal leros Of ic ia les Cade-
tes del segundo l lamamiento de la primera Convocator ia , por cuyo moílivo el día 3, f inal i -
zados los actos de f i l iación y encuadramiento en la Unid'ad de los últimamente incorpo-
rados, el Teniente Coronel Director pasa revista al Escuadrón de Cadetes en el Patio de 
Armas de la Academia . 
En la alocución del Director dando la bienvenida a los Cabal leros Of ic iales Cadetes 
de nuevo ingreso. Ies dice que sea firme su vocación a'l aspirar a entrar definit ivamente en el 
Ejército. Que al venir a la Academia entran en ella con brillante ejecutorio ganada en 
la guerra de l iberación y serán materia idónea para recibir con gusto las enseñanzas del 
Profesorodo, asimi lando el caudal de conocimientos que los adelantos de la técnica re-
quieren. 
A los Cadetes que pasan al segundo semestre íes incita a que acojan cordialmente a 
sus nuevos compañeros, sirviéndoles de guía con la fuerza del ejemplo denltro de los hábi-
tos de severa d isc ip l ina ; y a todos, que deben amoldar siempre su conducta a las normas 
del honor y de la cabal lerosidad. 
Visita a Valladolid del Jefe del Estado, y escolta de honor 
Con ocasión de lo apertura de Curso en ía Universidad, visita esta c iudad S. E. el Jefe 
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, M a r y A i re , el día 4 de Noviembre. 
En solemne acto recibe la investidura de Rector Honorar io de la Universidad de V a -
l ladol id. 
Se designa al Escuadrón de Cobolíeros Of ic ia les Cadetes de esta Academia para dar la 
escolta de honor a S. E., lo que lleva a cabo a cabal lo y en traje de go la , al mando de 
sus Jefes naturales, y escoltando a S. E. en cuantas visitas y actos asistió en nuestra c iudad. 
Visita de los Caballeros Oficiales Cadetes de la Academia Militar de Ingenieros 
Concid iendo con el v iaje de instrucción de fin de semestre a diferentes Centros e indus-
trias de esta capi ta l , el día 10 de Diciembre visitaron este Centro los Cabal leros Of ic ia les 
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Cadetes de ra Academia Mi l i tar de Transformación de Ingenieros, acompañados de un 
grupo de Proffesores y presididos por su Coronel Direcl-or. Recibidos por el Profesorado 
de esta Academia , recorrieron en grupos los diferentes gabinetes y dependencias, teniendo 
lugar al f inal de las clases de la tarde un acto de confraternidad con sus compañeros de 
estudios de este Centro, como se puso de rel'eve durante la merienda servida en el comedor 
de Cadetes, en las frases llenas de afecto y compañerismo que con motivo de esta visita 
se cruzaron entre los Direictores respectivos, recordando la hermandad con que siempre se 
han l levado ingenieros y jinetes tanto en paz como en guerra, y haciendo votos porque 
esta 'unión, hija de un fin común y de una aspiración única, del rmayor engrandecimiento 
de España, sirva como lección perenne para que las generaciones futuras aprendan en los 
actos de sus antecesores la línea de conducta que nos lleve al mejor servicio de la Patria. 
Vacaciones de Pascua de Navidad 
El día 21 de Diciembre, concedidas por la Super ior idad, comienzan las vacaciones de 
Pascua. 
A Ñ O 1941 
Se reanudan el día 8 de Enero las tareas escolares, terminadas las vacaciones, con 
cuyo motivo el Sr. Tenie-nte Coronel Director reúne al cuadro de Profesores para hacerles 
observaciones sobre la educación militar y civil de los Cabal leros Of ic ia les Cadetes, enca-
reciendo la necesidad de servirles de eiemplo en todo momento con sus actos. 
Telegramas de saludo 
A l tomar posesión del cargo de Director Genera l de Enseñanza Mi l i tar el Excelentísimo 
Sr. Genera l D. Pablo Martín A lonso, remite telegrama a esta Academia el día 14 de Enero 
enviando cariñoso saludo. 
El Excmo. Sr. Genera l D. Cami lo A lonso Vega , nombrado para el cargo de Subsecre-
tario del Ministerio del Ejército, envía telegrama de despedida al Profesorado de esta 
Academia , en el que hace votos por que sigai desempeñando con tanto interés y entusiasmo 
como hasta aquel la fecha s'u importante comélrdo. 
Revista del Excmo. Sr. Director General de Enseñanza Militar 
El día 31 de Enero visita esta Academia , en revista de inspección, el Excmo. Sr. Direc-
tor Genera l de Enseñanza Mil i tar, D. Pablo Martín Alonso. 
Es redb ido en el zaguán de la Academia por el Teniente Coronel Director, a l frente 
del Profesorado, con las formal idades reglamentarias. En el Pdtio de Armas, el Escuadrón 
de Cabal leros Of ic ia les Cadetes en formación, y sus mandos tácticos, rinde a S. E. los 
honores de Ordenanza , desfi lando a continuación ante su Autor idad, que pasa acto se-
guido revista a cuantas dependencias y locales componen la Academia . 
A mediodía reunió a comer, ba¡o su presidencia, al cuadro de Profesores del Centro, 
en el comedor de Of ic ia les, y por la tarde inspecciona los campos de Deportes y Pista 
Hípica del Campamento del Pinar, 'presenciando en los mismos las clases prácticas. 
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Con motivo de esta visita se publ ica Orden extraordinario del Centro, transmitiendo 
la felicitación del Excmo. Sr. Director Genera l de Enseñanza Mi l i tar por el estado de ins-
trucción en que se hallan los Cabal leros Of ic ia les Cadetes y por el excelente porte militar 
que en ellos l ia advert ido, fel icitando a su vez e l Teniente Coronel Director, al Profesorado 
y Cadetes. 
Fin de Semestre 
Termina el Semestre el día 1.2 de M a r z o y se conceden por la Super ior idad vocacio-
nes al persono) de la Academia , hasta el día 9, en que se reanudan las clases. 
Visita del Excmo. Sr. Director General de Enseñanza Militar 
Con actos análogos a la anterior y las mismas formal idades reglamentarias se llevó a 
cabo la visita a esta Academia el día 15 de M a r z o del Excmo. Sr. Director Genera l de 
Enseñanza Mi l i tar , D. Pablo Martín A lonso 
Su Excelencia se di'gnó hacer presente al Teniente Coronel Director su complacencia 
por la presentación y estado de instrucción de los Cabal leros Of ic iales Cadetes, policía de 
las dependenci'as y locales de este Centro. 
Desfile de la Victoria en Madrid 
Previo traslado por ferrocarr i l , el día 1.2 de Abr i l el Escuadrón de Cadetes con sus 
jefes naturales, en traje de ga la y formación a pie, es encuadrado en la Agrupación de 
Academias Mil i tares de Transformación que bajo e l mando directo del Excmo. Sr. Director 
Genera l de Enseñanza Mi l i tar forma en cabeza de las tropas del Cuerpo de Ejército del G u a -
dar rama, cuyo mando asumeel Excmo. Sr. Capitán Genera l de la 1 S Región D. Andrés Sal i -
quet Zumeta, desfi lando ante S. E. el Generalísimo y Jefe del' Estado, con motivo del Día de 
la Victor ia. Marcha al frente de esta Academia su Teniente Coronel Director, acompañado 
ddl Teniente Coronel Jefe de Estudios y del primer Ayudante del Centro. 
El mismo día el Escuadrón emprendió el regreso por ferrocarri l a Va l lado l id . 
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Telegrama de felicitación 
Con ocasión del desfile efectuado para conmemorar el Día de la Victor ia, en la Orden 
de la Academia del día 3 el Teniente Coronel Director da traslado al Profesorado y C a b a -
lleros Of ic iales Cadetes de un telegrama del Excmo. Sr. Director Genera l de Enseñanza Mi l i -
tar, que dice así: "AAe es particularmente grato expresarles mi satisfacción por la brillante 
prueba de discipl ina dada por esa Academia con ocasión del Desfile de la Victor ia. La 
uniformidad perfeda de todos los Cabal leros Oficiales Cadetes, y las arrogantes muestras 
de marcial idad y compostura en todos los ackís del día de ayer, confirman el alto concep-
to de que son merecedores. A l expresarlo así quiero que sirva de satisfacción a V. S., Pro-
fesores y Alumnos de la Academia de Caballería y acicate para persevierar en ese camino, 
y mejorar si cabe la labor de cada día er un deseo constante de perfeccionamienito". 
Visita del Excmo. Sr. Ministro de Agricultura 
Encontrándose en Va l lado l id para presidir el primer Concurso de arada de esta pro-
vincia el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura D. Miguel Primo de Rivera, manifestó deseo de 
visitar nuestra Academia , lo que llevó a efecto en la mañana del día 25 de M a y o , siendo 
recibido por el Teniente Coronel Director y Profesorado, y revistado el Escuadrón de C a b a -
lleros Of ic iales Cadetes, pasó a la sala de Profesores, donde fué obsequiado con una copa 
de vino español. 
En el Salón de Actos del Centro dir igió la palabra al Profesorado y Cabal leros Of ic ia -
les Cadetes, manifestando la emocionada alegría con que vuelve a pisar este recinto: "Pues 
conservo—dijo—entre mis mejores recuerdos, la última vez que vine con mi padre el Gene-
ral Primo de Rivera, con oca-sión de la entrega de los Reales Despachos de Of ic ia l a la 
promoción, en la que formaba mi hermano Fernando, muerto por Dios y por España. 
Llevo un apel l ido vinculado a l A rma de Caballería, pues en sus filas cayeron sirviendo 
a España mi hermano Femando y mi primo Fernando Primo de Rivera y Pérez de Guzmán, 
aquel i ndv idab le Teniente Coronel que con su ejemplar muerte y conducta supo reverdecer 
los laureles del glorioso Regimiento de Alcanzara. Estas razones de tradición y el no olvi-
dar nunca que sobre la camisa azul y entre el yugo y las flechas guardo con orgullo la 
estrella de Alférez de Complemento, bajo los cruzados sables y lanzas, emblema de nues-
Ira querida A rma , son las poderosas razones que me han impulsado a no pasar por esta 
ciudad sin visitaros. El encontrar entre vosotros, futuros Of ic ia les de Caballería, caras co-
nocidas de los que juntos servimos como Of ic ia les en el Regimiento Húsares de la Princesa, 
me hacen recordaros que el verdadero culto al compañerismo y camaradería son los mejo-
res vínculos de unión, para que bajo el glor ioso mando de nuestro invicto Caudi l lo sigamos 
laborando con todo entusiasmo por una España grande." 
Visita de los estudiantes del 5.^ Curso de la Escuela Superior de Veterinaria de León 
En los últimos días del mes de M a y o visitaron nuestra Academia los Alumnos del 5.-
Curso de la Escuela Superior de Veterinaria de León, que se habían trasladado a esta capi-
tal en viaje de estudios acompañados de su Director y Profesores. 
Después de recorrer las dependencias y gabinetes de este Centro, deteniéndose con ma-
yor interés en aquellas relacionadas con SÜJ enseñanzas, pasaron a la Sala de Profesores, y 
el Teniente Coronel Director, dir igiéndoles las palabras de saludo, les hizo presente la sa-
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t lsfacdón de s'u visi ta; resaltando que este contacto entre la ¡uventud que estudia, es buena 
prueba de que sabemos asimilar la consigna del Caudi l lo , ordenando que todos los espa-
ñoles unidos trabajemos por el engrandecimiento de nuestra Patria. 
Escolta de honor al Santísimo Sacramento 
Con motivo de la festividad del Santísimo Corpus Christi, el día 12 de Junio es desig-
nado el Escuadrón de Caiballeros Of ic iales Cadetes para dar la escolta de honor al Samn-
siimo en la procesión de este día. Lo hace el Escuadrón en formación pie a tierra en traje de 
ga la , con el Estandarte, Escuadra y banda al mando de sus jefes naturales. 
Jura del Estandarte y despedida 
Cor\ gran solemnidad el día 17 de Jul io prestan juramento de obediencia y f idel idad al 
Estaodarfe los Cabal leros Of ic iales Cadetes, que no lo habían efectuado en sus Cuerpos de 
procedencia, despidiéndose de la sagrada Enseña los del pr imer l lamamiento de la pri-
mera Convocator ia que han terminado sus estudios. 
Preside el acto el Exomo. Sr, Capitán Genera l de la Región, D. José Solchaga, asistien-
do Autor idades civiles y militares de la P laza, primeros jefes de los Cuerpos y comisiones 
de los mismos. 
El Teniente Coronel Director dir ige una alocución a los Cabal leros Ofic iales Cadetes. 
Ya saben—les d ice—lo que significa este acto,- pero les debe recordar que el solemne com-
promiso contraído obl iga a consagrar nuestra v ida a la Patria, posponiendo cualquier 
afecto personal por entrañaible o legítimo que sea. Que el haber pasado todos bajo el Es-
tandarte es para que conserven vivo recuerdo del homenaje rendido a la Enseña de esta 
Academia , que a más de simbol izar la idea de la Patria, es algo privativo nuestro, pues 
evoca las gloriosas tradiciones de la Cabal lería; y que tal acto debe servir de acicate a 
nuestra voluntad para hacernos dignos continuadores de sus memorables hechos. 
A los que han terminado sus cursos les exhoría a que siempre obren con estricta suje-
ción a las normas del honor militar, que a más de las virtudes del cabal lero exige de nos-
otros la abnegación l levada hasta el sacrif icio; l lamando puesho de honor el puesto de pe-
ligro, y teniendo por codiciadla honra el ocuparlo. 
Y como última recomendación les estimula a que procedan siempre en forma de que 
trascienda su elevado espíritu, sin dejarse ganar por la apaitía o mal ejemplo, no o lv idan-
do que la eficiencia de un Ejército se mide más por los quilates de su espíritu que por la ca-
l idad y cuantía de su armamento; y que e! e levado espíritu militar es incompatible con la 
t ibieza y la desidia, manifestándose siempre activos, enérgicos y precisos en todos los actos 
del servicio, comenzando por el saludo. 
Termina con un piadoso recuerdo a los tres Cabal leros Of ic ia les Cadetes de esta Con -
vocator ia muertos en acto del servicio. 
El Excmo. Sr. Capitán Genera l felicita al Director, Profesorado y Alumnos por la mar-
c ia l idad y presentación del Escuadrón de Cadetes, puestas de manifiesto en el desfile ante 
las Autoridiades e invitados al acto. 
Entrega de despachos 
Los Cabal leros Of ic iales Cadetes que han terminado sus estudios asisten en Toledo el 
día 22 de Jul io al grandioso acto de entrega por S. E. el Generalísimo, de los despachos 
de Of ic ia l . 
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Tiene lugar la ceremonia, por expreso deseo del Caudi l lo , entre las gloriosas ruinas del 
Alcázar toledano, como testimonio y perenne lección a las nuevas generaciones de las ha-
zañas de una raza que si supo antaño con su sangre dar a la Crist iandad y a la c iv i l iza-
ción nuevas tierras, también supo en días recientes defender de1 la barbarie bolchevique 
el patrio solar, aun a costa de gloriosos jirones de su propia carne. 
De intensa emoción y solemnidad fué esta ¡ornada. En el patio de Carlos V del Alcá-
zar toledano formaron todos los Cabal leros Of ic ia les Cadetes de 'las diversas Academias 
de Transformación que habían de recibir los nombramientos al mando de sus Directores 
y bajo la dependencia directa del Exomo. Sr. Director Genera l de Enseñanza Mil i tar. 
A continuación de la misa, que ofició el Ob ispo Administrador Apostól ico de la dió-
cesis de Madr id-Alca lá, S. E. el Generalísimo procedió a la entrega de los despachos 
acompañado de los Ministros del Ejército, Mar i na , Aire y Gobernación; del Capitán Gene-
ral de la l.S Región y de otro gran número de Generales y Autor idades. 
Terminado este acto, el Caudi l lo pronunció el siguiente discurso qiue fué escuchado por 
todos los asistentes con la más profunda emoción. 
Discurso del Caudillo 
"Señores Of ic ia les: N o podemos encontrar marco más adecuado a esta fiesta militar, 
ni dar más sublime contenido a estas ruinas gloriosas del Alcázar de Toledo. Con esta pro-
moción colocamos la piedra angular del nuevo edificio militar, pues vais a ser esta promo-
ción heroica la base y la madre del futuro Ejército español; seleccionados entre los más 
heroicos y distinguidos de nuestras promociones de Alféreces provisionales, nos traéis las 
esencias puras de una juventud y el mandato de una generación digna de la Historia. 
El alcance de este acto tiene una trascendencia singular que rebasa el simple conteni-
do que suele encerrar esta clase de fiestas: tiene la gravedad de que hemos colocado el 
primer ¡alón de nuestro futuro Ejército, aportando al viejo tronco del Ejército la savia ju-
venil de vuestro esfuerzo; nos traéis la unidad de las ¡uventudes de España, la vocación 
firme adquir ida en las trincheras y frente el enemigo: todo lo que de más puro ha habido 
en la Cruzada. 
N o es la primera vez en nuestra Historia que nuestra juventud trueca lo-s libros por 
los armas, pues en momento similar, en esta misma tierra de Cast i l la, en esta ciudad tole-
dana, cuando nuestra otra guerra de la independencia, surgió entre los voluntarios espa-
ñoles el Batallón de esfudiantes toledanos que, después de ser honra y prez de la campaña y 
defender el último baluarte de nuestra independencia en los rincones gaditanos, fué la base 
de la primera Escuela Genera l Mi l i tar que conocimos. 
Recibís hoy con vuestros nombramientos el espaldarazo ele Of ic ia les. A la v ida alegre 
y sencil la, sin preocupaciones, de ayer, van a suceder las vigi l ias de mañana, ya que 
haista hoy sólo hemO'S hecho iniciar vuestra formación. Vuestro carácter ha de forjarse 
en la labor de cada día: habéis de irlo formando vosotros mismos en el trabajo, en la me-
ditación y en el cumplimiento de vuestras ordenanzas; en el análisis de la Historia, en el 
mando y en la obediencia. Responsabi l idad insigne, porque vais a recibir y moldear maña-
na la cera virgen de nuestras juventudes; 'la vais a formar en e\ culto del honor y de la 
Patria. Pero no lo vais a hacer encasti l lados, como antaño, en vuestros cuarteles, cerra-
dos en vuestras fortalezas, para conservar las puras esencias indispensables a ía vida de la 
Patr ia; lo vais a hacer al so!, con las puertas abiertas, de cara al pueblo. Ya no van a ser 
las preocupaciones de la moral de aqueillos reclutas que os l legaban las que van a embar-
gar vuestro ánimo y reteiner vuestras horas,- hoy las guerras se ganan y se pierden totallmen-
te; no pueden improvisarse la técnica ni 'los ejércitos; los errores se pagan a l precio de la 
derrota. 
Es necesario que mantengáis vivos en vuestras Corporaciones este calor y este cariño 
popular nacidos en la C r u z a d a ; son las Corporaciones de Of ic ia les las que dan v ida y 
tónica al Ejército. La batal la exiga d esfuerzo de lodos. Todo lo que tiene un valor en la 
Nación ha de ser aprovechado. Las guerras son tan terribles en los frente-s como en la reta-
guardia. N o sólo se pierden b s guerras en los frentes; es más fácil perderlas en la reta-
guardia. Por eso no podemos considerarnc i preparado-s para la guerra si no S'stá la Nación 
rac ional izada para la lucha y para la resisrencia. Y lo mismo que en el Eiército cuidamos de 
la dirección y de los cuadros que se templan en la discipl ina y el sufrimiento, tenemos que 
templar a toda la Nación y formar a quien, discipl inando a nuestro pueblo, eduque y en-
cuadre a nuestras j.uver^ude's. Esta ha de ser la obra de nuestro Movimiento. 
Y al señalar este paralel ismo entre la guerra de la Independencia y nuestra Cruzada , 
entre el esfuerzo vuestro y el de los estudiantes toledanos, debemos señalar cómo aquel la 
explosión del pueblo, aquel la sangre derramada en el servicio de la Patria, fué estéril para 
España, porque, después de nuestro triunfo, de darle a Europa con nueslro esfuerzo la co-
yuntura fel iz para su ordenación, España fuá postergada y t ra ic ionada, y España se su-
mió en la más terrible de las decadencia;,. Y es porque, paralelamente al esfuerzo militar, 
no se realizó la revolución que el pueblo ans iaba, que removiese para siempre las causas 
de sus males. 
Los españoles, atentos a conservar unas posiciones, miraron para adentro en lugar 
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cíe mirar para a fuera; y para mirar para afuera es necesario poner la vista lejos, las füas 
cerradas, en apretado abrazo el pueblo y el Ejército, porque ilo mismo que hoy no con-
cebimos una Nac ión sin un Ejército potente que ta def ienda, no podemos tampoco com-
prender un Ejército sin un pueblo que \e dé calor y a lma. 
Todo esto representan estas ruinas, ba¡o cuyas piedras yacen los cadáveres de sus más 
gloriosos defensores; aquí se defendieron unidos los nuevos Cadetes y los viejos veteranos, 
los soldados de España y los paisanos, con coraje y con valor. Es el monumento de la Cru-
z a d a ; una de 'las más bellas gestas de nuestra Historia. Su nombre cruzó las fronteras, y 
el mundo estuvo pendiente de su caso; y cuando un día nuestros voluntarios clavaron so-
bre sus muros, con fuerza en el brazo y fe en el corazón, la bandera de España, en el día 
de la l iberación asentaban en este centro de la Historia d& España un nuevo sentido de la 
v ida. Por ello, en este acto recibo vuestra promesa de lealtad sobre el escenario más glo-
rioso, sobre las tumbas de los mejores. En prueba de que así lo haréis, en su honor gritad 
conmigo: ¡Caídos en la batailla del Alcázar! iPresenies! iAr r iba España! y l A r r i b a ! " . 
Fiesta de Santiago, Patrón del Arma 
Con motivo de la festividad de Santiago Apóstol , tuvo lugar e! día 25 de Jul io una 
misa solemne en San Benito el Real, a le qute asistió el Profesorado de esta Academia . 
A mediodía, en el Salón de Actos del Centro, se celebró una comida de ga la que la 
Academia ofrecía a sus hermanos de armas como fiesta de confraternidad y compañeris-
mo y a la que asistieron Jefes y Of ic ia les retirados. A los brindis, e1! Teniente Coronel Di-
rector hizo votos por ta gra'ndeza de España, del Ejército y de la Cabaillerra. 
Vacaciones de verano 
Con la lerminación de ios estudios de la primera Convocator ia se conceden por la 
Super ior idad, el día 30 de Jul io, vacaciones de verano, publicándose una Orden extraordi-
naria en la que el Teniente Coronel Director, siguiendo su constante directriz, reitera a 
Profesores y Cadetes sus consejos y lecciones para que perseveren en sus prácticas castren-
ses y civi'les, haciéndolo como en época análoga del año anterior. 
Reanudación de clases e incorporación do la segunda Convocatoria 
El día 1 de Septieimbre se reanudan las clases con los CabaJIeros Oficiailes Cadeles que 
pasan a segundo y tercer Semestre y hacen su presentación en ila Academia los designa-
dos para constituir la segunda1 Convocator ia . A partir de esta fecha sigue el curso ron 
todos los Cadetes conforme a los horarios previstos. 
Con motivo de esta nueva incorporación, el Teniente Coronel Director, acompañado 
del Profesorado, pasa revista en el Patio de Armas al. Escuadrón de Cadetes y dir ige i na 
alocución a los últimamente ingresados, exhortándoles a que con el estudio adquieran 
los conocimientos teóricos tan necesarios por el continuo aparecer de nuevos medios de 
combate. 
Insiste, uno vez más, en que esta técnica debe estar regida por los más exaltados idea-
les de l espíritu militar, a lma propulsora de los ejércitos, que sólo se adquiere a costa de 
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repetición de actos, que en la t rabazón jerárquica1 de mando y obediencia engendra hábi-
tos de discipl ina. N i ©I va'lor, ni el patriotismo, ni la cabal leros idad, ni el amor a la carrera 
de las armas constituyen virtudes suficientes, por muy excelsas que seon, paira bastarse por 
sí solas a formar el espíritu militar, si no sabemos engarzarlas en una rigurosa discipl ina. 
Termina mcitando a ios antiguos Cadetes o que acojan cordialmente a sus nuevos compa-
ñeros de estudio para servirles de ejemplo. 
Revista dei Excmo. Sr. Director General de Enseñanza Militar 
Con motivo de su visita d'e inspección el día 29 de Octubre es recibido' S. E. el Direc-
tor Generail de Enseñanza Mi l i tar en esta Academia con los honores reglamentarios y actos 
análogos a sus vi'sitas anteriores, revistando en el Patio de Armas al Escuadrón de Caba l le -
ros Of ic ia les Cadetes, que desfilan seguidamente ante S. E., el cual continúa su visita a 
cuantas dependencias y locales componen el Centro, como asimismo a los Campos de De-
portes y Pista Hípica del campamento de la Academia en el Pinar de Antequera. 
Como resultado de esta visita, y en testimonio óe su complacencia por la presenta-
ción, estado de instrucción y policía de la Academia , S. E. ordenó fueran levantados los 
arresltos al personal del Centro, no pendiente die iprocedimiento. 
Jura de Estandarte 
Con sencil lez, pero con la solemnidad que efl acto requiere, se celebró el día 14 de 
Diciembre el juramento de obediencia y f idel idad a>l Estandarte por los Cabal leros Of i c ia -
les Cadetes y soldados del Escuadrón de Tropa que hasta entonces no lo habían efectuado. 
Forman en el Patio Central el Escuadrón de Cabal leros Of ic ia les Cadetes con Estan-
darte, Escuadra y Banda y a su f lanco e'l Escuadrón de Tropa sin armas, ambos al mando 
da sus jefes naturales. Previa misa de campaña, se procede al solemne acto de la toma del 
juramento, que es cerrado con la arenga que a todos los presentes dir ige el Teniente Co-
ronel Directo r. 
Dirigiéndose a los Cadetes, les dice que las obl igaciones que contraemos mediante el 
juramento, sóilo pueden parecer duras a quienes, por no estar dotados de las virtudes mili-
tares, necesarias para llevar con digmidod nuestro honroso uniforme, tienen en mayor esti-
ma el apego a la v ida y sus coimodiidades que las satisfacciones nacidas del cu'lto al honor 
militar y de la noble ambic ión, nunca saciado, de ganar honrosa reputación. 
Confía en ellos, en que han de cumolir sus deberes, sin contentarse con lo preciso, sino 
buscando con afán ocasiones en que distinguirse, sol ici tando a porfía la honra de ocupar 
los puestos de mayor riesgo y fatiga y arrostrando con sereno ánimo y alegre resolución 
privaciones y penal i da des. 
Para satisfacción y orgul lo de cuantos forman en la Academia , cita y recuerda el hon-
roso y distinguido comportamiento de los que perteneciendo a ella marcharon a luchar en 
los lejanos campos de Rusia. 
Termina con frases dir igidas a los soldados que también juraron en este día, en forma 
semejante a lo dicho a los Cabal leros Of ic ia les Cadetes. 
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Vacaciones de Navidad 
Por orden de la Super ior idad, el día 20 de Diciembre empiezan a disfrutarse por el 
personal de este Centro las vacaciones de Pascuas de Nav idad . 
A Ñ O 1942 
Entrega de Despachos de Oficial 
Por haber terminado sus estudios los Cabal leros Of ic ia les Cadetes del segundo l lama-
miento de la primera Convocator ia , tuvo lugar el día 28 de Febrero, en el Patio de Armas 
de la Academia , el solemne acto de la entrega de despachos y despedida del Estandarte, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Capitán Genera l de la Región, D. José Solchaga Zara , 
asistiendo todas las Autor idades civiles y militares de la P laza, Generales, Jefes de los 
Cuerpos y Servicios y nutridas comisiones de Jefes y Of ic ia les de la Guarnic ión. Rindió 
honores a S. E. el Escuadrón de Cabal leros Of ic ia les Cadetes, que formaba con Estandarte, 
Escuadra y Banda, a las órdenes de sus mandos tácticos. 
Previa la misa de campaña, se procedió al emocionante acto de la despedida del Es-
tandarte de los Cabal leros Of ic ia les Cadetes que habían de recibir de manos del Capitán 
Genera l sus nombramientos de Tenientes Profesionales. 
El Teniente Coronel Director les dirige vibrante alocución, recordándoles los conceptos 
y enseñanzas que en cuantas ocasiones ha tenido, ha tratado de incukanles, y especial-
mente aquellas del acto de despedida de! año anterior, e msistiendo en que deben, en 
todo momento, hacer gala de la rigurosa práctica de los virtudes militares, entre las que 
figura la cortesía en los modales, sin olv idar nunca las reglas de v ida del cabal lero inta-
chable. 
A continuación desfila ante el Capitán Genera l y Aulor idades el Escuadrón de Cade-
tes, y al despedirse S. E. deil Profesorado hace constar al Director su complacencia por la 
presentación y marcia l idad del Escuadrón. 
A l mediodía tuvo lugar en el Salón de Actos de la Academia una comida de ga la , con 
asistencia de todo el Profesorado y Cadetes. 
Vacaciones de fin de Semestre. Incorporación de la tercera Convocatoria 
Concedidas por la Super ior idad, el día 1 de M a r z o empiezan las vacaciones por la 
terminación del Semestre. 
Hacen su presenitación en la Academia los Of ic ia les Provisionales incluidos en la ter-
cera Convocator ia para sufrir el examen previo reglamentario. 
Terminadas las vacaciones, y f inal izados los exámenes y los actos de f i l iación y encua-
dramiento orí la Un idad de los Cabal leros Of ic ia les Cadetes de nuevo ingreso, se reanu-
dan las tareas escolares di día 6 de M a r z o conforme a l Plan de enseñanza. 
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Con motivo de esta nueva incorporación, el día 7 pasa revista al Escuadrón de Cade-
tes el Tenienilie Coronel Director, dir igiendo una alocución de saludo a1 los recientemente 
ingresados, en términos parecidos a sus alocuciones de actos anáío<gos anteriores. Insiste 
en ensalzar las excelencias del espíritu militar y del rígido concepto del honor. 
Vacaciones de Semana Santa 
El día 31 de Marzo , y después de las clases de la tarde, empiezan a disfrutarse las 
vacaciones concedidas por la Super ior idad, reanudándose las clases normalmente e'l día 6 
de Abr i l . 
Escolta de honor ai Santísimo 
Con motivo de la solemne procesión celebrada en la capital efl día 4 de Junio, festivi-
dad de! Santísimo Corpus Christi, el Escuadrón de Cadetes, en formación a pie, con Estan-
darte, Escuadra y Banda, en traje de ga¡la y al mando de sus fefes tácticos, da escolta de 
hcnor ai Santísimo Sacramento. 
Festividad de Santiago Apóstol 
Para honrar la f igura del Apóstol, Patrón de España y de la Caballería, las fuerzas 
del Arma de esta Guarnición celebraron solemne misa en la iglesia de San Benito el Real, 
con asistencia de las Aulor idades civiles y militares de la Plaza y nutridas representaciones 
c'e Generales, Jefes y Of ic ia les de todos los Cuerpos. 
El Escuadrón de Cadetes, formados en traje de ga la , con Estandarte, Escuadra y Ban-
da , asistió a la citada misa, desfi lando a continuación ante las Autor idades que presidie-
ron el acto. 
Con el cuadro de Profesores del Centro estuvieron presentes en estas fiestas todas las 
Academias Mil i tares de Transformación, representadas por comisiones de Profesores y C a -
balleros Of ic ia les Cadetes nombradas a ta! f in. 
A l mediodía se celebró en nuestra Academia una comida de gala presidida por las 
primeras Autor idades militares de la Piaza, con asistencia d'el Profesorado y Cadetes ó&l 
Centro, comisiones de Profesores y Cadetes de los demás Academias Mil i tares, Jefes y 
Ofic:ales de Caballería y una representación de retirados de ! A rma . En el brindis, ei Teniente 
Coronel Director, al expresar su agradecimiento o los asistentes, hizo votos por ' la prosecu-
ción de las glorias de la Caballería y por ©I Santo Apóstol , su Patrón, pidiendo a Dios 
que ©I recuerdo del grito de guerra tradicional sea para nosotros tan eficaz como lo era 
entre nuesiros antepasados. 
En Ja noche de este día se celebró en e! Salón de Actos un bai le de ga la , al que asis-
tieron Autor idades, representaciones de los Cuerpos de la Guarnic ión, Profesores y alum-
nos, todos el los acompañados de sus famil ias, así como gran número de invitados de la 
buena sociedad local , lo que dió a la fiesta un carácter de extraordinaria bri l lantez. 
Una comisión de Profesores y bueno parte de los Cadetes fueron designados para 
recibir a los invitados, y todos ellos dedicaron sus mejores deseos a atendenlos y hacerles 
grata su estancia en la casa solar iega de! A rma . 
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De este modo la fiesta, además ó e contribuir a estrechar los lazos de amistad de la 
Academia con la población y sus representantes más caracterizados, sirvió a los Cadetes 
de lección práctica de sociabi l idad, conocimiento indispensable si aspiramos a que des-
empeñen un papel airoso en sus relaciones sociales los Of ic ia les del Ejército. 
En la tarde del día siguiente, como remate de la conmemoración á e \ Santo Apóstol, 
tuvo lugar en los Campo'S de Deportes del Campamento de la Academia una reunión de-
port iva, que consistió en una prueba hípica de salto de obstáculos en la que tomaron parte 
ios Cad'etes del tercer curso, y a continuación un parHdo de fútbol entre el equipo de la 
Academia de Intendencia y el de nuestro Centro. 
Visita de los Caballeros Oficiales Cadetes de Ea Academia Militar de Ingenieros 
Como en el año anterior y con motivo del viaje de instrucción de fin de Semestre a 
diferentes Centros e industrias de esta capital], el día 3 de Agosto visitaron nuestra A c a -
demia los Cabal leros Of ic ia les Cadetes del tercer Semestre de Ingenieros Mil i tares, acom-
pañados de su Coronel Director y algunos Profesores, recorriendo los diferentes gabinetes 
y dependencias. A l f inal de las clases de la tarde se sirvió en el comedor de Cadetes una 
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meriemda/ en la cuail el Teniente Coronel Direcfor de este Centro puso de relieve que estos 
contactos en nuestras respectivas Academias, aparte de cumplir las directrices y normas de 
intercambio dadas por la Dirección Genera l de Enseñanza Mi l i tar , estrecha más, si cabe, ios 
lazos de compañerismo y hermandad entre los Cabal leros Of ic iales Cadetes, base de una 
perfecta trabazón entre todois ios componentes del Ejército para el mejor engrandeclmÍ3nto 
de España. 
Vacaciones de verano 
Terminó el Semestre el 13 de Agosto, empezando las vacaciones concedidas por la 
Dirección Genera l de Enseñanza Mi l i tar para el personal de este Centro. Con este motivo 
se publicó una Orden exkaord inar ia para los Cabal leros Of ic ia les Cadetes, en la que el 
Teniente Coronel Director insiste en sus anteriores consejos dados a -los Cadetes en épocas 
análogas de años anteriores, resaltando en esta ocasión la necesidad de demostrar en et 
porte y ademanes el exaltado espíritu militar y sobre la no menos necesaria obl igación 
de ser urbano en los moda'es, cabai lero en la conducta, no mezclarse en conversaciones 
de dudosa buena ley, y huir de indiscreciones al hablar entre extraños de asuntos de orden 
interior, recomendándoles de nuevo no tolerar comentarios ni chistes que redunden en me-
noscobo del prestigio de instituciones y mandos. 
Terminación de estudios y despedida del Estandarte 
Dispuesto por la Super ior idad que el día 19 de Diciembre se dieran por terminados 
los estudios de la 2.9 Convocator ia , en la mañana del citado día tuvo lugar en el Patio de 
Armas de la Academia etl sencil lo, pero solemne acto de la despedida del Estandarte de 
aquellos Cadetes que días más tarde habían de recibir de manos del Caudi l lo los despa-
chos de Of ic ia l . • 
Preside el acto el Excmo. Sr. Capitán Genera l de la Región y Jefe del Cuerpo de Ejér-
cito de Cast i l la, que es recibido a su l legada a la Academia por el Teniente Coronel Di-
rector al frente de todo el Profesorado, r indiéndole los honores reglamentarios al Escua-
drón de Cadetes con Estandarte, Escuadra y banda. Acompañan a S. E., las Autor idades ci-
viles y militares de ta Plaza y Jefes y comisiones de todos Jos Cuerpos de la Guarnic ión, ini-
ciándose los actos con una misa de caimpoña. A continuación se verificó la despedida del 
Estandarte, y seguidamente el Teniente Coronel Director dir igió una alocución a los que 
dejaban este Centro para ingresar como profesionales en las filas del Ejército, recalcándo-
las para que no los olviden jamás, los conceptos expresados en cuantas ocasiones ha D O -
dido aprovechar; y de este modo inculcar en su espíritu la necesidad de ajustar inflexible-
mente la conducta a las más severas normas del honor militar, Y les dice que a más del 
ejemplar y cortés comportamiento en la v ida social , característica de la hidalguía espa-
ñola, estamos los militares obl igados a velar no sólo por el mantenimiento de la propia 
reputación, sino también por la del Ejército, del qu'e formamos parte, prontos a impedir 
cuanto en lo más mínimo pueda deslustrar la fama de un compañero, mirando la honra 
de éstos como una prolongación de la propia. 
El mismo día y siguiendo la tradicional costumbre, tuvo lugar una comida de ga la , a 
la que asistieron el Profesorado y Cadetes. 
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ENTREGA POR S. E. EL JEFE DEL ESTADO DE LOS NOMBRAMIENTOS DE OFICIALES 
PROFESIONALES 
A l objeto de osistir a los acfos de enlrega de manos de S. E. d Jefe del Estado y G e -
neralísimo de los Ejércitos de Tierra, M a r y A i re , de los despachos de Of ic ia l , el día 20, se 
traslodaron a Toledo el Teniente CoromeS Di redor, el Jefe de Estudios, comisiones de Je-
fes y Of ic iales profesores y los Cabal leros Oficiadles Cadetes de la 2.g Convocator ia que 
habían terminado sus estudios. 
En Id mañana del día 21 y teniendo por escenario las gloriosas ruinas del Alcázar, el 
Caudi l lo entregó solemnemente los nombramientos de Oftcia'les Profesionales a los C a b a -
lleros Oficióles Cadetes de las Academias Mil i tares de Transformación, que en aquel acto 
ingresaban definit ivamente en las escalas de Mandos del Ejército de Tierra, completando 
tan brillante ¡ornada la entrega, también de manos del Generalísimo, de las Fajas a numero-
sos Jefes y Ofic iales de Estado Mayor . 
Formaron los Cadetes de las Academias en el Patio de Gados V bajo el ma'ndo de 
sus Directores respectivos, asumiendo el de todas las fuerzas leí Excmo. Sr. Director Gene-
ral de Enseñanza Mil i tar. 
Terminada ila misa, que fué of ic iada por el Excmo. y Revdmo. Sr. Arzob ispo Primado 
de España, el Excmo. Sr. Ministro del Ejército, dirigiéndose a los presentes, pronunció una 
alocución que puede sintetizarse así: 
"En estas ruinas gloriosas vais a rec ib i r l as fajas de Estado Mayor , y vosotros, nue-
vos oficiales, los despachos. Magníf ico cuadro éste de tanta trascendencia para vosotros. 
A l ingresar de nuevo en el Ejército vivís hoy la emoción más grande de vuestras vidas. M a g -
nífico ejemplo, éste de la defensa del Alcázar, que constituye también una maravi l losa lec-
ción práct ica" . 
Momentos después, se procedió a la entrega de fajas y despachos, terminando el 
acto con el ceremonial protocolario semejante al de ¡ornadas iguales en años anteriores. 
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Academia de Caballería E S T U D I O S 
De 8 a 8,50. . 
HORARIO DE CLASES 
Equitación Educación Educación 
Práctica Equitación Física Física Instrucción 
l.crGrupo 2.° Grupo 3.erGrupo 4.° Grupo 5.° Grupo Picadero Teórica Práctica Teórica pie a tierra 
> > 
ü I ó 
J 
5 S 
De 9 a 9,50. . 
De 10 a 11,15. . 
J J 
ir. 
De 11,50 a 12,40. 
De 12,50 a 13,40. 
Clases . . . . 
3 2 
1 1 3 
Instruc- Instruc- Prácticas Prácticas 
Equitación Educación ción pie ción de Topo- de Trans- Conduc-
exterior Física a tierra a caballo Tiro grafía Dibujo misiones ción Picadero 
De 15,15 a 16,30. 
De 16,45 a 18. 
77 
Clases . . . . .._ 
O B S E R V A C I O N E S . — E s t e | l i o r a r i o sufre las modif icaciones inherentes al desarrol lo teór ico-prácdco del Plan de Enseñanza en las diversas discip l inas, en cuanto a 
las prácticas de los diferentes grupos; c igualmente sigue las vic is i tudes de los cambios de Estación que, en general, quedan l imitadas a verif icarse las prácticas por l a 
mañana de 7 h. a 10 h. 30'. 
SIGNOS C O N V E N C I O N A L E S 
1. a Sección 
2. a Sección 
3. a Sección 
4. a Sección 
5. a Sección 
V . " B.0: 
£1 Jeniente Coronel Director. 
Valladolid, 14 de Septiembre de 1942. 
SI Jeniente Coronel Jefe de Esludios. 
E S T A M E M O R I A S E I M P R I M I Ó 
E N L O S TALLERES TIPOGRÁFICOS 
A F R O D I S I O A G U A D O , S. A . 
V A L L A D O L I D 
J U N I O 
1 9 4 3 
PRñCTICfíS GENERfíLES DE P^DUERO 
CSñMiS. DE PUENTE 
5 /0 
7 7 3 
2'r 
I 
¿ 2 -
1 
O C U P ñ C I O N D E U N P U N T O D E P f í S Q 
SUPERPONIBLE ÑL PLÑNO DIRECTOR HOJfí 3 7 2 - m 
£SCRL» CZSOOO 
TFMÑ TfíCT/CO 
p p s n n F L RIO P D Ñ J Ñ 
sos 
77Z 
2a 
Situación a las 9*10*.. 
H n ¡2* 30T, 
\ 
1 1 
-¿4 
SUPBRPONIBLE RL PLfíNO DIRECTOR HOJñ-STSUL Escala-1:25.000 
ftefer^nci» ti 
371 
399 
100.000— 
50.000—-
2 
400 
L e v a n t a d a por el C u e r p o de E s t a d o M a y o r ( I 934 ) 
Cartografía Militar de España 
P l a n o D i r e c t o r 
HOJA 372 I!' 
L A G U N A D E D U E R O 
VALLADOLID 
41^35' 
776 
46? 20 
1-00 
p í L a o u n a 
••c^  ^ < ' , " . í > 
imancas v t • - t t ^ í L f ti 
K184 A p i a a 
if 
^Desc^sadero i i^ 
:iAríLequera Pinar 
Chüic 
4í0-34, 
i 41^34' 
D i u r o 
P i n a r L a g u n a ^ i t v ^ í 
Casa d u T m w 
U E R O 
" Puente D u e r o 
412 33' C* x&Míiquinas 
M c l c r 
^ ¡ a n i l l a ^al)á v ; 
f i 
V e o * s 
Pinar 
t-\ v i v ^ ^ . 
M o n t e : > t J ^ K P p n h b o ; ; . , 
46?15 
41e32, 
Aj . í g ^ S J : ¿a/y? i na 
s a o s 
— ~ -IT 
e f e • 
t".i:-.M.:.-.fá-.*::^t:»-t 41231' 
4t931f 
Casa 
manzos 
P inar t - d é l ^ f r a O ^ A . ^ ^ ; * : : ^ . . 
' ' . ' . * , ' . 
41-30 
1-00 
4J2301 
NLarr.bm 
--0918 
Dec l inac ión pora 1954 S= I5's55 
Decremento anuo de l a declinación 0 ' 1 8 • 
M^rt f Lamber!: . ( S í ^ ) » 
N.iVI-*(15955-0'77) = N . M M 2 ! 5 8 
(Datos re f í r i dos ai centro dt ia 
Caserío, barrio o aldee 
StS^ • C23 Ruinas - Casa aislada • Cobertizo, tinglado, tenado 
TÍ 4 í? Ermila - Iglesia - Imágenes 
Ó JL Cementerio - Cru/ (aislados) 
^ ^ • ! Castillo - Fuerte - Fábrica 
D (fi Corral o palomar - Homo 
Cl r r — ¡ - Homo de cal o tejar - Silo o bodega - Hito, mojón 
Í Molino de agua, de viento 
CD O V Obelisco - Observatorio - Sismógrafo 
0 Monumento nacional o artístico • Atalaya 
f-i Cerca o muro de cerramiento (de piedra) 
....L rrrrffc Carretera (de firme especial)-Poste kilométrico 
1 —— Carretera del Estado y provincial 
3 S 2 S ~ ~ 23 
^ ~ ^  — ^ Z Carreteras en construcción 
Barrera - Alcantarilla Puentes (de maderg. de piedra, de hierro) 
Camino carretero 
Camino de herradura 
Senda 
V::";:.;::--:::: Cafleda 
i l M i l i M M í l l l l Ferrocarril (una vfa) ancho normal 
lllllllimm Ferrocarril (doble vis) ancho normal 
i iMmiiini Ferrocarril vía estreche 
•:—:—:—— Ferrocarril eléctrico 
Tranvía 
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